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A S U N T O S 
D O . D I A 
En el Ayuntamiento de la Ha-
bana hay ahora un concejal ico-
noclasta; para que allí haya de 
todo. 
A estas alturas, cuando tal nú-
mero de dificultades nos asaltan, 
cuando tantos problemas graves 
surgen, cuando 
tamiento de la Habana se ve ame-
nazado de supresión, por perni-
cioso, el concejal aludido propo-
ne que se cambie el nombre de to-
das las calles que tengan el de al-
gún santo, "o devociones del Ca-
lendario Romano," por ser un 
"signo demostrativo de atraso y 
un atentado a la libertad religio-
sa que la Carta Fundamental" etc. 
Con esta reforma se conjurará 
la crisis alimenticia y la crisis po-
lítica, se salvará la patria y des-
aparecerá la amenaza de defun-
ción que se cierne sobre el Ayun-
tamiento habanero. 
¿Cómo no se le habrá ocurrido 
solución tan sencilla, tan elegante 
y tan. . . "liberal" a ningún edil 
de municipalidad norteamericana, 
o francesa, o italiana, para citar 
tres países donde, como en Cuba, 
está separada la Iglesia del Esta-
do, y donde, también como en Cu-
ba y como en todas partes, abun-
dan en ciudades grandes y chicas 
las calles con nombre de santo > 
¿Cuál será el que reservemos 
para la calle de Neptuno, que lle-
va ahora el de un dios mitológico? 
I N F O R M A C I O N C T E L E G R A F I C A 
C A L L E J E A N D O . D E L A G U E R R A M U N D I A L 
Ocho o diez días va hacer ..hora 
yue la Habana se encuentra azotada 
por un viento loco. Muchas personas 
timoratas se habían creído que tales 
«lentos eran preludios de ua ciclón; 
l.ero desde que Mariano Valencia lo 
r.nunció como tal, a hora fija, todo el 
mundo se quedó tranquilo. 
Es decir, todo el mundo no; porque 
tay también muchos individúes., entre 
ellos más de cuatro ilustres que 
atribuyen estas perturbaciones atmos-
1 mismo Ayun-! í̂ ricaB a las otras perturbaciones que 
traen a la humanidad revuelta 
Tan grande es la vanidad numana 
que ha llegado a creerse que toda la 
naturaleza ha de tomar parte en í'us 
conflictos, siendo lo cierto que ni los j 
v̂ intos ni los mares ni los volcanes ' 
ni las montañas tienen de la existen-
cía del hombre la menor noticia. 
Y si acaso la tienen es para bur-
larse de sus presunciones y de sus 
debilidades, como se ha podido obser-
var en estos días de viento Por esas 
calles y paseos hemos visto a más de 
un elegante con los faldones del cha-
quet convertidos en capucha, a mu-
chos calvos corriendos desalados de-
irás de sus sombreros y a todas las 
señoras heches unos líos con sus boa» 
y sus faldas a caua de las acometi-
das insolentes del vendaval. 
Aparte de estas amenidades este 
uempo fresco nos ha venido a aliviar 
un poco en nuestra nostalgias de 
aquellos cielos somnríos de nuestra 
Asturias. 
Y no es porque uno encuentre 
mal bajo este sol perenne y radiante 
.le los trópicos, es que nuestro espi-
jitu se encuentra a cada rato en la 
misma situación del insigne poeta que 
cantaba: 
"El campo siempre verde me fati-
(ga; 
el cielo siempre azul me desespera".. 
C R O I A S VOLANDtRAS 
¿ R e c o n c i l i a c i o n e s d i n á s t i c a s ? 
Se ha aumentado la asignación 
de los altos funcionarios de la Ad-
ministración, de los senadores y 
representantes, de los funcionarios 
del Poder Judicial y de los maes-
tros; y ahora, lógicamente, los 
demás empleados públicos solici-
tan también aumento. 
Lo oportuno, teniendo en cuen-
ta la liquidación de los ejercicios 
económicos y las necesidades cre-
cientes del Tesoro, hubiera sido el 
no tirar de la manta para nadie; 
pero ya que se ha dado el tirón, 
que la manta cubra a grandes y 
a chicos. Sobre todo, atendiendo a 
que la carestía de la vida afecta 
mucho más directamente al servi-
dor modesto del Estado que al le-
gislador y al alto funcionario. 
La Cámara de Representantes 
no se reunió ayer, por falta de 
concurrentes. 
Como en la legislatura última, y 
en la penúltima, y en la antepenúl-
tima, y así sucesivamente. 
Y el Senado, que celebró se-
sión, acordó, por todo, algunas 
pensiones. 
También como en la legislatura 
última, y en la penúltima, etcé-
tera. 
Al fin nuestra primera autoridad 
municipal se ha dignado disponer que 
ol público salga de los tranvías por 
la plataforma delantera. 
Doce o catoice años hacía que «e 
esiaoa echando de menos -ió'.a dispo-
3^ión... Bueno: es que los centros 
oficiales son como los aitos I-ornoj 
que para calentarse necesitan muchos 
-i as de fuego permanente. Piro, al fin, 
se calientan. 
"Nunca es tarde si la dicha es bue-
na", dice el refrán; pero también hay 
otro que dice: "no hay dicha comple-
ta". Por desgracia este último es el 
que mejor encaja en este negocio 
tranviario. 
Porque ahora resulta que a lo me-
jor no puede usted salir del tranvía 
por detrás ni por delante: por de-
trás lo impide la ley y por delante lo 
impiden los señores que tienen dere-
cho a viajar gratis en la plataforma 
delantera. A lo mejor se aglomeran 
en ella varios policías, mensajeros 
oliciales, empleados de la compañía, 
y carteros con sus respectivos morra-
les. 
jSn suma: que en cuanto a estru-
jones y molestias estamos peor que 
el otro día; a lo que hay que aña-
dir el peligro de que el motorista nos 
meta el torniquete por el estómago, y 
ía carencia de pasamanos donde aga-
rrarse al descender. 
Todos estos inconvenientes pueden 
tener su remedio, pero el señalado no 
es cuenta nuestra... Señor Alcalde 
Mayor, señor Director de los tranvías 
nabaneros... Ustedes verán... 
• « * 
Ha vuelto a aparecer en los puestos 
de venta de libros y periódicos el ór-
gano de las meretrices. 
Trae en la cubierta el retrato de 
una de ellas completamente desnuda 
y con la ancha región innominable 
vuelta al ilustre auditorio como pa-
ra... reírse de él y de los peces de 
colores. 
¡Es un símbolo!.. • 
SL ALTARE Z MARRON. 
D e G o b e r n a c i ó n 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
CADORXA ELOGIADO POR EL MI-
NISTBO DE LA CÍLERBA 
Koma, noyiombre, 10. 
El General AlfUri, Ministro de la 
Guerra, al participar al General Ca-
dorna su designación para formar 
parte del Comité militar Inter-alia-
do, lo dice que comprende el seuti-
iniento con que dejará el mando del 
ejército que tantas veces ha conda< 
cido a la Tktoria. 
Agreg-a el ministro que el pesar 
del General Cadorna será comparti-
do por el ejército y por el pueblo, 
para quienes el nombre de Cadorna 
es sinónimo de inteligencia, valor, 
firmeza y energía; pero que esto no 
obstante ol Gobierno se siente en la 
necesidad de pedir al General Ca-
dorna que haga este sacrificio con 
objeto de que pueda contribuir en | La entrada de los Estados Unidos 
mayor escala aún, en la tarea que len la guerra ha producido una mayor 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
E l a u m e o t o d e « e r o y s u e l d o d e 
l o s p o l i c í a s d e N e w Y o r k . ¿ Y e n C u b a ? 
LAS REFORMAS DE LA POLICIA NEOYORKINA QUE PROPONE 
EL COMISIONADO M. ARTHUR W0ODS.—AUMENTO CONSIDE-
RABLE DE SUELDOS POR RAZON DE LA GUERRA.—LA P0LI-
.CIA EN INGLATERRA. FRANCIA. ESPAÑA Y CUBA 
han de realizar los Aliados a favor 
de Italia. 
También ha envlaido el General Al-
fieri un telegrama de felicitación al 
atención y un examen más detenido 
de la organización de todos los cuer-
pos de carácter militar ya sean és-
tos del Estado, de la provincia o del 
des de la colectividad, perduran y so-
brevivirán al tejer y destejer de tan-
to Innovador modernista. 
Han pasado a la historia otros man-
tenedores del orden, en España, loa 
guindillas y corchetes, esbirros y al-
nuevo Comandante en jefe del Ejér- municipio. La guardia Nacional ei'a la | gUaciIeS) refundidos en la policía" mu 
cito italiano. General Díaz, signifi-
eándole que Italia entera tiene de-
positada en él sn confianza. 
La Princesa doña Beatriz de Borlón y su hija la princesita doña ra-
bióla de cuyo probable boda con e] P rínclpe don Alfonso, hijo del fufante 
Don Carlos habla nuestro corr.r-pcn saj señor CIrlci Ventaíló en su eró. 
nica, j Reconciliaciones dinásticas J 
Vamos a tratar hoy un asunto que 
seguramente interesará la curiosi-
dad de los lectores del DIARIO DE 
LA MARINA y que puede tener in-
cluso cierta importancia histórica. 
En el valle de Loyola, cuna del 
las vacaciones en el mediodía de 
Francia, pero a los pocos días de ha-
ber llegado. Su Alteza, que se alojaba 
en una quinta que en el término de 
Azpeitia posee la Marquesa de San 
Millán, se vió dolorosamente sor-
SE HABLA DE UN ARMISTICIO 
Copenhague, noviembre, 0. 
El corresponsal en Berlín del 
"Hamburg Frendemblatt*' informa a 
este periódico que las estaciones 
inalámbricas alemanas, establecidas 
a lo largo del frente oriental, han re-
cogido varios marconigramas rusos 
que se refieren a la concertación de 
un armsiticio; pero que no existe 
confirmación adecuada de la noti-
cia por algunos publicada de que los 
maximalislas rusos han ofrecido la 
paz o un armisticio preliminar para 
concertarla y aconseja que se debe 
obrar en este punto con la mayor 
reserva hasta que se sepa de modo 
definitivo en manos de qué partido 
queda el Gobierno ruso. 
EL GABINETE DE LOS BOLSHE-
VIKI 
Petrogrado, noviembre, 10. 
Dícese extraoficiaímente que el 
Congreso de los delegados de Obre-
ros y Soldados de toda Rusia, se reu. 
varón fuerte y españolísimo que fun- | prendida por la enfermedad de una dó la Compañía de Jesús, existe un 
convento de monjas dedicadas a la 
enseñanza, que en estos últimos me-
ses adquirió relieve singular co;> 
motivo do habey caído gravemente 
enferma una de las educandas, la 
princesita María de las Nieves Mas-
sino de Borbón, que con sxi herma-
na la princesita Fabiola, lleva cerca 
do dos años de pensionista en el co-
legio. Son estas jóvenes princesas— 
doña Fabiola cuenta escasamente 
diez y seis años y doña María de las 
de sus hijas: la princesita Nieves, 
aquejada de unas fiebres tifoideas 
que desde los primeros momentos 
presentaron caracteres muy alar-
mantes. 
Madre amantísiraa, doña Beatriz 
voló hacia la cabecera del lecho de 
su hija, rogando a la Marquesa de 
San Millán y a los Baroneses de San-
garrén que se hicieran cargo de la 
princesita Fabiola, que como medi-
| da de precaución fué separada de su 
hermana. Nieves no ha cumplido los quince— I 
las hijas de doña Beatriz de Borbón, J ^ S S Se S.Û 0 la notlCia fde la en-
hermana del pretendiente don Jai ' fermedad s* Ociaron rogativas en-
En Guanajay se le disparó casual- trono a la dinastía reinante, ninguna 
mente un tiro de revólver al vecino dificultad p0r parte del gobierno es-
Isidoro González y Hernández, cau-
sándole la muerte a Ramón Castillo 
me. 
Desde Roma, donde habitualmen-
to residen, las trajo su madre a Es-
paña para que completasen su edu-
cación en la patria de sus mayores, 
y aun cuando existe una ley que 
proscribe a todos los príncipes de ¡ piedad y del amor a sus príncipes 
la casa de Borbón que disputó el I que sienten los tradicionalistas es-
pañoles. De todas partes de Espa-
tre los jaimistas de toda España, vi-
vamente impresionados por el dolor 
maternal de la egregia dama y por la 
juventud y hermosura de la prince-
sita, cuya presa la muerte disputa-
ba; Azpeitia y Loyola, durante dos 
meses han sido teatro de la gran 
Washington, era el defensor de la Na-
ción; y el cuerpo de policía era el que 
mantenía el orden, el que velaba por 
la paz x Ia tranquilidad dentro de la 
zona de los Municipios: todos ellos 
han sufrido modificaciones con la 
implantación del servicio militar obli-
gatorio, siedo sobre todo la Guardia 
Nacional avezada a imponer el orden 
en las numerosas huelgas ya pacífi-
cas o de sabotage, ya sindicalistas que 
llegaban hasta el incendio de las fá-
bricas y el asesinato; de estas últi-
mas bastaría señalar los incendios de 
las cosechas preparadas y realizadas 
t.n algunos puntos por los llamados 
"Industriales del trabajo del mundo" 
(Industriáis World's Work) a quienes 
generalmente se designa con las tres 
miciales de esas palabras de su deno-
minación, I. W. W. 
Pero el cuerpo de organización mi-
litar más trabajado y cuya labor se 
ha acrecentado excediendo de la de 
otro alguno, dentro del territorio, es 
la policía municipal, que está a las ór-
denee de los Alcaldes. La judicial está 
K10 ayer para nombrar un Gablne-¡agregada a la Secretaría de Justicia 
te compuesto exclusivamente de ra- de Washington; y exiote además la 
dicaies (Boshevlki) después de lo i policía secreta que generalmente de-
cual levantó la sesión. I Pende de los Estados y no es federal. 
El Gabinete nombrado tiene porĵ omo la Judicial. Claro es que estos 
Presidente a Nicolás Lenlne y la car- ¡organismos resultan complicados, pe-
tera de negocios extranjeros se le ro DC Para el Pueblo de Cuba que, por 
ha confiado a León Trotzky, Presl- I r'ab,er recibido las creaciones de su 
dente del Consejo de Delegados del ejercito y policía entre otras, de 
los Obreros y Soldados de Petrogra-, J™1108 del Crobierno interventor se ha-
do y que asumió la jefatura del grn- i Ila ^ acostumbrado a esa orgamza-
po radical pacifista, mientras LenI- iclon-
no estuvo escondido o ausente para I En Es-paña, en las provincias vas-
no caer en manos de la policía que congadas, existe el ideal del agente 
tenía órdenes de arrestarlo. i oel orden que es a la vez soldado del 
Este Gabinete tiene carácter pro-1 ejército provincial y guardador del 
visional, pues solo funcionará has-;OTden y de la Paz en el municipio y 
ta que se reúna la Asamblea Cons- ¡ Cn los campos. Nos referimos al Mi-
tituyente, la cual podrá aprobar su ^ de Alava ^ al Miquelete de Gui-
constituclón e investirle de su con-1 Púzcoa, a quienes también se les lia-
fianza o elegir al que naya de reem- ima Chapel-gorn, en vascuence, por el 
plazarlo color rojo de la boina que usan. Por 
' Entre'los colaboradores conocidos I SV ll0nradez18U hombría ¿e Wen. ejem-
de Lenine y Trotzhy en el nuevo Ga- Plar conducta y valor decidido son el 
bínete figuran los siguientes: 'amparo de la gente tranquila, el terror 
Rlckoff, Ministro de lo Interior. 
Svortzoff, Ministro de Hacienda, deS n tener el asoecto aleo teatral v 
Mlliutin, Ministro de Agricultura. , , 7 ^ 
0 . T u t „ i „ i rr_ k„ •„ el uniformo arcaico del gendarme 
Shhapnikotf, Ministro del Trabajo. U,.^^,, v ^ mavol 
En lugar de dos ministerios de 
tuerza encargada de mantener el or- | niCipai y secreta, y cuyo recuerdo 
aen. en los diversos estados colocada !aparece adscrito a los dramas espe-
bajo la dirección de los Gobernado-' luznante8 0 comedias picarescas, 
res; el ejército federal dependía di-I 
rectamente del poder central, y de 1 De los franceses debiéramos tomar ila moderna designación del policía; 
• guardián de la paz lo llaman ellos, 
icón mucha propiedad, y a más de ha-
berlos como entre nosotros de a pie 
y montados, existe otra tercera claso 
que hace guardia a la entrada de las 
oficinas públicas, en las que alter-
nan, llegando a conocer en poco tiem-
po a los que entran y salen y siendo, 
por tanto, muy valiosos en la perse-
cución de los ladrones de levita, cu-
yo tipo se ha concretado recientemen-
te en Rochette, ladrón de cien millo-
nes de francos. 
Esta policía especial se compone de 
hombres que proceden del ejército, y 
a quienes se les abona al ingresar 
en ese cuerpo de seguridod, que así 
se llama, los años de servicio en laa 
filas. 
Esto falta en los Estados Unidos 
y en Cuba. 
Allí lo están pidiendo y aquí habrá 
que hacerlo. 
PASA A LA PAGINA NUEVE 
R e c o n s t r u c d é n d e 
u n A s i l o . 
No recordamos que en España úfenle 
naya habido nunca un ministro de 1 
la guerra que no fuese militar, 
nías que con carácter interino. 
Ahora ocupa la residencia de 
Buenavista un ministro civil que 
revista tropas. 
Signos de los tiempos. 
El generalato no inspira con-
fianza a los jefes y a los oficiales, 
y éstos y aquéllos se encuentran 
bien hallados con que un hombre 
civil desempeñe la cartera de 
Guerra. 
Tal es la conclusión que pare-
ce deducirse del nombramiento 
del señor Lacierva y de la asisten-
cia de éste a la revista militar 
efectuada ayer en el Campamento 
de Carabanchel. 
Y surge otra conclusión. Que 
la fuerza política de mayor vali-
miento que hay en el actual mi-
nisterio español es la representa-
da por el señor Lacierva, impues-
to, y si no impuesto, aceptado, por 
las Juntas Militares de Defensa, 
Guzmán. 
LESIONADOS 
Los vecinos de San José de los Ra-
mos Celestino Pinillos y Francisco 
Sabater sufrieron lesiones casual-
UJí MUERTO 
Desead Aguada de Pasajeros han 
informado a Gobernación que ayer 
fué muerto de un tiro Evangelista 
Barbueta Llórente, siendo el autor el 
menor Miguel Carballo ,que so dió a 
la fuga, sin que se le haya detenido. 
PROTESTA 
En Ciego de Avila se celebró ayer 
tarde una manifestación para protes-
tar contra el doctor Santiago Casti-
llo, quien le pidió a un vecino de 
aquella ciudad la suma de cuatro 
mil selBclentos pesos por visitas rea-
lizadas a uno de los hijos de dicho 
vecino que se halUba enfermo 
D e P a l a c i o 
PENSION 
Le ha sido concedida una pensión 
de J600 anuales a la señora Magdale-
na Alberich y sus dos hijos menores 
Mario y Julia. 
ADQUISICION DE LAPICEROS 
Ha sido autorizada sin segunda su-
basta la compra da lapiceros para las 
Escuelas públicas de la Isla. 
En iguales condiciones que la an-
terior, ha sido autorizada la compra 
de 2,066 pupitres. 
P1€K) I>H HABERES 
Por la secretaría de Hacienda se 
ha declarado con lugar el pago de los 
haberes liquidados al Soldado falle-
cido del 5o. Cuerpo del Ejército Li-
bertador Cornelio Ponce Horta, 
cendeates a $138. 
panol se opuso a qüe la princesa 
doña Beatriz pudiera satisfacer el 
deseo legítimo de hacer educar a sus 
hijas en España. 
Vino doña Beatriz acompañando 
a las princesitas, y permaneció al-
gunos días en Guipíízcoa, siendo muy 
agasajada por la aristocracia leglti-
mista de aquella provincia. Las au-
toridades lejos de molestarlas lo más 
mínimo, trataron a Sus Altezas con 
exquisito miramiento, y en otras 
visitas sucesivas que la Princesa rea-
lió con objeto de ver a sus hijas, se 
fueron acentuando estas deferencias 
oficiales. 
En Julio último, doña Beatriz vi-
no de Italia otra vez, con objeto de 
recoger a sus hijas apenas termina-
ran los exámenes y pasar con ellas 
L a s t r o p a s q u e i r á n 
a K e y W e s t 
Ya han sido designados los cien 
soldados que irán en breve a los Es-
tados Unidos para recibir instrucción 
en el manejo de las modernas piezas 
de artillería. Se formará ese contin-
gente con cincuenta hombres de la 
la. compañía y otros cincuenta de la 
4a. compañía, ambas del primer ba-
tallón de artillería. Al mando de esas 
fuerzas irán probablemente los ca-
pitanes Enrique Prieto y Ricardo An-
tón, según anunciamos hacíi unos 
días. 
ña acudían con reliquias y a diario 
Guerra y Murina, se ha nombrado 
una comisión de Guerra y Marina 
formada por tres miembros L : 
Ovssianikoff, Krjienko y BIbcnko. 
Completan el Gabinete los minis-
tros de Comercio, Nogln; Educación, 
Lnnacharsky; Justicia, Oppokov; 
Pertrechos, Theodorovltch; Correos 
y Telégrafos, Avlloff; de Comunica-
ciones, Riazanoff. 
Un ministerio de nueva creación, 
el de los Asuntos de las diferentes 
nacionalidades existentes dentro de 
Rusia, se ha confiado a Dzu^ahvili. 
Como queda dicho, todos los miem 
recibíanse centenares de cartas y te- ¡ bros del Gabinete son Bolshevikl y 
legramas pidiendo noticias del curso i están apoyados por los grupos de la 
de la dolencia, y señoritas de las1 izquierda y por el Partido socialis-
más nobles familias vascongadas, 
desdeñando los peligros de un con-
tagio tan temible, se disputaban el 
honor de cuidar a la augusta enfer-
ma. 
Momentos hubo en que a pesar 
de tanto desvelo parecía fatalmente 
inevitable un funesto desenlace; los 
médicos que asistían a la princesita 
habían declarado agotados ios re-
cursos de la ciencia. 
El mismo día en que la princesita 
Nieves fué viaticada desde la pose-
sión real de la Magdalena, llamaron 
por teléfono al convento de Azpei-
tia. 
—Hagan el favor de comunicar a 
Su Alteza Real la princesa doña Bea-
triz, que Su Majestad el Rey desea-
ría hablar con ella un instante. Do-
ña Beatriz se puso al aparato y por 
ta revolucionarlo. 
PASA A LA PAGINA NUEVE 
Rápida visita a Bejucal. En el hospi-
tal de Nuestra Señora de los Desam-
parados.—La obra de la Caridad-— 
Noble donativo de los señores Lp-
mann.—Laudable iniciativa del Se-
cretario de Sanidad*—Apelamos a las 
personas piadoísas y caritativas para 
que acudan en ayuda de las herma-
nas de San Vicente de Paul,—Unico 
modo de dotar a Bejucal de un buen 
Asilo y auxiliar a la ancianidad in-
digente. 
Hace dos horas que hemos llegado 
a Bejucal. Es la hora del mediodía. 
Cae el sol ahora perperdicularraento. 
[de los mal andantes y transguesores la mañana amaneció fresca y el tras-
lado de la Habana a Bejucal se hizo 
agradablemente. Poro a medida que 
adelantaba el día el sol pudo más y al 
llegar a lo más alto de su trono haca 
sentir la efectividad de su mando. Y en 
el polvo calizo de las calles de Beju-
cal, enciende ofuscantes reflejes. Pe-
ro el P. Joaquín Tfías, animoso y de-
cidido, nos lleva al Asilo Hospital da 
Nuestra Señora de los Desamparados. 
—Mientras Ramón les prepara un 
almuerzo sobrio y humilde, quiero que 
visiten una obra que la piadosidad y la 
religión levantan en esta hermosa y 
para mí queridísima ciudad de Beju-
cal—nos dice el P. Trías.—Las her-
manas de San Vicente de Paul son dig-
nas de la gratitud de los que reciben 
sus beneficios y de la bendición de to-
das las personas caritativas. Y quiero 
aprovechar la ocasión de su visita... 
Y en medio del tuego canicular, 
atravesamos las bien trazadas calles 
de Bejucal, aunque no tan bien arre-
francés, y con m yor llaneza que és 
te, es el amigo de todos en trato co-
rriente y familiar, mientras alguno 
no trate de evadir los preceptos que 
amparan a la tranquilidad, la vida o 
la propiedad de los demás. 
Así también los recompensa la au-
toridad local que es el Alcalde y los 
estiman sus comprovincianos; con ai-
roso y limpio uniforme, bien pagados, 
nutriéndose bien y rebosando salud, 
es el miquelete nota local simpática y 
tranquilizadora. Cuando van los Re-
yes de España de temporada a San 
Sebastián son los miqueletes los que 
hacen la guardia de Palacio, como de-
ferencia que a su lealrad hacen los 
soberanos. 
Admíranse las demás naciones de 
ver la perfeedión de esos cuerpos 
militares provinciales y la Guardia 
Civil, instituciones rancias pero que. 
por obedecer a verdaderas necesida- (Pasa a la página CINCO). 
E l T r i b u n a l S u p r e m o h a f a l l a d o 
d e l C o l e g i o d e 
L a C o m i s i ó n c o n f e r i d a 
a l S r . D e s p a i g n e 
e l 
Al señor Manuel Desaigne que ha 
sido designado como saben nuestros 
lectores en comisión para que repre-
prlmera vez hablaron los dos augus- 8ente al Gobierno de Cuba en Was-
tos primos. Don Alfonso, después de hlngton como asociado a la Junta Ad-
pedir noticias referentes al estado de mlnistratlva de Exportaciones de los 
la enferma, ofreció enviar a los mé- Estados Unidos en la presente guerra, 
dicos de la Real Facultad. ae le ha asignado el haber de cinco 
—Médicos, automóviles, cuanto ne- mil pesos anuales y una dieta de doce 
eesites; pide sin reservas, y si crees pesos, con cargo a los gastos autori-
que podemos ser útiles en algo, Vlc-¡zado8 por la Resolución Conjunta de 
7 de abril de 1917, 
EL CAPITAN VA> \ATTA, ASCEN-
DIDO 
El nuevo attaché militar de la Le-
gación Americana, capitán Van Nat-
as-i ta, recibió esta mañana la noticia de 
) haber sido ascendido a comandante. 
toria y yo nos trasladaremos a esa 
—dijo el Monarca, 
Doña Beatriz agradecidísima, opu-
so los naturales reparos. 
—Se trata de un tifus exantemáti-
co y vosotros sois jóvenes, tenéis hi-
jos. .. 
—Pero también tenemos deberes 
de hospitalidad y obligaciones y deu-
das de familia que cumplir,—contes-
tó don Alfonso. 
El señor Despaigne conservará su 
actual empleo de Administrador de la 
Aduana de la Habana. 
TKMTAT1VA DE SI 1C1IUO 
A causa de un disgusto que tuvo 
con su amante, José Rodr6guez Fer-
nández, de 68 años de edad y vecino 
de Bernaza 12, la maltrató de obra y 
al intervenir un policía que le invitó 
para que lo acompañar al prescinto. 
Desde aquel momento los médicos j dicho individuo tomó una botella con 
" salfumán y pretendió bcberlo, lo que 
PASA A LA PAGINA NUEVE Ifué impedido por el policía. 
T R I U N F O D E L A I G L E S I A Y D E L A 
C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
La Sala de lo Civil y de lo Contencioso Administrativo del TribuanI 
Supremo, en sentencia dictada en la mañana de hoy ha declarado sin 
lugar el recurso de casación establecido por el Ministerio Fiscal, en re-
presentación de la Admlnistrnción General del Estado, contra el fallo dic-
tado por la Sala de lo Civil de esta Audiencia que confirmó la del Juz-
gado de Primera instancia del Este y en la que se declaró sin lugar la 
demanda establecida por la referida Administración General del Estado 
y dpi Gobierno en el ejercicio del Protectorado de la Beneficencia Públi-
ca contra la lulesla Católica de la Diócesis de la Habana, representada 
por el Uustríslmo y Reverendísimo Monseñor Don Pedro González Es-
tiada y la Compañía de Jesús, sobre la devolución del terreno y edificio 
que ocupa el Convento de Belén, 
Con esta justísima resolución, obtienen un gran triunfo la Compañía 
de Jesús, el Obispado de la Habana y loa Letrados señores José A. del 
Cueto y J, Fernández Marcenó, que llevaron, en distintas épocas, la re-
presentación de la Iglesia en tan debatido asunto, 
êa para todos nuestra cordial felicitación, 
Nos prometemos insertar íntegra la citada sentencia que es un no-
table documento jurídico. Hemos querido, no obstante, adelantar la noU-> 
cla que será recibida con general agrado, 
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Madrid 11, Octubre. 17. 
El Gobierno creó hace pocos días 
la Comisaría de Subsistencias; un or-
ganismo destinado a regularizar los 
-abastos, a impedir los injustos sobre-
precios, a castigar el acaparamiento. 
Y nombró para el alto y difícil cargo 
al señor Alas Pumariño, que era De-
legado de Pósitos y es un diputado 
de mérito. Pero he aquí que este señor 
no acepta el cargo. ¿Por qué? Por-
que estima que las atribuciones con-
cedidas al Comisario no son suficien-
tes a resolver los problemas que le 
serán encomendados. Es un rasgo dig-
no. Es una prueba de lealtad para 
con el país. Yo creo que aun cuando 
le hubiera sido otorgada una plena 
dictadura, no habría salido adelante 
con la empresa que es la más ardua 
de cuantas existen hoy en España y 
en los demás países. Como que se tra-
ta nada menos que de ser el|guardián 
de la despensa nacional, de una des-
pensa en la que faltan los comestibles 
y abundan las reclamaciones. 
En el sitio de Cobourg decía el gran 
Turena al Intendente: 
—Solo hay víveres para ocho días. 
Arreglaos para que duren un mes. 
—Me pedís un milagro—contestó el 
Intendente. 
— S i fuera cosa sencilla nada os 
diría. Pero os advierto que si an-
tes de los treinta días falta algo per-
deréis la vida. 
No ha querido Alas Pumariño ver-
se en ese trance. Es de elogiar la 
conducta de quien se ha negado a 
engañar a los ciudadanos, ya que él 
estaba convencido de que con Comi-
saría y sin Comisaría la gravedad de 
la cuestión no se resolverá. 
Para sustituir al dimisionario ha si-
do designado el Conde de Colombi, 
culto y enérgico, capaz de cualquier 
empresa difícil. Que el cicl* le ins-
pire. 
• J . Ortega MUNILLA 
C l u b l u a r q u é s . 
L a g r a n F i e s t a 
d e l D o m i n g o 
Todo está preparado por la flaman-
te Comisión de Fiestas para el gran 
triunfo que habrá de oKener (terce-
ro de la serle) el simpático Club Luar • 
qiiés, én la primorosa quinta "Santa 
Amalia", ol próximo domingo, día 1J, 
del corriente. Será una fiesta divi-
namente encantadora, como todas l?.a 
jue celebran los simpáticos "pesqui-
tos" de Luarca. Algo, en fin, que sa-
liéndose do lo vulgar y corriente, tan-
to en lo que a su brillante organi-
zación se refiere como el bello lu-
í;ar designado para su celebración. 
D I N E R O 
A l 1 p o r I C O 
Banco de Préstamos sobre Joyerli 
Consulado, 111. Tel. 9982. 
— Entre San fiafael y San Mignei— 
C6829 la- ll8?iL_ 
: V.-r.-i.o.i.-ii.-í-:; 
w 
m a s c u l i n a 
e n c a h í a a l a t f 
Distinción, elegancia, estilo, calidad y confección, son 
las características de la ropa de esta casa. Vestimos 
a muchos elegantes, que por serlo, llaman la atención. 
T R A J E S D E S A C O Y P A N T A L O N D E C A S I M I R 
H E C H O S X í - X A M E D I D A 
D E $ 6 A $ 3 0 D E $ 2 0 A $ 5 0 
Consejo acordará hoy un precio, al 
arroz, por ejemplo, y mientras el Pre-
sidente estudia el asunto, aprueba o no, 
v en definitiva ordena la publicación 
y la Gaceta circula por el país, han 
pasado días, y el arroz puedo ser aba-
ratado a causa de grandes arribos 
a precios más cómodos, o debe ser en-
carecido por escasez en el mercado y 
anuncios de carestía en los de origen. 
Así no vamos bien. El Dictador de 
Alimentos Regulador de Subalstencias, 
1 Presidente del consejo, o como se 11a-
i me asesorado de las altas personali-
dades que le acompañan, poder ejecu-
tivo del Comité o Consejo, debe ser 
eso- un dictador, ejecutante inmediato 
de las resoluciones, veinte y cuatro ho-
ras después de adoptada una, debe ser 
ley para consumidores, comerciantes y 
jueces. 
El Jefe del Estado, Impedido por sus 
múltiples atenciones de ocuparse en 
cuestión tan engorrosa como esa de 
los precios a la manteca o las Wandas, 
delega sus facultades en el organismo 
ad hoc, creado precisamente para re-
solver pronto, sobre el terreno, sin di-
laciones ni expedientes. Toda su auto-
ridad de primer magistrado está trans-
ferida al Dictador. Pero a fin de evi-
tar parcialidades o errores, muy na-
turales dentro del criterio individual, 
ha designado a otras personas de preg- i 
tiglo, de patriotitsmo y de inteligencia 1 
para que, con los datos exactos a la 
vista, discutan, midan y pesen el de- ' 
recho de todos y los Intereses encon-
trados de comerciantes y consumido-
res y acuerden lo más Justo. 
Por tanto, lo más serio, lo más rá- 1 
pido y lo más conveniente a todos se- | 
rá que se prescinda de la sanción pre-
Ya han llegado la, ^ 
vedtdcs a EL BOSQUE DE Bq 
LONIA; eatre ello. ^ ^ 
diosos collares que se empi^ 
a Uerar en New York y ^ 
pa, esto temporada, ttf 
los aretes que hacen jnefo ^ 
estos collares. Además, te ^ 
recibido parte del sirtido ^ 
juguetes para la tempoflida J , 
Año NueTO y Reyes. 
E l B o s q u e 
d e B o l o n i a 
O B I S P O 7 4 
Merece un aplauso entusiasta,! 
¿rdencial, que el Consejo delibere y el j mío no se hace esperar—de tocJoTu, 
Dictador ejecute en nombre del Presi- corazones justicieros, la sociedad ri 
dente de la República. Y así sa evitará alumnos del Centro Asturiano qu9 n * 
que los jueces prevariquen, dúo se den -
escándalos entre compradores y ven-
dedores y que la fuerza moral del Con-
sejo se rebaje, al punto de que su ac-
tuación no parezca respetable a nadie. 
La sociedad cultural asturiana "Jo-
vellanos," celebrará a fines de este 
mes una sesión solemne en honor del 
eminente hombre de quien, para su ho- un himno de amor por una leguiaj, 
ñor, ha tomado nombre. El día 27, en gloria de su patria. 
va por nombre el del eximio 
nés. Su talla moral crece conslderablt 
mente a mis ojos. 
Que así como, según axioma céiebr» 
nunca está más alto el hombre nn, 
cuando se arrodilla ante la Dlvlaldad 
o un símbolo de ella, nunca máa rru. 
des las colectividades que cuando ba" 
Jan la cabeza ante un genio y entonan 
hará época en los anales de esta cía-
te de fiestas 
Une la mencionada quinta "Santa 
Amalla", a los encantos del paisaje, 
verdaderamente seductor, condiciones 
excepcionales para el caso: árboles 
irondosos, espléndidos jardines y 
una amplia y elegante casa de vi-
vienda que puede ser usada como re-
fugio en caso de lluvia. 
Y todo eso convenientemente cer-
cado con verja alta de hierro para 
evitar intromisiones de elementos ex-
traños a la Sociedad, lo cual es muy 
importante. 
Además, el viaje de ida y vuelta 
no puede ser más cómodo ni tampo 
oo más económico. Desde el 
dero de los tranvías de Jesús del I canto y es alegría de ios corazones. 
Monte, donde por la carretera que \ Cantará la gaita las tiernas y 
va de la Víbora a «Managua, no hay oulces canciones de la tlerrlna, reí-
mas que unas cuadras, teniendo la: rán sus alegrías los clásicos planos 
facilidad de poder alquilar coches. ff.-|de manubrio diseminados por las sl-
t ngos, guaguas y otros vehículos quo | nuosi<lactes del bosque y la popular 
H a a a n a S i x o r t 
' ITloníe 7 J f r e n t e d A m i s t d d . C ú t á Í Q p O G r a t i s T e l K A S W . 
J. N. ARAMBURü. 
DESDE SIERRA MORENA yo propietario, don Antonio Berea, es I una verdadera notabilidad en esta cla-
se de banquetes. Fnllá va El Gaitero 
con la mejor sidra del mundo! 
Serán rociados los exquisitos man-
jares con espumosa cerveza de "Pa-
latino* y terminará el suculento yantar ¡ ^8rl^ ^nge ^ 
con una verdadera apoteósis " 
Noviembre, 5. 
(|iie fe dio eu los salones de la sociedad 
gados correccionales. Tan terminante 
es ello, que inmediatamente muchos 
vecinos acuden a los juzgados; inter-
viene la Policía, se concretan los car-
gos, y más de un juez dicta sentencia 
de la 
salen con frecuencia del paradero 
menciónalo. 
Al efecto, don Juan Parrondo Ga-
rrido. Presidente dignísimo del Club, 
ba tenido el feliz acierto de desig-
nar como Jefe do Tráfico, para in-
formar a cuantas personas así lo de-
t-een, al popular don Pancho Florez. 
¡.ropietario del gran café "El Recreo 
de la Víbora". Con semejante "guía" 
mo hay quien se pierda en el camine. 
Palabríi. 
Del banquete luarqués, que será ver-
daderamente digno de príncipes, de 
leyes o de emperadores, se encarga 
el acreditado café-restaurant "El Au-
tomóvil", de San José y Amistad, cu-
nar?- ¿orada sidra "El Gaitero", que es en- I "arlo Díaz de Calonge, Celia Mondeja de VércT, Consuelo Alonso de Benito. Hor-mlnia Oibert vlndn do Linares y la res-petable señora del doctor De You. El grupo de señoritas se componía de un bouquet hermosísimo: **Tlla' Mondeja. Tomasita Kecaño, Olla Borsres, "Cuquita" Linares. Terina Victorl, Marín Julia Pé-m, Carmen Caloniíe, encanto de sus pa-dres, Carmen Iturria, IVreslta Martín. Ne-ulta rastillo. Evanprelina Díaz. Lola Ito-mafiaoli, Conchita Bretaña y la niña Be-nita Díaz. 
EL COUUESPONSAL. 
"Unión," Liceo, ol día 4 de los corrlen- condenatoria 
tos en celebración del onomásticô  del Dr. j pero do8 ¿fag de8pUé8 resulta que 
las distiu uidas Wóras: Ko-ilos acue-dos no son ejecutivos míen-
A S U C E R E B R O I E E A I I A E 0 S E 0 R 0 
No crea qne hablamos con exagera-
ción. Su cerebro está falto del elemen-
to principalísimo. para su buen fun-
cionamiento. Vitalícese el cerebro to-
mando un medicamento fosforado co-
mo lo son las Pildoras Trelles de hí-
pofosfítos compuestos. 
El fósforo, es el producto principal 
de esta nueva medicación bajo la for-
ma de pildoras. El le estimulará el 
apetito y su excitación nerviosa desa-
parecerá por completo. No olvide nues-
tro consejo y compre las Pildoras Tre-
lles de hipofosfitos compuestos. Ellas 
contiene, también, Hierro, Cal y Man-
ganoso de manera que el sistema ner-
vioso volverá a su estauu normal a la 
vez que la aangre aumentará el valor 
globular, transformando por un proce-
so químico el hierro en hemoglobina. 
También quedarán sólidamente consti-
tuidos sus huesos, pues â cal aporta 
elementos Indispensables para mante-
nerlos fuertes y sanos. 
Tome las Pildoras Trelles de hipo-
fosfitos compuestos y verá cómo esa 
neurastenia que usted tiene desapare-
ce en breve. Todo esto le pasa por no 
haber querido tomar un reconstitu-
yente para el cerebro. 
Pruebe con las Pildoras Trelles y 
verá su primer efecto visible en que 
estimula el apetito y equilibra las de-
licadas funciones del cerebro que a 
tantos ha llevado a loa manicomios. 
Las Pildoras Trelles están de venta 
en la droguería del doctor Ernesto Sa-
rrá. 
orquesta de Felipe Valdés ameniza-
rá la matinée bailable. Triunfará 
San Timoteo por todo lo alto y triun-
larán una vez más los simpáticos 
"pesqultos" que con tanto acierto 
acaudilla el caballeroso don Juan 
Parrondo. 
El domingo no queda un luarqués 
«n casa ni para un remedio: van to-
dos a la roraer'a de San Timoteo, y 
con los "pesqultos" va un mujerío 
"verdaderamente alarmante' ¡Qué ca-
ras, qué ojos triunfadores, qué bocas 
seductoras...! 
Salgo para la fiesta, luciendo mi 
"majagua" dominical, dispuesto a di-
vertirme «n compañía de los luarque-
bes. 




Pocas son laí épocas del año, más 
iroplclas que la actual, para prepa-
rarse contras la? consecuencias del 
jedecímiento del reuma. Los fríos se 
han presentado, algo anticipado y por 
eso, son muchos los que sienten ya 
frío en los huesos. Todos se curan y 
t!ejan de sufrir tomando Antirreumá-
tlco del doctor Rnssell Husrt, cura 
^ ^ ^ J ^ ^ , ^ ^ , , ^ , , , ^ ^ ^ Itoda contravención al fallo de los juz 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B a t u r r i l l o 
Se reúne el Consejo de Defensa Na-
cional, integriiío por respetables per-
sonalidades escogidas por el señor 
Presidente de la República. Figuran 
en él jurisconsultos notables. Estu-
dian acerca de precios ue productos 
del país. Y el Consejo delibera, resuel-
ve y da nota oficial a la prensa de los 
precio slmpueftos. • 
Se recomienda la mayor publicidad; 
se ruega a los periódicos que fijen̂  en 
lugar visible de sus columnas las ta-
rifas vigentes, Y en nombre del Conse-
jo se recomienda al consumidor que 
tenga civismo, que acuse toda Infrac-
ción de lo dispuesto y que se someta 
tras no obtengan la sanción del J fe 
del Estado. Se redactan los decretos 
después de producidas las denuncias. 
Los notables jurisconsultos del Conse-
jo no pueden afirmar cuál de los Se-
cretarios de Despacho refrendará la 
resolución presidencial. Y en tanto se 
resuelve todo eso, surgen choques en-
tre vendedores y consumidores y el 
malestar aumenta. Y probablemente 
habrán cometido delito, con buena in-
tención, los jueces que han condenado, 
por carencia de fuerza legal en el 
acuerdo del Consejo. 
Es lamentable eso. aunque no es ra-
ro. Todo entre nosotros se hace festi-
nadamente. SI el Consejo no tenía fa-
cultades para que sus resoluciones 
'fueran ejecutivas, no debió facilitar 
lesas notas ni menos recomendar publi-
cidad y civismo. Si es un cuerpo me-
ramente consultivo, el Jefe del Estado 
es el primero que debe conocer cada 
caso, resolverlo de por sí luego de oír 
el informe, y darlo a la Gaceta. 
Pero el procedimiento entonces, di-
|latorlo, de vulgar expedienteo, ni será 
eficaz ni a las veces será justo. El 
que se cu plen años de la muerte de 
Don Gaspar Melchor de Jovellanos, la 
simpática pociedad rendirá homenaje 
de amor a su recuerdo. Así me lo co-
munica el secretario, señor Eugenio 
Menéndez, haciéndome una súplica a 
que no podré probablemente atender. 
Son evidentes, no escapan a mis me-
jores deseos, los síntomas de fatiga 
mental. No en vano pasan años y más 
años sobre un cuerpo humano y llue-
ven durante años y más años preocu-
paciones, trabajos, esfuerzos de Inte-
lecto y penas del corazón, y para en-
salzar por milésima vez durante casi 
un siglo la gloriosa figura del admi-
rable hijo de GlJón, no basta esta plu-
ma tosca de los baturrillos diarlos, ni 
es digna ofrenda una carta o un par 
de cuartillas, si sinceras, poco ex-
presivas. 
Jovellanos fué el Luz Caballero de 
Asturias, agrandado notablemente por 
las circunstanicas y el medio en que 
vivió. La educación de su pueblo, la 
cultura de su nación, fué en él obse-
sión persistente. 
Jurisconsulto, magistrado, periodis-
ta, autor dramático, poeta lírico, mi-
nistro de Justicia y al cabo de todo i 
eso preso, deportado y muerto cop el | f raS(:0- Claytomquc (Fosfato-Fe-
alma adolorida por la injusticia y el; rrugínoso Orgánico) es una receta 
corazón lacerado por la ingratitud. Jo- , ,̂ ^10 niie j . fAof^ ¿ in-
vellanos dejó estela de luz en la vida ( moaeiO, que da tostoro a IOS ner-
española durante los últimos años del I vios y cerebro, y hierro á la sangre. 
P E S I T O S O R O 
NACIONALKS Y KXTU VNJEtíOS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMPRA Y ST 
TENDE A BUEN PBBCIO, EN tX 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPE7. 
OBISPO {íl MERO ir.-A, PLAZA DE 
ARMAS. 
13541 alt 59t 
siglo XVIII y los primeros del XIX, 
y para su amada reglón asturiana es-
cribió una página brillante en la his-
toria nacional. 
Por eso digo que su personalidad, 
más visible y consagrada que la de 
nuestro Luz Caballero, pudo brillar 
más en el medio social y político en 
que se produjo. Fué letrado, fué ml-
¡nistro, fué poeta' y fuá víctima de los 
enconos políticos de su tiempo. Nues-
itro venerable Jovellanos, exclusiva-
! mente educador, exclusivamente pa-
triota y moral, sólo tuvo por escenarlo 
lia escuela. Y viviendo y muriendo en 
¡pleno período colonial, desenvolviendo 
sus aptitudes e inculcando en los dis-
cípulos sus máximas de oro, al caer 
' en la fosa recogió sobre sus restos 
I homenajes de respeto y de amor de sus 
! paisanos, que el poder colonial no tra-
tó de entorpecer o aminorar. 
( Al revés: era Virrey entonces un 
: hombre educado y valiente, un caballe-
ro en toda la extensión de la palabra, 
|el general don Francisco serrano y 
[Domínguez, porque era buen español, 
hidalgo y complaciente ante el legíti-, 
jmo dolor de un pueblo noble; y el VI-
| rrey ordenó que se tributaran honores 
oficiales al cadáver y unió al duelo 
de los cubanos todas las consideracio-
nes del gobernante y todas las corte-
sías del español. 
Ya lo dijo Fornaris: 
"Poraue eres td el primero 
que honra a los grrande» do la patrl» mía. 
La corona mejor que tu has ceñido, 
y que te aplaude el generoso labia, 
esa sola flor con que decoras 
la pobre tumba del ratrlota sabio." 
A l C O N T Ü 
Y A PRECIOS BARATO' 
Mimbres de toéascU* 
ses. Muebles Moder-
msUs. para cuarto» 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pía* 
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pía* 
DOS 
" T O M A S F I L S * * . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E Y C a , 
O B M P I » Y l E M l U 
(POR HERMA ZA. lk) 
¿ E S U S I E D B I L I O S O ? 
H a g a d e s a p a r e c e r l a a g r u r a e n l a b o c a . 
Las personas que constantemente 
tienen la boca "agria" por efecto de la 
bilis, que sube desde el estómago, pue-
den ' hacer desaparecer este molesto 
mal tomando una medicación que neu-
tralice la acidez del estómago. 
Todo esto proviene del exceso de aci-
dez que se produce en el estómago; es 
decir, usted es hiprclorhídajco, o lo 
que es lo mismo, usted tiene démaslada 
acidez, la cual a todo trance hay que 
neutralizar. 
Sí no combate a tiempo ese padecí-̂  
miento, la mucosa del estómago ae 
destruye por los ácidos y no tî ne na-
da de particular que venga más tarde 
la última úlcera o el cáncer. 
Tome la única medicaclóón capaz de 
curarle radicalmente. Esta medicina no 
es otra que Bimatrnesix, descubierta 
recientemente por químicos de recono-
cida fama. / 
Bünagneslx harí» desaparecer ese 
molesto mal quê e aqueja; pondrá su 
estómago en condiciones magníficas 
para llevar a cabo la digestión. La bi-
lis no subirá hasta la boca porque ya 
está neutralizado el exceso de acidez 
de Jugo gástrico. 
P R O T E J A S U V I S T A . 
i 
I I N I O R A F K A N C E S A V E G E T A L 
UT MEJOR t MUS SENGILLi DF IPLIC JR 
De ví>nta en Ifts priiicipjiies Farmacias y Dro¿uer í \ j 
Deonsluv Peluquería L A G E N T R A L . - A ^ u i a r y Obrapic* 
Del esfuerzo y fatiga al coser y 
su labor será más fácÜ, 
£1 movimiento de la tela en la 
máqnlna, la observación de la$ 
costuras y los saltos de la agu-
ja, son cosas mny perjudiciales a 
la vista. 
Fn par do cristales bien elegí, 
dos, producen alivio a sus ojos y 
hacen la tarea menos pesada. 
L A 6 A F I T A 
i D E O R O ^ 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 . 
FRENTE A LA PLAZA 
OL ALBtflR 
E x á m e n d e l a V i s t a p o r O p t i c o s G r a d u a d o s 
PRECIO <M)ct5 
(narra reosTRaDa ) ^ 
otROSiTo Sarra 
Habaha 
C E N T R O A S T U R I A N O D E T A H A B A N A 
S E C R E S T A R I A 
(Junta General ordinaria de Presupuestos.. 
Por orden del señor Presiden- UNA DE LA TARDE. Y SE HA^ 
SABER QUE PARA PENETRAR 
EN EL LOCAL EN QUE HA I * 
CELEBRARSE SERA REQUISH0 
csir 
te se anuncia, para conocimiento 
de los señores asociados, que el 
domingo próximo, día once de es-
te mes de Noviembre, se celebra-
ra en los salones del edificio social 
Junta General ordinaria de presu-
puestos para discutir los corres-
pondentes al próximo año de 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
ISTIU
INDISPENSABLE LA P R ^ ^ ' 
CION DEL RECIBO DE LA CU^ 
TA SOCIAL ULTIMA A LA COMI-
SION. 
Habana. 7 de Noviembre át 
1917.—R. G. Marqués, Secretario. 
NUEVOS NERVIOS ^ 
Lo que produce la nerviosidad es 
lo que sigue: el fósforo es precisa, 
mente tan necesario al sistema ncr-
vioso como la gasolina á un auto-
móvil. El trabajo mental y los es, 
fuerzos físicos consumen el fósforo 
en igual forma que al automóvil 
consume gasolina.'' Sin ningún fós-
foro en los nervios y cerebro la vi-
da seria imposible, moriríamos. Una 
gran falta de él ocasiona la postra-
ción nerviosa. Siempre que se esté 
nervioso, acúdase á una botica y 
obténgase un pomo de Claytonique, 
úsese según las instrucciones del 
caco* 4(1. 9 
AÑO UXX\f 
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fin te encuentro 
aunque poco, 
réhusaste cuán-
.! Conjeturé quí) 
tenerle aversión a la 
__AJgo leo, Pepín. 
._J caiiio: siempre 
ta vo te daba a leer 
biea-B^dieras * 
jectiira. ^ ^ con e9n 
«tirc'ón acontece con las demás dis-
íracciones; por recreativas y hones-
aün sintiendo placer solamente 




- todas la^ corporales. Si me 
el agotamiento 
tendrás la muerte y 
es 
vor la 
donvnio del arte conocemos 
¿ ¿ S S o r para gustar la fragancia 
mío tales productos. 
* JlJicn pero, ante el arte, de fren-
•t© a la maravilla, ¿no se va de ti la 
ttrtoteia ni el mal humor? 
inlvo Puede el espíritu sentir el pa-
rlero estremecimiento emotivo, pero 
iV n-atería, el cuerpo rendido por el 
trab^o paraliza la acción nerviosa. 
-U rn vencimiento de sueño. 
__Tú no estás bueno. Discurres 
"tillabio de mí. Los otros no sé co-
mo sentirán. 
" Es decir que si tienes hambre, 
estar cansado no comes ni... 
sigas, que lecciones así tam-
'•han. El sentir es cos.i 
¿parte de 
reúnes el hambre con 
físico entóneos 
con ésta... 
;Que, se acabo: 
—Pronto lo has dicho. 
—Como tú dijiste que el sentir 
cosa aparte del cuerpo. 
—Oyeme que el triunfo aun no 
tuvo Hay dos maneras de sentir di-
cho así burdamente tal cual la per-
cepción nuestra. A la una correspon-
den los dolores originados por las en-
fermedades materiales; en la otra 
aflicción se compendian las penas que 
no requieren drogas ni vendajes. Este 
mal puede originarlo nuestra pobre-
ra, la falta de paciencia, la carencia 
de fe y esperanza con tantos otros 
• detalles por demás prolijos... 
¡S^bes que resultas entretenido: 
Escucha más. Esc otro senti-
rnlento de que hablábamos, es el sus- t 
tantivo de nuestro yo, siendo natural 1 
éu presencia para nercibirlo. Pero ! 
esta presencia ha de estar entera en i 
conocimientos y en vitalidad, y 
3)or descartado al objeto la inci 
«lón del hombre hacia... 
—¿Pero a dónde vas a 
—Que muy pocos sienten 
'cobre del mismo e.vlste 
i Lia Tías tú arte al hecho de c »• 
.Tedrusco. un trozo de zarza o el 
manso de un río? ¡La mayoría de los 
hombres qué más hace que copiar! 
El arte no es copia, es creación 
Y a ese sentimiento quería referir-
me porque la Inspiración de tan be-
lla como escasa cualidad acude al ce-
rebro humano por acción reflejada 
de..-
•—Baftíf. basta- ; Qué estabas leyen-
do? Esto. .. 
— ¡Ah! La Aurora .. ya. Lo com-
prendo todo. 
. —La compraste. 
—No, me la mandaron por correo. 
—Algún cura que desea perderte. 
—No digas necedades. 
—Bastantes me dijiste tú. 
—Así lo crees. 
—-Y como no. Un obrero leyendo 
La Aurora, órgano de sacristanes, co-
mo es posible que discurras de otro 
modo? 
. —Tan mal discurro. 
—Místicamente, . borregamente .Jo 
hacesjijpii.. . „. . * | | 
-Grne^s; y ajl̂ Sja dime. ¿Que, co-
ta es el ideal? 
—Kl ideal es. .. 
—La Aurora que resurge para pre-
pararnos en su prístina luz a las 










I T i & I d 
c o m o . 
O « O / N I / \ C B * L J J ¿ K 
N © M A Y 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
N D I G E 3 T I O N E S 
I s G U i n y G ó m e z , / T a b a n a . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o . 
Mañana. Santos Martín, oh. Barto-
lomé, ab. y Toribío de Liébana, conf. El 
Circular en las Reparadoras. 
E l a p y l a T i f o i d e a 
Es muy justificado el estado de 
alarma creado por la declaración ofi-
cial, muy honrosa por cierto, hecha 
lecientemente, por la Junta Nacional 
Hoj^-Están de días los Andrés do ganidad. al conocer el resultado del 
Avelinos, las Trifenas y Trifosas las i análisig practicado por el doctor Re-
Teotistas. algunas Florencias, todas .cio del Laboratorio NacionaI, que aso-
las Ninfas de secano y laa OUP»Pjp *<> | gUra contienen las aguas de Vento. 
el bacilo que engendra el microbio cronológicas. Todo lo cual, traducido a mi idioma, quiere decir que Vidal y 
Blanco siguen siendo los ál-bitros de 
la elegancia en Gallano noventa y cin-
co, con sus muebles dorados, sus ca-
mas de bronce, sus lámparas y sus vi-
trinas. . * 
Lfemérldes. 1808. Batalla de Espino-
sa de los Monteros, España. En esa ba-
talla, perdió el ojo Izquierdo un cria-
do del bisabuelo paterno de Torregro-
sa, el opulento almacenista, que en 
Obrapía y Compostela representa el 
Agua de Borines el Vino Adroit Imbert, 
los Chocolates de Matías López y la 
gracia de la villa del oso y del madro-
ño. 
Horóscopo. "Los nacidos hoy son 
francos, pero muy Irascibles." Con tal 
que sean francos y no baje mucho la 
cotización, merecerán el rendez vous 
de todos, a pesar de su irascibilidad. 
Y si no, que 1» diga La Mascota, que 
en el cuarenta de Neptuno, tiene un 
salonclto a lo parisién, donde mada-
mas y mademoiselles... cubanas com-
pran sus juegos de cubierto en plata 
esterlina, sus objetos de quincalla, los 
juguetes de sus niños, etc., etc. O La 
Mimí, que, en el treinta y tres de esa 
calle, da quince y raya a las parisinas, 
en eso de confeciconar un chapeaux 
trées jolies, o vender adornos de gran 
cachet para un vestido dernier cri. 
Todo baratísimo y puesto en cubiche. 
El tiempo. Sigue todavía guasón y 
un poco cargante. Los finos víveres de 
Cuba Galicia que en Nueva Inglaterra 
(San Rafael cuatro disputan a las ri-
cas golosinas de López Soto el favor 
de la créme habanera. Los zapatos no 
comestibles, pero de exquisito gusto, 
que vende La Bomba en la Gómez Man-
zana Las jugosas, aromáticas, sabro-
sísimas novelas dé Concha Espina, que 
a la Librería Cervantes acaban de 
llegar, en Gallano y Neptuno. La va-
jilla de La Vajilla, cuya sola vista des-
pierta el apetito del más desganado, 
razón por la cual deben usarla todos... 
todos los que tengan que servirse en 
ella. La pianola Melodlgrand, que An-
selmo López receta ,en el ciento vein-
tisiete de Obispo, a cuantos agrade la 
música o desagrade la suegra. Y, en 
fin, el número de la suerte, que La 
Moda brinda slemjie en San Rafael y 
Gallano. He ahf, lf#tor o lectora de mi 
alma, lo que sobi# el tiemr̂  te ofre-
ce hoy el observatorio de ZAUS. 
de la Fiebre Tifoidea y como el peli-
gro es grande y la amenaza general 
a la población* de la Habana y los 
pueblos de Marianao, Regla y Guana-
¡ bacoa, que del mismo acueducto* se 
surten, ese organismo ha comenzado 
a tomar las medidas que curen el mal 
de raíz. 
Mientras el estado de cosas actual 
persista recomendamos el empleo del 
filtro Fulper, do efectos tales, que se 
i puede llamar purificador de agua. 
, Ese Laboratorio Nacional, ha ana-
lizado aguas de Vento, que han pasado 
por la piedra del filtro Fulper y de la 
comparación con otras de Igual pro-
cedencia, no filtrada en el Fulper, lle-
gó a conclusiones que aparecen en el 
informe emitido por su jefe de Bac-
lereología 
"Conclusiones: El Filtro Fulper, ha 
restado al agua de Vento tomada por 
esa corporación!, 797 colonias de gér-
menes vulgares en un centímetro cú-
bico y no ha permitido pasar el "bacl-
11 collcomunl", contenido en ella. Es 
un buen filtro de uso corriente." 
Los únicos representantes del Fil-
tro Fulper, son los señores García & 
Maduro Ltd., propietarios de la loce-
ría El Aguila de Oro. Cuba, 81. esqui-
na a Sol. Teléfono A-8a04. Depósito 
Provisional, Cuba, 84. 
I etc.) y frecueutemente se nuicstran oom-| pasivos eu las desKracias que afligen a | los vivos que tratau o conocen en el i mundo. 
Marianao, Xoviombre, 1917. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o n g r e g a c i ó n d e a i 
A n i m a s d e l T e m p l o d e 
B e l é n y l o s C a t ó l i c o s . 
Kl olvido que del l'urícatorio y de las 1 benditas almas del Pur/riitorio y Ims terri-bles penas que allí sufren las oendiUid Animas. h:tccn muchos rrî tiauos, no pue-de ten̂ r otra causa, que la iírnorancia de ln que son aquella cárcel y aquellos pa-decimientos. Porque no puede suponer-se que falta de fe en los que de tila bu-cen profesión pública: ni puede suvonerse que falta el amor a ios suyos y ül pró-jimo, en los o.ue tan ardientetnente ama-ron en vida a loa que nquf fueron (su*' padres o sus hijos, esposos o hermanos, 
I N V I E R N O D E 1 9 1 7 - 1 8 
D E S D E $ 1 2 - 0 0 . 
Ya tenemos a la venta el ex-
quisito surtido de trajes, en Ca-
simires ingleses, franceses y 
americanos, cuyas proceden-
cias garantizamos. 
C O L O R E S Y E S T I L O S DE UL-
TIMA MODA. 
C O R T E ELEGANTISIMO. 
C O N F E C C I O N MAGNIFICA, 
De Saco y Pantalón. 
Recomendamos nuestro De-
partamento de Trajes a Medi-
da, en la seguridad de dejar sa-
tisfecho el gusto más delicado. 
•tOIS7>4 
L a s G a l e r í a s 
— O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A . 
c 8240 lt-10 
Ksta ignorancia no tiene excusa en nin-j gún católico. ! Porque, cierto, ninguno niega ni si-l uniera duda, que existe el Purgatorio y que allí son detenidas las almas hasta ser purificadas mnipilcndo hasta el ápice, la pena que merecieron o hasta ner indulta-da» por la Divina Justicia en virtud de las satisfacciones ' (sufragios) que ofrece-mos por aquellos atormentadas y benditas Animas, y que la Divina Misericordia re-cibe y acepta que les sean aplicadas. 
¿Cómo, pues, tantos y tantos fieles, se muestran negüfrentos en acudir al alivio y libertad de las almas prisioneras y te-rriblemente aflijíidas en el Purjrator'o No puedo ser. sino por el error, la igno-rancia, el falso concepto, la idea equivo-cada que tienen de lo que es aquello. Creen sin duda que el Purcratorio. antesa-la del cielo, es tan cómoda comn en las satas de viajero», que esperan la tjalida 1 del tre» que lia de conducirlos al termino ! de su v'aje, y que todo lo más que on tales estancias puede sufrirse, es el ahn-1 rriiiiiento o el oanKanrio dr.sranso y for-zoso. ; Y no es asi! 
En el Purgatorio no se descansa, se sufre atrozmente; no se aburre el ánima, sino padece, no cansa el paro, sino que atormenta el conocimiento y el deseo del gozo aún no logrado y más vivo y pun-zante en medio del fuego abrazado!- de la purificación. 
Dice el Padre Señeri, "que las almas santas del Purgatorio, son como ei en-fermo de fiebre, al que atormentan el ca-lor de la calentura y el propio calor na-tural que habla de fomentar su vida; así aquellas pobres almas, hasta su total pu-rificación son abrasadas del fuego material del Purgatorio y del fuego del deseo que tienen de ver a Dios, deseo allí más con-sumidor que todos los ardores. No hay en la tierra—añade el agregio misionero je-suíta—pena que se pueda comparar con aquellas del Purgatorio, con las que allí padecen las almas; "puede darse el caso en que algunas de ellas, fuera de la deses-peración, paedzca más, según kel estado presente, que una alma en el infierno; lo cual puede acontecer fácilmente, cuando padece una alma en el infierno por un solo pecado mortal no detestado antes de morir; y otra en el Purgatorio por mu-chos milhires detestados pero no satis-fftehos. Y quizá contempló esto la Sapta Iglesia, cuando no dudó de dar a las pe-nas del Purgatorio di nombre de Penas Infernales, diciendo a Dios: T.tbrad las alma« do todos los fieles difuntes de laa penas del infierno; porque aunque no son ins penas del infierno en la desesperación (ni dunu-ión) son semejantes a las penas del Infierno en la calidad... Y no por-que las almas justas (las Pcndítas ánimas por tanto) estén tan conformas con la vo-luntad del Señor, sienten monos sus tor-mentos, al modo que aunque Cristo N. S. estaba conforme con la misma voluntad, y más que ellas, no por eso sentía me-nos los tremendos dolores de su sagrada pasión.)" 
¿ Pues quó necedad la nuestra, sí po-niendo la infinita misericordia de Dios, en la igletda el tesoro iuagotable de las iudulgeneias y tantos sufragios a nues-tra u.sposicióu en las Colradíaa do Am-i mas, y en los actos y obras piadosas que practican 1 sus asociadot;. (Misas, ora-ción̂ ,, y otras buenas obras- con los que alcanzar de la infinita lioudad de Dios v de la Omnipotencia supiieante de la Sau I tisluia Mana, la libertad do las bendita' • almas o en caso el alivio o indulto sl-i quiera puclal, rogándoles sean aplicadas | nuestras obras satisfactorias, no lo ha-cemos 
/ Y sino es necesidad ;.qué puede ser i sino insensibilidad y desagradecida y odio-sa indiferencia, desamor v hasta aborreci-miento incalificable a los padres que nos dieron la vida, al esposo o la esposa, nuestros consortes a los hijos, a los her-manos, a los protectores v bienhechores de los que fuemn aquí nuestros «.mestros o nuestros directores que nos dirigieron y aconsejaron, a nuestros amigos, a todo prójimo que necesitando miesfra avudn cruelmente les abandonamos a su " des-
gracia y sufrimientos? ¿Y seremos cria-tianos Almas reunidas por Cristo N. S. y desti-nadas al Cielo de la gloria del Señor, y que algún día seremos en el Purgatorio, si Dios quiere: no olvidemos a los fie-les difuntos. Ingresomos en la Congrega-ción de Animas. (En esta, ciudad la de Ja Islesh» de Belén, única, pues no sabeino» haya otra en esta rapllal, y que hf>y dlrl-KP con acierto el R. P. oJsé BPloqnl, S. J, Celebra sus sufrairios el primer lunes de nie>. V.n Noviembre, el 2 fiesta especial, novenario y siifrâ ios todos los lunes del mes) y el Señor tendrá misericordia con nosotros 
ÜN (ATOLICO. 
D E 
C i e n f u e g o s a i d í a 
Cienfuegos, Noviembre 8. 
EL 1M)ULT() DEL 1>K. KEBU&L0 
Ha causado muy bmna impresión 
on la sociedad de Cienfuegos, el gesto 
del Honorable señor Presidente de la 
República, concediendo el indulto al 
doctor Joaquín Meruelo y Torres. 
Anoche, a las siete, el doctor Me-
ruelo fué puesto en libertad. i 
Su domicilio particular fué invadi-
do por numerosas personas de su 
::¡nistad. que acudieron a felicitarle 
cariñosamente. 
Reciba mi felicitación más expresi-
va. 
l \ A BODA 
En los primeros días de Noviembre 
contraerán nupcias la bellísima y 
subyugadora señorita Fefita Echemen-
dfa y el correcto joven señor Alfredo 
Canelada, teniente edl Ejército. 
Será un acontecimiento social 
LOS ROBOS A ESTANT 
El señor Ramón Estany, condueño 
del acreditado establecimiento de ro-
pa hecha conocido popularmente en 
Cienfuegos por "La Casa d-? Estany", 
denunció ayer a la policía, que desde 
hace varios meses venía observando 
que le sustraían ropa, y que puesto 
en acecho para ver quienes eran los 
autores de los robos, pudo comprobar 
que lo era su dependiente Rafael Díaz, 
al que sorprendió llevándose una ca-
ja de camisetas; efectos que le fueron 
ocupados. 
El dependiente Díaz fué detenido. 
Estany aprecia lasp érdidas en unos 
doscientos pesos. 
EL DOCTOR MENDEZ CAPOTE 
Anoche regresó a la Habana el dis-
tinguido letrado señor Domingo Mén-
dez Capote, ex-vicepresidente de la 
República, que vino a Cienfuegos pa-
ra informar en un recurso de amparo 
stablcido por los albaceas de don Ni-
colás S. Acea, ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia. 
El señor Méndez Capote fué despedi-
do en la Estación Terminal por nu-
merosas personas de su amistad 
El Corresponsal. 
R e v i s t a s y M a g a z i n e s . 
• — • 
En la librería "Roma", O'Reilly, 54, 
ha recibido los números dominicales 
ü.el "Herald" y el "Jornal" de Nueva 
York y los magazines y revistas más 
notables, así como las de España y 
Sud-América, y las principales modas 
de París y Nueva York. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L o s % d u e ñ o s d e C a r r u a j e s d e L u j o , 
e n v i s t a d e l a c a r e s t í a d e l F o r r a j e , h a n 
a c o r d a d o q u e d e s d e e l d í a 15 d e l p r e -
s e n t e m e s , r i j a n !os p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
C o c h e s p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y 
B a u t i z o s , e n l a H a b a n a , a $ 3 - 0 0 , V i s -
a - v i s , a $ 6 - 0 0 . 
Antonio VilIaTerde, Antonio Cárdenas, Francisco Errití, An-
drés Mon, Antonio Méndez, Lustau y Hnc Corslno Fernández, 
Andrés ( oho, Alejandro Castro, José Ma, Castro, Andrés Cribeiro, 
Felipe Castillo, Ramón Fernández, 3fnñiz y Sigler, Manuel Calri-
fio, Camilo Valcárcel, A^nstin TalcárceU Ednardo Canal, José Tá-
rela, Baltasar Curras, Mariano Gil, Antonio Galán, Mannel Del-
gado. 
C8172 9t.-6 Id.-ll 
debe tener buena TÍsta o de lo contra-
rio redundará en su desventaja. La 
f.Jta de vista significa falta de eficien-
cia. Si sus ojos le molestan lo más mí-
nimo o tiene dolores de cabeza o vér-
tigos ello quiere decir que lo mejor se-
rá que nos vea lo antes posible y nues-
tro experto, en optometría le prescri-
birá los cristales que necesita para li-
brarse de esas molestias. 
EL TELESCOPIO, San Rafael núme-
ro 22, Habana. Remitimos catálogo 
gratis, solicítelo. 
C. 8187 alt 10t.-7. 
ECTDRft 
A S M A 
cat; 
:M1£5 
P A R A L A T E M P O R A D A I N V E R N A L 
HA RECIBIDO 
M O S 0 U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
PRECIO: $6.00. 
Franco de Porte: $6.50. 
P . V A Z Q U f Z , Neptuno, 2 4 
T A L A B A R T E R O S ! ! 
Pidan maestras ds lenas, pieles., etc., a 
D A M B O R E N E A 
A r a m b u r u , 2 8 . T e l . A - 7 4 4 9 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
un precioso y completo surtido de Trajes para niño; Variedad de mo-
delos, para todas edades. 
En Abrigos de Señora y Niños, hay preciosidades, así como Boas de 
Pluma y Piel en blanca, negra y colores. Telas de Lana y Seda para ves-
tidos. Piel y Marabú, para adorno de los mismos. 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
M A T A S A P V E K T I S r N G A G E N C T I -2MS. 
wgpm C 817? ai» 2t-7 ii-2 -
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H a b a n e r a s 
U n nuevo compromiso 
No nos equivocábamos... imano de ia señorita Julita Montalvo 
Anunciado estaba en las crónicas 1 para el joven Felipe Padró. 
el compromiso que ya formalizado con ¡ Llevaba la representación de este 
lo» requisitos debidos llena hoy una el conocido caballero Carlos Jiménez 
de las notas más interesantes de la 
actualidad social 
Rojo ante lo» señores padre» de la 
encantadora señorita, el amigo quen-
Escudándome en el socorrido on dit dísimo Pucho Montalvo y su distin-
recogí un día el rumor en párrafos guida esposa, la interesante damâ  Ju 
que no podían dejar de traslucir, a 
despecho de la discreción con que 
fueron escritos, lo que era un tema 
y era un comentario. 
Todos asistíamos con simpatía, y 
dentro de un prudente silencio, al idi-
lio que germinaba. 
No hace muchos días que estas Ha-
banera» daban la seguridad de que 
pronto, en plazo brevísimo, quedaría 
despejada la incógnita. 
Así ha resultado. 
Es motivo de la más legítima satis 
facción para mi pluma lanzar a la 
publicidad la grata nueva. 
Fué en la tarde de ayer cuando que-
dó hecha oficialmente la petición de 
lia Torriente, tan estimado» en la bue-
na sociedad de la Habana. 
Julita Montalvo, para quien hubo 
en las crónicas los elogio» debido» a 
su belleza, gracia y elegancia, recibi-
rá congratulaciones repetidas por su 
elección. 
Ha recaído ésta en un joven exce-
lente, de exquisita corrección, de ca-
ballerosidad intachable, que pertenece 
a una antigua y distinguida familia 
de la sociedad de Matanzas. 
Pláceme, consignada ya la noticia 
del nuevo y simpático compromiso, 
enviar mi felicitación a la gentil Ju-
lita Montalvo. 
Y a su afortunado prometido. 
Del mundo elegante 
Tres notas simpáticas. 
Sobre bodas próximas las tres. 
En la tarde de ayer, y dentro de 
la más absoluta intimidad, se efectuó 
la toma de dichos de la bella señorita 
Adelaida Falla Gutiérrez y el distin-
guido doctor Viriato Gutiérrez. 
Dieron fe del acto, como testigo por 
Adelaida, su señor tío, el respetable 
caballero don Juan Falla Gutiérrez, y 
por el doctor Viriato Gutiérrez, quien 
e» un amigo de su predilección, el se-
ñor Jorge Navarro, profesor de la Es-
cuela de Ingenieros. 
La boda, llamada a ser un aconte-
cimiento, está dispuesta para el 26 
del corriente. 
Días después será la de Adelita Ba-
ralt. la señorita espiritual, gentilísima. 
La ceremonia, ajustada a las prác-
ticas usuales en la alta sociedad ame-
ricana, »e efectuará por la tarde en 
los jardines de la preciosa quinta de 
Marianao que es residencia del acauda 
lado banquero Mr. Norman Davis. 
Se servirá luego un té, en petítes 
table», para obsequio de la concu-
rrencia. 
Y nuevos esponsales hoy. 
El joven doctor Octavio Montero y 
su bella elegida, Elisita de la Torre, 
se tomarán los dichos a las cuatro 
de la tarde en la Iglesia del Vedado. 
Testigo de ia señorita la Torre se-
rá el distinguido caballero Ignacio Ro-
dríguez Alegre y del joven Montoro, 
hijo del ilustre Secretario de la Presi-
dencia, el doctor Diego Tamayo. 
En la misma parroquia tendrá cele-
bración la boda el primero de Di-
ciembre. 
L a s ú l t imas noticias 
Una fiesta de niños. 
La ofrece mañana el elegante ma-
trimonio Andrés Carrillo y Micaela 
Mendoza en su residencia de la Quin-
ta de Hidalgo en Marianao. 
Será por la tarde y en obsequio 
del mayor de sus hijos, Andresito, que 
está hoy de días. 
Se hará música. 
Y habrá exhibiciones cinematográ-
ficas en los jardines de la suntuosa 
mansión. 
Asistiré. 
Del mundo diplomático. 
El distinguido joven Cosme Blanco 
Herrera ha sido nombrado, por de-
creto presidencial, attachc a la Lega-
ción de Cuba en Méjico. 
Saldrá en breve, rumbo a la vecina 
república, para tomar posesión del 
cargo. 
] Enhorabuena! 
En el Vedado. 
El señor Rafael Torruella y su es-
posa, la interesante y bellísima Teté 
Robelín, han dejado su residencia del 
Malecón para instalarse en la poética 
barriada. 
Allí ocupan la elegante casa de la 
calle 15 número 266 entre E y D. 
Traslado a sus amistades. 
P a r e c e i m p o s i b l e y e s r e a l i d a d l o 
b a r a t o q u e v e n d e m o s 
R F U M E R I A 
Polvos Tokio, a $0.37 
Sindalo, z. • 0.37 
Mlmi Plnsón, a 0.3 
" Velontine, a 0.37 
Java. a. . 0.21» 
Dorln. a. • 0.25 
Pompeva v Floramy, a 0.95 
"Hlel de Vaca", a. . . 0.27 
Molfa de Houbigant. . 1.45 
" Talismán, a. . • • . . 1.05 
JABONES 
Jabón Heno de Pravia. caja 
grande, a $0 SO 
" Flores del Campo, caja, a 0.90 
*' Coloso, a. • 0.17 
"Almendra", caja, a. . . 0.90 
Reslnol, a 0.29 
" Reuter, a. 0.29 
Royal de Houbicani, a. 0.40 
" Leche, a 0-48 
Hlel de vaca. caja. a. . 0.7f> 
Roger v Gallet, a. . . 0.80 
PASTAS Y POLVOS PARA 
DIENTES 
ACEITES Y BRILLANTINAS 
Aceite Bellotlna «q 40 
Petróleo Gal, chico. o,T2 
" grande. , . , . * 1.35 
Brillantina L. Orlgan. . . . . 1.00 





tubo. . . . 
caja vidrio, 
grande. . 







" " grandes 0.60 
COLORETES Y CREMAS 
Crema Oriental, a- . . . . . . $0.65 
Almendra, a 0.50 
Perlas, a 0.4b 
Nieve Arcelina, a 0.38 
Colorete Rojrcr v Gallet, a. . . 0.20 
Loza, a 0.12 
Colonia Mercedes. . 
Ofelia. . . . ' . ' ' . ] 
Flores del Campo 18 
Alkinson, 18 . . 
iu. .; . .*! 
1¡2. . . . . 
Flores del Campo, 1 4. 
1Í2. 
Guerlain, 1 8 . . . . . 
LOCIONES Y AGUAS 
Loción Pompeya y Floramy. . 
Royal Begonia. . . . . . 
" Cíclame 
Flor de Amor y Glorias. 
" Lilas de Coty. . . . , 
Hellotropo de Coty. . . 
" Violeta de Coty. . . . . 
L. Orlgan de Coty. . . . 
ESENCIAS 
Ksencia Royal de Begonia. . . 
Cíclame. . , , 
Ideal. . 
- " Rosa Francia. . . . , 

























¿ N o e s v e r d a d q u e t o d o e s m u y e c o -
n ó m i c o ? P u e s t o d o s n u e s t r o s a r -
t í c u l o s e s t á n e n p r o p o r c i ó n c o n e s -
t o s p r e c i o s . 
" L A E L E G A N T E " 
R o p a , S e d e r í a y F a n t a s í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l . A - 3 3 7 2 
$¿S8p (Anuncios "Kacloaal") Apartado 2SL 
M o d a s d e i n v i e r n o 
E n l a s e r i e d e l a s r e c i b i d a s p a r a 
l a p r e s e n t e e s t a c i ó n c o r r e s p o n -
d e h o y e l t u r n o a l o s 
T i r a j e j s i l b r i g © § 
d e l a n a p a r a n i ñ o s . 
® 
U n a c o l e c c i ó n t a n e x t e Q s a 
c o n ) o e s c o g i d a . 
® 
V a r i e d a d d e f o r m a s , s i n f a l t a r 
l a 4 4 m a r i n e r a ' ' y 1 r u s a i 
® 
¿Loscolores? Todos delicadísimos. 
Ningún tono chillón, de esos que 
el melifluo Valle Inclán calificaría 
de "estridencias estéticas". Colo-
res armoniosos, que pueden afi-
—liarse al gusto más exquisito. — 
i 
E d a d e s : d e 2 a 1 4 a ñ o s 
é 
Las directoras de nuestro Departamento de 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a 
( M o d e l o s f r a n c e s e s ) 
M l k s . S A E A H E T R E I N E 
hablan inglés, francés, italiano y español 
® 
" T E l T E n c a n t o " 
a paraguazos desviarle el revólver a 
Pedraza. 
Méndez dice que hace noches Pe-
draza se presentó e nsu domicilio pre-
guntándole si él miraba amorosamen-
te a su esposa, que reside al lado de 
su casa, y que le contestó que no, yén-
doee aquél, pero que, anoche volvió, y 
después de hacerle la misma pregun-
ta y Responderle en Igual sentido, le 
filjo: "Tú eres un sinvergüenza", y 
sacando ei arma le hizo dos disparos, 
que no le ancanzaron porque se de-
fendió con unp paraguas, con el que 
le di 6e nía mano al repetido Pedra-
za. 
El acusado fué instruido de cargo» 
y remitido ai Vivac. 
* * * * * * * * * * * * * 
A c l a r a c i ó n 
En el número de la mañana de ayer, 
salió un suelto titulado La Quinta de 
Santovenla, lleno de erratas por haber 
ido a la plana equivocadamente, sin la 
debida corrección. Dice al principio: 
"Hace muchos años quo existe en la 
Habana un asilo de mendigos titulado 
La Misericordia, el cual Jamás fué asís 
tld'- por hermanas de la Caridad, sino 
por herraanltas de los pobres,' etcéte-
ra; siendo así que ni lis hermanas de 
la Caridad ni las de los anicanos des-
amparados han tenido nunca que ver 
con el referido asilo de mendigos. 
Dice en otra parte: "Se construye 
actualmente en Santurenla un gran 
comedor para los asilados para esta-
blecer" etcétera. 
Nosotros escribimos: "Se construye 
actualmente, para ancianas asiladas, 
un comedor de cuarenta y nueve me-
tros de largo por seis de ancho, que 
formará un cuadrilongo, con la cocina 
y la despensa por el frante y por el 
otro lado con un comedor de ancla-
os asilados igual al de las ancianas; 
temiendo el gran edificio de fondo 
la capilla del establecimiento." 
Conste así. 
c 8220 ld-9 lt-10 
De amor. 
Un compromiso más. 
Marta Acosta, señorita muy gracio-
sa ha sicío pedida en matrimonio por 
el correcto joven Antonio del Valle. 
Grata nueva que me complazco en 
hacer pública. . 
Acompañándola de mi felicitación. 
Una boda esta noche. 
Se celebrará en la Iglesia del Cris-
to, a las nueve, la de la señorita Ma-
ría Josefa Pardo y el señor Carlos 
Bravo. 
Boda simpática. 
Se suspende un concierto. 
No es otro que el que tenía dispues-
to, para inauguración de la serie anual, 
la Sociedad de Cuartetos de la Ha-
bana, 
Motivo de la suspensión es hallarse 
con una fuerte fiebre gripal el señor 
Juan Torroella, notable violinista, que 
figura en el programa de la fiesta. 
Ya, en su oportunidad, diré la fe-
cha en que habrá de celebrarse. 
Velada de gala. 
A la de la Asociación Canaria, en 
ia noche de hoy, asistirá el brigadier 
Martí, Secretario de Guerra y Mari-
na, en representación del señor Pre-
sidente de la República. 
Será una gran fiesta. 
A u n s u s c n p t o r . - S . V . 
El peso que entregó usted en la 
portería, se publicó oportunamente 
que se habla destlnt-do a la pobre 
señora María Luisa Martínez, enfer-
ma con ocho hijos que vive en Agua 
y Recreo, detrás de los tanques de 
Palatino ,y ayer, con otros tres pesos 
más se le entregó a la joven Elodia, 
hija de la favorecida. 
DONATIVO 
Una señora devota de San Lázaro, 
! nop remite hoy un peso, para la mis-
ma pobre María Luisa Martínez. 
' Dios se lo pague. ^ 
I D i s p a r o s e n J e -
s ú s d e l M o n t e 
( \ INDIVIDUO. ( EL080, LE HIZO 
DOS DISPAROS A SU TECINO, QUE 
SE DEVEKDI4 CON l .N PARAGT JS. 
LOGRANDO DESTIAE EL ARMA 
En la madru¿ada de hoy fué con-
ducido ante el señor juez de guardia 
por el vigilante 722 un individuo nom-
Irado Federico Pedraza Mesa, domi-
ĉ liado en Campnnario 21 ,al que de-
tuvo en los momentos en que le hizo 
ooe disparos a Felipe Méndez Her-
nández, reciño de Pérez número 22, 
ouien no resulti lesionado pues pudo 
NACIONAL 
Dos funciones dará hoy la magní-
fica Compañía que dirige e] popular 
empresario señor Pubillones. 
Matinée a los dos de la tarde, oa 
grandes atractivos, y la función noc-
turna que comenzará a las ocho y 
media. 
En ambas funciones tomarán parte 
todos los artistas. 
En la semana que empieza el día 
19, Pubillones. al estilo de New York, 
dará función continua con veintidós 
números de Ci/co, variedades y pelí-
culas, dende las cinco de la tard« a 
las once de la noche-
PATRE T 
En la matinée de mañana se pon-
drán en escena "Las Campanas de 
Carrión" y el juguete "El último ca-
pítulo." 
Por la noch»». en tanda especial,"La 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A , No. 37 
RECIBE DIRECTAMENTE E L MEJOR C A F E 
PIDASELO POR EL 
T E L E F O N O A . - 3 8 2 0 
Y TOMARA C A F E SABROSO. 
L a C a s a d e l a s C o r b a t a s 
" E L M O D E L O " 
L a gran Casa de Obispo y Aguacate 
ofrece, en esta temporada, la más rica 
colecc ión de este artículo para caba-
lleros. 
V i s i t e E L M O D E L O 
O b i s p o y A g u a c a t e 
E L GRAN 
ESPECÍFICO NACIONAL 
contra todos los 
C A T A R R O S 
Licor Balsámico de 
B R E A V E B E T A L 
D E L 
D r . G o n z á l e z 
L I C O R B A L S A M 1 
O I D 
I i 
preparad perd ©r.&rt 
\ ^ t i l i ca dtSAXJOSZ 
? HABANA-
• 
[ O aejor pectoral y <fcp»*̂ 1 
L Oonocjcio hssla el dia- ? 
p̂ eBcaanente lea enfermrda^ 
* b jáel jr de k» oríF*! 
urinarios. 
J^<3« Bretise vende en todas 
rebásetelas tyas deCuboy ]̂ 
^ <fe Ja fepüHica di Mq'^ 




S e r í a F e l i 2 
C o n u n C o r s é 
O y e a s u m a m á 
c e l e b r a r e l c o r s é 
W a r n e r y e l l a q u i e -
r e u n o . 
W a r n e r 
E l C o l m o d e l a C o m o d i d a d 
Es el preferido de todas 
las damas, por lo bien 
que las modela, por su 
c ó m o d a amplitud y lo mu-
cho que les dura sin de-
formarse. :: :: :: :; 
Se lava sin que P i é r d a l a Forma. 
N O S E O X I D A 
S e v e n d e e n t o d a s l a s t i e n d a s e legantes . 
C8161 alt. 14t.-6 
Revoltosa", y después "La viuda ale-
gre" 
* « • 
( AMFOAIIOR 
Los floisodios 11 y 12 de "El telétfo-
no de ía muerte" y "La contraseña 
del puljar" ae exhibirán hoy, en las 
tandas de las once, de las cuatro y 
cuarto y de las ocho y media. 
En las de las once, de las dos, de 
las tres y de las cuatro, se proyecta-
rá la cinta do la marca Pájaro A-sul, 
"Los mercaderes de amor." 
En las tandas corrientes se proyec-
tarán Por falta do méritos. El asalta, 
Ei paquete de dificultades y otras. 
Mr. Cárter dará a conocer hoy un 
nuevo y variado programa en las tan-
das aristocráticas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
* * * 
MARTÍ 
En primera tanda, "El club de .as 
solteras." 
En segunda, 'Colorín colorao." 
En tercera, "Loa chicos de la es-
cuela." 
* • * 
ALHAMBRA 
"Papaíto" ocupa la primera tanda. 
En secunda, "B. Cero-3." 
En tercera, "Las mulatas de la ou-
11a." 
COMEDIA 
Esta noche, la comdeia en tres ac-
tos "Las personas decentes." 
« • • 
LARA 
Para ista noche se anuncia la con-
tinuación de la serie "El sello gris", 
proyectándose los episodios séptimo 
y octavo en la tercera tanda. 
En primera tanda, cintas cómici-s; 
en segunda, "La legión de la muer-
te." 
* • • 
FAUSTO 
Películas cómicas en primera tan-
da; en segunda, "La condenación de 
Sara"; en tercera, doble, "La fiOta de 
los emigrantes." PRADO "La máscara de los dientes blan-
cos" en primera tanda; en segunda, 
"Amor que mata"; y en tercera, "Nem 
rod y Compañía." » 
• * • 
FORNOS 
En primera y tercera, tandas, "La 
Rosa doi Norte"; en segunda, "Car-
men." • • • 
MAXIM 
Ei próximo lunes se estrenarán los 
episodios 9 y 10 de la interesante s'e-
rie "Ei sello gris", titulados "El ali-
bi" y "Dos granujas y un caballero." 
• * * 
M EVA INGLATERRA 
En primera tanda. "Señores, la fies-
ta se acibó"; en segunda tanda""̂  
ble, "Fiebre do gltrla." 'a0, 
• • * 
MZA 
"El eafermizo" en primera tanda-
en segunda, "La condenación de s» 
ra" y "Dea buenas amigas"; en fe, 
cera, "El enfevuiízo"; en cuarta, "Li 
condenación de Sara." 
RECREO DE PELASCOADf 
Para hoy sábado y mañana domln-
go anuncia la dir ección del Recr«o d? 
Belascoaln tres funciones populara 
con variado programa. 
Se proyectarán interesantes cintai 
Gramáticas y cómicas. 
En la función de mañana se comen-
zará a exhibir la Interesante cinta et 
cuatro episodios, "La mujer pirata". 
El primer'episodio, que se prneo 
tará ei domingo, se titula "La secies' 
tradora de millorarias." 
M0JÍTECARL0 
Gran Cine para familias. Se oü. 
ben las mejores películas que se p> 2 
ducen en Europa. Hoy un variado pin. 
grama. 
A V I S O 
A LOS ENFERMOS 
El Instituto Opoterápico de la Habui, establecido en la Calzada de Galiano, nd mero 50, y cuyo prestigio ciontíílto m bien conocido de todos, nos informa: habiendo llegado a sus oídos que deUr-minadas casas desprovistas de loa apart tos necesarios y del personal idóneo, w-tende dar baños de vapor por BAxOS RUSOS, según 0| plan de Rowsky e Int goroff, y temiendo un descrédito de 1m mismos en manos inexpertas, desconocí-doras de este maravilloso p!an de ran-clón 
ADVIERTEN AL PLBL.ICO 
Que los BAÑOS UUSOS que han he oho tan popular ese establecimiento, ti como el éxito de los mismos en la ob«-sidad, reumatismo, diabetis, gota, etc. etc., dependen también del tratamienti médico y de Jos análisis e investlgick*-ues de cada enfermo, que recibe un plai de ulimeutución determinado, aparte di que en cada baño se administra a la m un masage científico cou gimnasia fut-en, dado por profesor de cultura fíalti además de las duchas alternas y corri»' tes de alta frecuencia después de Mtirt» detenido y reconocimiento médico en n-' da cuso. El Instituto Opoterápico enviará n nuevo folleto "Lo que es el Baflo Bn» a quien lo pida, absolutamente gratis, cot objeto de vulgarizar el conocimiento d'. mismo y evitar sean sorpreodido*. m el mencionado folleto, aparecen las fot* grafías de sus departamentos de OPOW RAPIA. KINESITEUAITA. HIDBOTKBi-PIA, KADIO-ELECTROTERAPIA, 1>; VESTIOACIOXES CLINICO-BACTEBI|L LOGICAS Y CLINICA, Etc., etc., y moatri-rd a quien lo visite los 35S testimnn̂  de curaciones realizadas hasta la i**1* ' C 8259 alt MtjL 
Se vende en todas las 
F A R M A C I A S 
Venta al por mayor 
Barrera y Co., Habana, 112 
cuu 
D a m a s E m b a -
r a z a d a s 
No dejéis que la inapetencia os do-
I mine, no permitáis que la anemia os 
j aniquile, no abuséis de vuestro orga-
j nismo, dejándole solo en la elabora-
j don de la vida que animáis. Haceos 
i fuertes, rigorosas, preparadas para la 
¡ lactancia de vuestro hijo tomando la 
! Glico Carne concentrada Esteva. 
* 
Glico Carne concentrada Esteva, os 
e.vítar* lo* •rónito» qn« desgastan, for-
tificará vuestros organismos y os ha-
rá saludables, capaces de soportar el 
sacrificio de la maternidad sin dete-
¡ rioro de vuestra vida. 
No solo es la Glico Carne concen-
trada Esteva, un valioso alimento, que 
vence la debilidad constitucional, sino 
también es aperitiva porque contiene 
gran cantidad de Ihnón, que la hace 
a la vez digerible y estimulante. To-
dos los estómago, U resisten y a to-
I dos aprovecha. 
* 
¡ En todas las boticas se vende la 
Güco Carne concentrada Esteva y su 
departo principal está en la drogue-
ría San José Habana y Lamparilla. 
Las embarazadas que toman Glico Car-
ne concentrada Erteva, se vigorizan, 
^ hacen fuertê  dudable, flactan 
l muy bien a so» hijo*. 
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre joyas 1 
valores. 
" L a R e g e n t e 
>KI'Tl NO 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
ra 
Las MarsvJIaü del 
y del Homb 
Todo encomL es poco en f18^ 
de esto importante obra, es 'a „ 
colección artística PobIlca'ra .ftdo ^ 
hoy dia, pnes tiene la ^0T ̂  "x las 
material artístico ucnmulnao P ^ 
más famosas casas edlt .as ae ^ 
do, está próximo a terminarse " ^ 
to y último tomo pertrnecleare » ^ 
ropa, precio de los tres toiuo C£j| 
caaos y encnaJernados; en 17 a(i r 
«n pasta especial, íló.iK). en 
pedales $18J)0. Adquiérala al r j | 
o pagando tres pesos cada nies, « 
Librería de J. libela, M » » * ^ 
esquina u San Kafael. Aparta^ 
Teléfono A-5898. iKt-rtL 
C. 8174 alt 
LO BUENO, SIEMPRE « 1 
SULTA BARATO, CUAND" 
NECESITE CAMISAS, W ' 
TE A S0US, EN O J E ' ^ J 
Y SAN IGNACIO. TELW"-
NO A-8S48. 
DE LA MARINA. ' 
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E N P R A D O 
Bocas Seductoras... 
No auise faltar... 
NI la lluvia, cayendo en momentos 
críticos pudo contrariar anoche mi 
propósito de asistir a! Salón del Pra-
^Había un triple aliciente. 
Bra noche de moda, proyectábase 
una nueva cinta y se daba a conocer 
el resultado del escrutinio undécimo 
del reñido e interesante certamen de 
bocas seductoras. 
Quedó en primer lugar, una vez 
más, el Número 7. 
Obtuvo 1.846 votos. 
La película que se estrenaba, Amor 
cae mata o por otro título. E l secre-
to de Genoreya, produjo la más grata 




Salón del Prado. 
Acompañado de tres confreres, tan 
«lueridos como Cidre. Garln y Calza-
dilla, escuché el nuevo danzón dedi-
cado a los muy simpáticos empresa-
rios Andrea y Linares. 
Danzón precioso. $ 
Tanto como el de Bocas Seductoras 
del repertorio exclusivo del quinteto. 
La concurrencia? 
Asistí al animado desfile. 
Al paso, y tal como las recuerdo, 
\1 a las señoras Mercedes Romero 
de Arango, Juanita Cano de Fonts, 
Lollta Fernández Boada de Bernal, 
Georgfna Serpa de Arnoldson, Pilar j 
Rebcul de Fernández, Magdalena Mas-
ano de Requena y Amalia Zúñiga de ! 
Alvarado. 
Confundíanse, entre el conjunto, 
con señoritas encantadoras. 
Entre estas, las hermanas Berro-
cal, una de ellas, Isabelita, de gracia 
avasalladora. 
Eloísa García, muy bonita. 
Ana María González, muy espiritual, 
y las tres gentiles hermanas Teriira, 
Ofelia e Isabel Bernúdez. 
Algunas más, entre las asiduas a 
Prado, como María, Amelia Reyes Ga-
vilán, Mercedes Cowley, María Josefa 
Requena... 
Y la gentil Manija Soliño. 
Noches deliciosas son siempre las 
Es muy 
Desarrollábase la exhibición en me-
dio de las audiciones del selecto quin-
teto que con Jesús Escarpantar al pia- ]de los viernes en el Salón del Prado 
contribuye todas las noches a la | Aunque llueva.. • 
amenidad del espectáculo del) Knrlque F O N T A M L L S . 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
Pesde los más sencillos hasta los 
más valiosos. Es preciosa la colec-
ción que tcKcmos en perlas, brillan* 
• es y toda clase de piedras, ají como 
tn icyería moderna y a-tistlca. 
Objetos de fantasía, lámparas, mne-
bles finos, cíe. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Gallano, 74-76. Telf. A.4264. 
— ¡ Q u é H E L A D O m á s r i co ! — ¡ Q u é D U L C E S 
m á s f inos! — ¡ Q u é R E F R E S C O m á s d e l i c i o s o ! 
¿ C ó m o no v a n a ser buenos?, si son de 
" L A F L O R C U B A N A " , G a ü a n o y S a n J o s é 
Q u e e s e l s a J ó n d e m o d a , e l s a l ó n p r e f e r i d o . 
J o v e l l a n o s 
Muy pronto van a cumplirse 106 
años el 27 de Novieaibre desde que 
dejó'de existir don Melchor Gaspar 
de Jovellanos. 
Ya Directiva de la Sociedad de los 
Alumnos del Centro Asturiano que 
orgullosa ostenta el título de este 
ilustre hijo de Asturias, se dispone 
a conmemorar esta fecha, según me-
rece el recuerdo del varón insigne 
que tanto honrara a Asturias,, y que 
tantos beneficios le dispensó en vi^a 
y para después de su muerte. 
Esta Directiva integrada por jóve-
nes modestos pero entusiastas, desea 
conmemorar en este día a uno de los 
más preclaros hijos de Asturias que 
tanta importaniCia tuvo en la vida 
española a principios del siglo pasa-
do, y para esto celebrará Sesión So-
Irmnc, el día 27 del corriente mes fe-
cha en que Jovellanos dejó de existir 
en Puerto de Vega (Asturias.) Estos 
jóvenes son merecedores a todas núes 
tras simpatías, pues con la obra cul-
tural emprendida por ellos se han 
hecho acreedores a los más sinceros 
aplausos. La Sesión Necrológica, que 
esta Directiva celebrar^ en memoria 
del gran patricio gijonés, autor de 
la Ley Agraria, será sin duda muy 
interesante! pues' han sido solicita-
dos trabajos de importantes perso-
nas de nuestra intelectualidad, con-
tando ya con varias aáhesionea. De-
ber de honor es pues el de significar 
esta Sociedad el nombre que le sirve 
de bandera. ¡Gloria a Jovellanos! 
¡Honoi1" y gratitud a los continuado-
res de su obra! 
Es mucho decir, pero es verdad. 
En nuestra brillante Exposición de 
Vestidos para la estación no hay nin-
guno feo o vulgar. 
N U E S T R O S V E S T I D O S 
han sido elegidos por verdaderos ex-
pertos del buen gusto. 
Visítenos y se lo demostraremos. 
L A R O S I T A 
Ha completado sn colección de altas novedades y fantasías para la pro. 
xlma estación InTernal que se avecina recibiendo la última remesa de 
L a n a s , 
P i e l e s , 
S a y a s , 
B l u s a s , 
S w e a t e r s , 
Desde el día lo. ha Inaugurado uu gran departamento de S O X B E E -
EOS para señoras. Visítese la exposición de modelos. 
C o c i n a y F e r n á n d e z 
Tejidos, Sedeiía, Confecciones. 
G A L I A N O , N U M . 7 1 . 
C8092 alt. 2t.-3 
PROPAGAn&Aá 
G A R C I A Y S I S T O • S A H R A F A E L Y AQUIlA-
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
LLEGARON OTROS NOVENTA CHI-
NOS 
En la mañana de hoy llegó de Tam 
pa y Cayo Hueso el vapor correo 
americano "iami" que .según anun-
ciamos, no pudo llegar ayer tarde 
por haberse retrasado a causa de la 
Inspección a que se somete el pasaje 
y los buques al salir de los Estados 
Unidos. 
Trajo el "Miami" carga y ISO pa-
sajeros. 
La mitad justa de ellos, o sease 90 
eran inmigrantes asiáticos que pro-
ceden de China. Como se ve los chi-
nos siguen llegando en gran escala, 
no obstante los peligros que se han 
señalado que su inmigración ofrece 
para la raza. 
Según la costumbre, ingresaron en 
Tiscornia hasta que s- autorice su 
desembarco cuando llenen los requi-
sitos de ley. 
E n el mismo correo de la Florida 
llegó también el señor Francisco de 
Paula Valiente. 
De la misma procedencia de Cayo 
Hueso, llegó el ferry boat Henry M 
Flagler, con 25 wagones de carga ge 
neral y alguna maquinaria. 
P E L I C U L A S DETENIDAS 
E l jefe de la Sección de equipajes 
y pasajeros de la Aduana señor Bom 
balier ha aplicado la circular núme 
PROPAGAHDAi 
ARTI5T»CA¿ 




Kü̂ NTO COTI C E B R A D O 
KiriMMm̂ BKMimWllllllUllilXtlH»»»»»!»»»»! 
S u p r i m í e l c o l o r e t e e n m ¡ t o c a d o r . T o m o 
V I T A E C A C A O 
m e s i e n t o f u e r t e y l u z c o u n c o l o r n a t u -
r a l , a t r a y e n t e , q u e m e e m b e l l e c e . 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s . l a t a . 
ro l que ordena la remisión a Orden 
General, a tres maletas conteniendo 
rllos de películas que trajo un pasa-
jero procedente de los Estados Uni-
dos sin manifestarlo debidamente. 
OBJETOS D E METAL PLATEADOS 
La misma detención y aplicación 
se ordenó con otra maleta de otro 
pasajero, que contiene distintos obje-
tos de meta] plateado, que están suje-
tos a los aranceles de Aduana. 
ENTRARON DOS NORUEGO0 
Dos de lo» cinco vapores noruegos 
de carga que dijimos eran esperado» 
de un -momento a otro, llegaron esta 
mañana. 
Son estos el Ell is al servicio de la 
flota blanca que viene de Nueva Or-
leans con carga para la Habana y de 
tránsito para Panamá y el ''Sans 
Ford" que conduce también carga. 
E l "Ellis" trajo además 15 pasaje-
ros. 
E n R e g l a n o 
h a y c a r b ó n . ^ S í ? , 
No es cierto, que los almacenistas 
de carbón del ueblo de Regla tengan 
almacenadas grandes cantidades de 
carbón que se niegan venderlo al pú-
blico. 
He visitado los almacenes de los 
señores Vilarrello, Romaguera y Hor-
jales y puede garantizarse no tienen 
existencia ninguna "ífe ése combusti-
ble. 
E n el día de ayer un inspector de-
legado del Gobierno giró una inspec-
ción a los referidos almacenes y com-
probó lo que Informo. 
Es más; hace días esos almacenis-
tas ee^án Curtiendo sus mayores 
compromisos con carbón adquirido 
en la capital. 
E L CORRESPONSAL. 
recursos exiguos con que siempre ha 
venido contando para el sostenimien-
to de la obra se han invertido en las 
reformas que poco a poco sé han Ido 
haciendo del edificio. Las hermanas 
están realizando una obra digna de 
loa. Ultimamente se emprendió la obra 
del drenaje general. No está termina-
do. Para su terminación se carece del 
numerarlo necesario. También es de 
imperiosa necesidad hacer lp.s Insta-
laciones en el departamento de los en-
fermos y la construcción de una sala 
dormitorio, con el objeto de destinar 
la que hoy tiene a salón de descanso 
de los que afortunadamente para ellos 
no tienen que permanecer en cama. 
Ahora bien, como que la mayoría de 
los asilados son inválidos o ancianos 
Justo sería proporcionarles un local 
donde estar cómodamente y donde pue-
dan recrearse sin servir de molestia a 
los que por sus achaques necesitan de 
mayor quietud. 
Al Dr. Méndez Capote. 
se ha pedido con Instancia al 
departamento de Sanidad y al doctor 
IMéndez Capote, tan bueno y tan celo-
•so por el bien público y por la Cari-
!dad a los ancianos,, hizo hacer una 
visita de inspección con el fin de que 
se apreciarse la forma que se pedía. 
Para lo que se indicaba eran necesario 
$4.000. Nada se ha contestado oficial-
mente a la Superiora del Asilo, pero se 
sabe que el doctor Méndez Capote no-
bilísimo Secretario de Sanidad, está 
activando la resolución del asunto, 
pues a la vez que constituiría un bien, 
será corresponder a la importancia de 
Bejucal. La iniciativa espontanea del 
doctor Méndez Capote, de hacer girar 
la visita de Inspección merece por sí 
solo los más calurosos aplausos y las 
personas caritativas de Bejucal lo vie-
ron con sumo agrado. 
Los caritativos señores Upmann. 
Merecen mención los filántropos se-
ñores Upmann, quienes donaron |750 
iniciando una suscripción a la que 
contribuyeron algunas personas más 
que son. las siguientes; 
Señores Upmann; $750; Suárez y 
Hermano, $10; Cano Hno. $10; Sobri-
nos de Argiielles. $25. Total $790. 
Además, de varias personas han re-
cibido pequeñas cantidades que hacen 
un total de 800 y con estos ochocientos 
pesos y con la ayuda de todos se está 
reedificando aquella santa Casa, y va 
surgiendo de entre sus ruinas amplia, 
blanca muy blanca, limpia, alegre y 
lleva la alegría y el bienestar a ancia-
nos y a n i ñ o s . . . 
Despedida. 
—No es posible dejar a estas carita-
tivas y nobilísimas hermanas a sus pro-
pías fuerzas. Son numerosos los ancia-
nos que atienden. Es grande el bien, 
que realizan. Justo es cooperar con 
ellas a la terminación de tan nabillsi-
ma obra. Ya que el Estado les brinda 
apoyo, no puede faltarse el auxilio 
particular. Bejucal ha de verlo con 
agrado Que de entre un Asilo antiguo, 
surja un Asilo Hospital límpido, mo-
derno, encantador, piadpsísimo, donde 
las hermanas de la Caridad dulcifican 
los postreros días de la ancianidad in-
digente, es una acción que Dios pre-
mia. Las personas piadosas y caritati-
vas pueden y deben dlslgirse a la Su-
periora de Nuestra Señora de los De-
samparados ofreciéndole un óbolo pa-
ra continuar y concluir tan benéfica 
como costosa obra. En primer término 
están obligados los hijos de Bejucal 
que residen en la Habana, en segundo 
término los comerciantes y agriculto-
res cuyo campo de actividad es o haya 
sido Bejucal, las familias que en Beju-
cal han residido y finalmente cuantos 
encuentren una satisfacción en hacer 
un bien y en contribuir al mayor éxito 
de la Santa Religión. 
C 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E n S a n 
F r a n c i s c o . 
K.V MK.M.miA DEL CAKUKNAI, CISNE-
KUS, EN E L CUARTO CENTE*TA-
KIO DE 8t MIEKTE 
Eu la noche de ayer han dado comienzo 
los solemnes cultos, que a la memoria del 
Carutnal Cisneros eu el Cuarto Centena-
rio de su muerte, ha acordado celebrar, la 
Comunidad ¡Seráfica y la V. O. Tercera 
de San Francisco de esta ciudad, los diaa 
ü, lu y 11 del actual. 
Los católicos han respondido al llama-
miento, que estas católicas corporacionea 
les lian hecho por la prensa periódica, puea 
a pesar de llover copiosamente, el templo 
se llenó de íieles, que atentamente eacu-
charuii la sabia y elocuente palabra del it. 
1. canónigo Penitenciario Ledo. Sautiagro (i. 
Amigo, quien disertó sobre la Iglesia y el 
Kstadq, en su inmutabilidad. 
Probando que la primera es una mo-
narquía, inmutable en sus priucipios, sani 
ta en sus Unes y universal en su domi-
nio de paz y de amor, porque es el ca-
mino y la verdad, y éstos no cambian, no 
se mudan. 
El estado no es inmutable en sus prin-« 
cipios fundamentales porqu? los varía, por-
que se ajKiya en nuestra voluntad que ea 
tornadiza, y hoy ama lo que mañana abo-» 
rrece, y asi vemos cambiarlos de una for-
ma a otra de gobierno. 
A las siete y media, p. m. de hoy se 
verificará la segunda Conferencia. 
La rnidfld española y Cisneros, será el 
toma que desarrollará el docto conferen-
| tiánté. 
El programa para mañana es oí slguleni 
te: 
Día 11.—A las siete y media a. m.-H 
Mlea de comunión genera! por el Kxcmo, 
señor Obispo de ia Diócesis, Monseñor Pe-
dro (íonzález Estrada. No faltarán Padres 
Confesores para atender a los fieles. 
A las 0.—Misa solemne celebrada por 
monseñor Federico Lunardi, Secretario de 
la Delegación Apostólica. El Excmo. señor 
Delegado Apostólica, Monseñor Titto Tro-
chi, asistirá de ('apa Magna dando singu-
lar realce a los cultos. 
Al Ofertorio volverá a ocupar la Sa-
grada Cátedra el M. I. señor Santiago 
(í. Amigo, y cantará las virtutlea y gestas 
patrias de! Cardenal Cisneros. 
El Excmo. señor Delegado Apostólico se 
ha dignado conceder Indulgencia Pleuarla 
a todos los fieles que, confesados y co-
mulgados visitaren esta Iglesia el día 11 
y rogaren por lns Intenciones del Roma-
no Pontífice. Se invita a todos los cató-^ 
lieos a estos festejos. 
DIARIO 
periódico 
R e c o n s t r u c c i ó n de . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA). 
gladas o compuestas, y nos dirigimos 
al Colegio y Asilo de Nuestra Señora 
de los Desamparaddfe. Nos acojen ama-
blemente la superiora y todas las her-
manas. L a afectuosidad característica 
de la Comunidad de San Vicente de 
Paul. 
Antecedentes sobre el Hospital. 
E l Hospital Nuestra Señora de los 
Desamparados es de fundación parti-
cular, hecha por doña Susana Benltez 
de Parejo. La fundadora solo tuvo la 
Idea de fundar una pequeña obra en 
una de las casas que habitó en esta 
Ciudad de Bejucal y que era de su pro-
piedad. Al tratarse de hacer l a funda-
ción con el señor Alcalde de la Ciu-
dad propuso a la Comunidad de las 
hijas de la Caridad que se hicieran 
cargo del edificio entonces casi ruino-
so en que estaba el Hospital Civil. La 
señora Parejo donaba una cantidad pa-
Ira el sostenimiento de la obra y hubo 
que invertirse la mayor parte para 
hacer medianamente habitable el edi-
ficio. En tiempos posteriores se con-
siguió una pequeña pensión del Esta-
do que ayudaba a sostener las dietas 
de los enfermos. La Comunidad destinó 
parte del terreno que tenía el Hospi-
tal en levantar el edificio en que hoy 
está la Escuela que aunque tiene casi 
la mayor parte de sus alumnas casi 
gratuitamente pues ninguna cuota pa-
sa de $1.50 en cambio le permite en-
señar la Religión y preparar para 
una vida superior a un gran número 
de niñas, que a su vez la Inculcan a 
sus familiares. Con esas pequeñas can 
tidades atienden las hermanas a la vez 
a laa necesidades del Hospital. Los 
:*,{mmmmMW_ •.. /inbMiiiiminiiiiiiiim 
aaauiiauliiiiiifla 
l,'l,,|,,,IM,l|,,m,,,%,,,M,llimT̂  
¡ N o s e d e j e e n g a ñ a r ! 
V d . n e c e s i t a u n T r a j e d e I n v i e r n o . 
P o r p o c o d i n e r o lo e n c o n t r a r á 
V e n g a a v e r n o s . 
Saco y pantalón casimir, muy ele-
gantes. De 
E n p;.nialcnes tenemos de todas for-
$10, $13.50, $17.50, $18, 
$20, $27.50. 
mas. 
Tenadnos pantalón americano, ¡ver-
dad!, wue tanto gusta y nadie pue.le 
I—' igualarnos. 
E n trajes a medida no hay nada mo-
jo», desde 
$17, hasta $25. 
niiiimiiHiiiTiiiiunî  
iiiiiiMiiimiiiiiinmim 
Do niño, desde 
$2.75. a $7.50. 
Muy bonitos estilos. 
Elegancia, buen 
corte y calidad 
en las telas 
1 A N U E V A 
C A R M E N 
n O Í I T E 6 5 - P A 0 5 6 l 
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C A R T A S A L A S D I A S I 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 18 de septiembre de 1917. 
Me entregan una carta. Como es con-
siguiente la abro. Recibo al leerla jo 
que no se recibe con frecuencia: una 
verdadera alegría. 
Viene, dicha carta, por el correo in-
terior, y dice así; 
"Dos letras para participarte que a 
Lnls Azcárate lo han hecho ministro 
de Justicia, s é que has de tener la 
misma satisfacción que tengo yo y 
por eeto no pierdo tiempo en darte no-
ticia tan grata." 
L a carta es de Joaquín Fesser, deudo 
muy cercano de Luis Azcárate. 
E l contento, efectivamente, es para 
mí tan grande como el que siente Joa-
quín. 
La enhorabuena no es solo para el ¡ 
señor Azcárate y su familia, elno pa- j 
r a sus muchas y leales amistades, y I 
asimismo para mi Cuba querida, ya 
que el nuevo ministro es uno de los 
más altos prestigios de ese país. 
; Aquel Jovencito que conocí en los 
mejores, en los más lozanos años de 
mi vida; aquel hijo modelo, aquel her-
mano ejemplar, aquel estudiante de 
aplicación y perseverancia firmísimas; 
aquel caballeroso joven, cuya conduc-
ta intachable y cuyo trato ameno eran 
justo motivo de admiración entre fa-
milia, amigos y aún conocidos, nos 
abandonó un día, ¡triste, día,! dejándo-
nos imperecedero recuerdo. 
Después iban llegando noticias y 
más noticias que confirmaban aquellos 
grandes méritos de la i-.-chachez, de 
la juventud. 
Luis Azcárate había formado un »n-
yidiable, un hermoso hogar. Siempre, 
siempre mereciendo las notas que com 
ponen el canto más sincero de mereci-
das alabanzas. 
Y hoy, en fin, Luis Azcárate, aquel 
••Lulsillo" de ya lejanos años, es el 
Ministro de Justicia del Gabinete Me-
nocal; Ministro de Justicia de su pa-
tria, de su Cuba siempre amada. ¡Qué 
acto de Justicia tan grande! « • 
Si hay satisfacción en Cuba, tam-
poco falta en Madrid. Somos muchos 
los orondos, los que hacemos propio 
tan merecido honor. 
Pero hágame justicia el primer Ma-
gistrado: cuando piense en sus frater-
nas amistades, en las que siempre, en 
todo tiempo, fueron las mismas, lea-
les e incondicionales, hágame Justicia, 
sí, otorgándome el elevado puesto que 
creo merecer; y extienda a mi favor 
un nombramiento espléndidamente re-
munerado con gran cantidad de afec-
to; el nombramiento d¿ invariable y 
verdadera amiga. 
Qué agradable resulta hallar moti-
vos, fundados motivos de elogio. ¡Es 
tan triste tener que censurar! 
Continúa también en* estos párrafos 
mi satisfacción, ya que otro cubano 
ilustre, don Carlos Martí, escritor muy 
galano, me ha proporcionado el ame-
nísimo rato de disfrutar de sus FILMS 
CUBANOS, sin cansarme del espectá-
culo: Viaje lindo de Oriente y Occi-
dente, contemplando las bellezas, las 
grandezas, las riquezas de Cuba; be-
llezas que he Ido "viviendo" a través 
de tan interesantes páginas, repletas 
de atractivas narraciones que propor-
cionan al lector momentos de esos en 
que el espíritu se entrega por comple-
to a lo que va leyendo, hallando fre-
cuentemente ocasiones de aplaudir y 
de aprendér mucho. 
Dice la Prensa: 
"Ha quedado ultimada la partición 
de la herencia del multimillonario don 
Eduardo Romaguera del Alisal, falle-
cido en Madrid, a principios del año 
1915, en la forma que había dispuesto 
se repartiera entre su esposa, el Ar-
zobispo de Buenos Aires y los obispos 
de Madrid y Barcelona, destinándose 
estas cantidades a la fundación de ca-
sas de caridad y de enseñanza. 
Como quiera que esta disposición 
testamentaria ha de suscitar diversos 
y opuestos juicios ,para evitarlos y fa-
cilitar asi la partición ulterior de to-
dos los bienes, se va a convenir una 
fórmula, en la cual Intervendrán los 
señores Maura y L a Cierva, según la ' 
cual se establecerá que el 76 por 100 : 
corresponde a la viuda del testador, I 
y el 25 se repartirá entre los prelados j 
de Madrid, Barcelona y Buenos Aires. | 
Según este convenio, pertenecen a la ) 
viuda 12.281.30 duros; al Arzobispado i 
d Buenos Aires, 822.942.70 duros; al de 
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de la noche 
vjo/ai 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . Ve luces, ojos, se 
siente perseguida, tiembla, llora y grita, presa de pavor. Es 
una desventurada. Sus nervios ven visiones, ella sufre las 
consecuencias. Parará en loca. Desgraciada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . . V e m e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS' BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
Madrid 925,760.79 duros, y al de Bar- | * * * * * * * * * * * 
celona, 873,956.63 duros, cantidades es- ¡ "obras de be-
neficencia y enseñanza, según la 
B e n U í n : 
E l B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í 
e s m a s j i o j i u l a r 
q u e t u . <* 
A/NLJ/NCIO D E 
V a di a , 
, 




Otras noticias, [memoria de su comprovinciano el TI-
BI Alcalde de San Juan del Puerto brante cronista José Nogales, orde-
provinela de Huelva ,ha tenido la fe napdo la colocación de una lápida con-
llz iniciativa de rendir homenaje a la I memorativa en la fachada de la casa 
L o s n i ñ o s lo t o m a n c o n deleite . L o s q u e lo c o n o -
c e n , p o r q u e es l a p u r g a que s a b o r e a n c o n g u s t o . 
L o s q u e n o s a b e n es p u r g a , p o r q u e lo c r e e n u n 
b o m b ó n de la c o n f i t e r í a , . - ' . - ' . - * . - ' 
B o m b ó n P u r g a n t e 
# T O O A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L N F P T U N O e s o A MA. vrTIOL?^ 
L a Ineuguraclón del Hipódromo de 
Bellavista, marca una nueva fase en la 
vida de la capital de la Montaña. La 
constancia y el trabajo de los santan-
derlnos han realizado el milagro en 
muy escaso tiempo; el Hipódromo re-
cientemente Inaugurado es, por su si-
tuación, de una belleza incomparable; 
las tribunas y los servicios son apro-
piados a su objeto, y la tribuna regia, 
grande y bella, lo será más aún cuan-
do haya tiempo de que las flores sr» 
tiendan alrededor de ella formando 
polícromos tapices. 
E l rey y la reina se presentaron 
puntualmente .Dpn Alfonso vestía de 
americana, 'y doña Victoria lucia un 
elegantísimo traje de crespón blanco 
con adorno de flores estampadas. A la 
tribuna regia acudieron también los m 
fantes doña Luisa, don Carlos y don 
Alfonso, la duquesa de Vendóme y los 
príncipes Felipe y Raniero de Bor-
bón. Entre la alta servidumbre fi-
guraban la camarera mayor de Pala-
cio duquesa de San Carlos, la conde-
sa del Puerto el marqués de Viana 
los duques de Santo Mauro y de Mi-
randa, el comandante general de Ala-
barderos, general Huerta, el general 
Carranza, el coronel Querol y e! señor 
Antelo. 
La sociedad montañesa, gentlimente 
representada por bellezas como la se-
ñorita de Agüero, la de Soto, la de To-
rres Quevedo, la señora de Cabrero, 
la de Torres Quevedo, la de Calleja, la. 
de Alday—hija de los marqueses de 
Prado Ameno—, las de Meade y la de 
Pérez, viéndose también a las de Cam 
po, Mazorra y otras, que con !a colo-
nia veraniega, dan encanto y anima-
ción a cuantas fiestas se celebran. 
De damas de la reina figuraban 
duquesas de Santo Mauro, Montella-
no, Arlón y Santoña; marquesa d^ 
la Mina, Valdeolmos, Santa Cruz y Co-
millas y condesas da Gavia y Torrea 
naz. 
La marquesa de Lema, señora del 
ministro de Estado (hila cíe la distin-
guida cubana doña .María Ballester y 
Bueno), la marquesa de Albalcin y las 
de Guimary, Torneros y Praio Ameno 
—otra cubana distinguida, condesas 
de Velayos, Rincón, Canga-Ai-ghellos, 
vizcondesa de EzqueU y señoras y se-
ñoritas de Despujo'1-., Marqueíz de la 
Plata, Figueras, Hered'a, Siles Perales ¡ 
y otras muchas, formaban .amblen par 
te de la numerosísima cunciirrencía 
También estuvieron en el stand al-
gunas beldades extranjeras como Ma-
dame Letelller y madame Foucaud. 
1 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA CN AFECCIONES P E LA PiEc 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
g r a - a del cut i s y c u r a los granitos que produce el calor 
Conserva el cu t i s 
plena f r e s c u r a , l ib 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
e m p r e t e r s o , s in 
rrugas > de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
donde aquel escribió su célebre cuen-
to 'Las tres cosas del tío Juan.' pre-
miado en el concurso de "El Liberal, 
v que sirvió para dar fama y conquis-
tar señalado puesto entre los escrl-
toíes de entoupee. abriéndole nuevos 
horizontes al genial cronista Para dar 
mayor solmnldad al acto de descubrir 
la mencionada lápida, a318"* a el el 
Ayuntamiento de San Juan del Puerto 
en pleno y los elementos culturales de 
esta villa, habiendo Invitado el alcal-
de también a la Prensa de Huelva y a 
muchas distinguida!» personalidades de 
dicha capital. 
I ' ' '1' ¡ S 
No recuerdo si he dicho a ustedes 
que en el próximo otoño se celebrará 
en Blarrltz la boda del conde Juan 
D'Arcangues con la señorita de Ara-
mayo cuva hermana está casada con 
don Alberto Agullar, hijo de los con-
des de Agullar. 
También parece acordada la borta ae 
un Ilustre prócer que ostenta antiguo 
título ducal, con una bella señorita 
madrileña, perteneciente a distingui-
da y opulenta familia. Por hoy no pue-
do decir más. 
Tampoco recuerdo sí en mi crónica 
anterior he referido que se celebró en 
Oviedo, la boda de la señorita María 
Bernaldo de Quirós, hija del marqués 
viudo de los Altares, con su primo don 
Ramón Bernaldo de Quirós y Argue-
lles, hijo de los marqueses de Argue-
lles Bendijo la unión el nuncio de Su 
Santidad, monseñor Ragonesi, fueron 
padrinos' la madre del novio y el pa-
dre de la novia, y asistieron como tes-
tigos: por parte del novio, don Antonio 
Maura y los marqueses de Vista Ale-
gre v canillejas, y por la novia los mar 
queses de Armendariz y Altares y don 
Francisco Quirós. 
Ya tendrán ustedes noticia del éxito 
alcanzado en el teatro Victoria de San 
Sebastián, por la comedia "Lo que ha 
de ser" primera- producción del joven 
literato Juan Ignacio Luca de Tena. 
Las noticias todas que nos llegan de 
la capital (Je Guipúzcoa, confirman que 
el novel autor merece los elogios que 
se le tributan. 
Con motivo de los sucesos ocurridos 
hace un mes en Madrid, refiere Mi-
llan Astray que la modesta buhardilla 
que albergaba a los directores del mo-
vimiento revoluiconarios, detenidos por 
la Policía, pertenece a una antigua ca-
sa que evoca recuerdos muy interesan-
tes por los ilustres personajes que 
en ella han vivido y cuyos nombres 
figuran en lugar preeminente en la 
historia patria. 
Era su propietario en el primer ter-
cio del pasado siglo don Joaquín Fe-
rrer, abuelo del ex-minlstro de Estado 
señor Pérez Caballero. 
Ministro de Estado el señor Ferrer 
con Espartero, y presidente del Con-
sejo duante la Regencia • fué persona-
je de gran relieve en aquella época, 
gozando de grandes prestigios en su 
partido. 
Otro presidente del Consejo de Mi-
nistros, don Javier íaturlr ^ 
años del 1845 al 1946 habitó el ^ 
principal, siendo visitado por i*0^0 
Isabel II en clrcunstanlas de An6111* 
trarse enfermo. oncou. 
También fué inquilino el mini 
iCafranga, célebre por haber rec '5ro 
, la firma de Fernando v i l aboliPT,̂  110 
I ley Sálica. ien(l0 U 
Visitó la casa la célebre inf» . 
I Carlota, la de la bofetada al im* ^ 
l tente realista' don Tadeo Calomarrt!^ 
E l año 1866 estableció su coieJl 
luno de los pisos el maestro don ^ 
Inuel Domínguez, muy protegido rUrf 
¡Manuel Silvela. ae ^ 
por la recomendación de este 
'ingresaron como alumnos, y j ^ i r 
! educaron jóvenes de distingviidí8iaS' 
i familias ; entre otros, el maroueg 5* 
lia Torrecilla, jefe superior dé pa] 
Icio- el marqués de la Mina, los hlin" 
i del duque de Fernandlna, el cou^a' 
Toreno y el señor Pérez Caballero 
Hoy la casa que es grande y hace eg, 
quina a la calle del Barco, revela 
su exterior su gran antigüedad; tlen» 
trece huecos; siete a la calle del iw 
sengaño y seis a la del Barco. 
pertenece a los herederos del señor 
Ferrer, siendo copropietarios, entr̂  
otros, el marqués de Sedán y el señor 
Pérez Caballero. 
Hac diez o doce años que Ortoga 
el que se prestó a ocultar a Besteiro" 
Largo Caballero, Anguiano. Saborlt y 
Virginia, habita la buhardilla, por ia 
que paga cuatro duros semanales, "ei 
cuarto, sigue diciendo Mlllán Astrav. 
está en relación con el precio, y i¿g 
revolucionarios no disfrutarían gran, 
des comodidades." 
Todos los Inquilinos son personas da 
posición desahogada y de intachable 
conducta, y en la parte baja hay mo-
destas tiendas de cuadros, estanco, za-
patería y en el principal se conserva 
el antiguo colegio, que hoy se llama 
de Jesús. 
Salomé Núflex y TOPETE. 
N o h a y A s m a 
Asi puede decirse en estos días en 
que el Sanabogo está haciendo ver-
ciaderes Inilagros, porque ahora cuan-
do el frío se manifiesta, los asmáti-
cos que lo tomaron hace semanas, no 
sienten el acceso, no notan el pecho 
oprimido y las toses han desapareci-
do. Sanahogo se vende en su depósi-
to el crisol, neptuno y manrique y er. 
todas las boticas. Sanahogo siempre 
triunfa. 
I S I D O R O C O R Z O Y PRINCIPE 
A D O L F O P O N C E D E LEON 
M I G U E L D E M A R C O S 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 
Departamento, núm. 411 
Parque Central. 
T E L E F O N O : M-1602 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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números 1SS y 135) 
(ContinAa) 
didci en H suelo, jr pidióle a Doña Mag-
daiciia con Jufautil cortedad licencia pa-
ra tocarlo. Di6aeU la sefiora de buen gra-
do, y Jeroinlu, coa *1 temeroso respeto 
de (¿ulen toca algo sagrado, palpfi toda 
la armadura de arriba abajo, examinó uno 
« uno los encajes, alzó y bajft varias 
reres la v;8era del caaco y acabó por 
f>egnr con los nudillos de la mano en a cóncava coraza. Despidió ésta un so-nido metálico, y Jeromín alzó bacia sus 
protectores <>1 precioso rostro, lluminudo. 
radiante, con 1« sonrisa en los labios y 
el reflejo en lo« ojos, de un genio que 
•e revelo. . . . • 
La señora, entre admiraos y risueña, 
dijo entonces ft su hermano: 
—Mohíno ha <le quedar I.u.s Quija-
da, mi señor... Soldadlto tendremos, que 
»o írz.* 
VII 
Gran sustó pasó Jeromín en aquella 
mañana del de Agosto de l.V.rt, cuon-
do hallándose en la estancia del doctor 
(ruillén I'rleto, estudiando sus lecciones, 
apareció de repente Doña Isabel de Alilc-
retc. primera dueña de honor, llamándo-
te al estrado de parte de .Doña Magda-
lena. 
Consideraba esta señora como sagra-
do el tiempo que Jeromín dedicaba al 
estudio, y era por eso tan extraordinario 
quo le distrajese un solo momento, que, 
asustado el muchneho. acudió presuroso 
haciendo exaihen de conciencia de cual-
quier travesura, falta 11 omisión que hu-
biera cometido o de que hubieran podido 
acusarle. 
Mas vló al pasar por el claustro que 
bajaba un correo cubierto con el polvo 
de¡ camino, y figurósele entonces que 
aquel poder misterioso que le gobernaba 
a él y le traía de un lado a otro, l« re-
clamaba de nuevo y quería separarle de 
Doña Magdalena: lo cual contristó al ni-
ño de tal modo, aue cuando llegó a la 
presenca de la señora, Uevnba inmutado 
el semblante j las lágrimas en los ojos. 
Encontró a Doña Magdalena de pie en 
el estrado, con una carta abierta en la 
mano, f tal expresión de radiante ale-
gría en el rostro, que su natural pers-
plcacin de niño que se reconoce amado, 
le tranquilizó por completo. 
—No esbirío tan contenta "mi tía." se 
dijo, si quisieran arranrnrme de su lado. 
Salióle Doña Magdalena al encuentro, 
con los brazos extendidos, y dfjole: 
—Llegaos acá, Jeromín, y dadme un 
beso en albricas... 
T Inegn que se lo dió en la frente con 
verdadera ternura de madre, añadió muy 
alegre i 
—Sabed. Jeromín, vos el primero, que 
de anní a tres día» tendremos en casa 
a Luis Quijada, mi señor. 
• Dieron vík-cs de alegría las dueñas y 
doncellas que allí sv hallaban presen-
tes, y satisfecha con estas demostracio-
nes Doña Magdalena y fuera de sí de gozo 
como Jamás Jeromín la viera, díjole en-
tonces : 
—Y ahora, Jerónimo, Idos a holgar to-
do eldla. jr que os V.we Juan Ualarza a 
donde mejor o* plazca... 
Había mientras tanto corrido la noti 
cia por el castillo y por el lugar entero, 
propalada por el correo ni.smo. y ador-
nada con mlj pormenores y circunstan-
cias... La abdicación del Emperador era 
ya un hecho, y despojado ("arlos V de 
todo su poder, se embarcaba eu K>sing;i 
para España, a fin de encerrarse por el 
reste de sus días en el monasterio da 
Yuste. A este propósito enviaba el Km-
perador por delante a su inseparable ma-
yordomo Luis Quijada, para que pndle-
se esperarle n n desembarro en l.an'-
do, habiendo pasado antes algunas sema-
nas en el seno de su familia. 
Esta noticia alborotó el castillo y al-
borotó el lugar, y alborotó sobre todo a 
Jeromín, que en aquellos tres días no tu-
vo momento de reposo, ni dejó una sola 
norhe de soñar con aquella noble figura 
de Luis Quijada, que solo conocía de 
oídas y tomaba en su imaginación pro-
porciones gigantescas... 
;Kra una gran raza aquella de Ion 
Quijadas, con cuatro siglos de nobleza 
sostenida de generarían eu generación en 
los campos de bataKa, hasta llegar a la 
presente, que no había derramado con 
menos glor.a su sangre!... Pedro Quija-
da, ol mayor de los hermanos de Lnls, 
muerto en Túnez, al lado del Emperador! 
de un arcabuzaso... Juan Quijada, el 
menor, muerto en Teruanne peleando por 
rastilla: y Luis, el único que restaba, 
herido también en la tíoleta, héroe de 
Hezdfn. compañero inseparable del Em-
perador en Africa, en Flnndes. en Alema-
nia, en Italia, sirTiéndole con la misma 
lealtad durante treinta y cinco años.. 
Holgaba el muchacho de representarse 
aquella pareja, formidable por sus ha 
/.añas, deslumbradoru por su g!orla, co-
mo tantas veces se la había pintado .luán 
(ialarza en la batalla de l.andrcsies. don-
de tmblC'u peleó el escudero... El BtDpe-
rador entregó a Laia Quijada su baude 
ra. y poninédose luego e! yelmo, dijo al 
escuadrón de su corte: "Que ya era lle-
gado su día, y que peleasen por esto 
como caballeros'honrados, y si viesen caí-
do su caballo v su estandarte que lleva-
ba Luis Méndez Quijada, que IprSntiSeB 
primero el pendón que a él . . ." [Oh! DO ha-
bla duda: dos eran los grandes princi-
pios que. sin saberlos discernir aún, sen-
tía Jeromín arraigarse y apoderarse por 
completo de toda su aima... Dios y los 
desvalidos, como Dolía Magdalena los sen-
tía y se los enseñaba... El Emperador, 
el Rey, la autoridad y la Justicia ema-
nadas del cielo ambas y por eso herma-
nas, como Luis Quijada las servía y pro-
clamaba... Y aquí se angustiaba el po-
bre niño y retorcíase ;as manitas desola-
do; porque ;. cómo se presentaba éél den-
tro de tres días al glonoso caudillo sin 
haber hecho aún ni por su Dios ni por 
su Key nada... nada... nada...? 
Y' como desvelada también Doña Mag-
dalena le sintiera gemir y rebullirse en 
la cama, acudió presurosa en su auxilio 
creyéndole enfermo: y coa tan infantil es-
pontaneidad le confió entonces el niño su 
cuita, que o pudo menos la noble dama de 
reírse y de admirarse al mismo tiempo. 
Salieron todos los vecinos de Villagar-
cla a recibir a su señor hasta itfedia le-
gua más allá del pueblo, los hombres 
ron sus arrabuces pora hacerle salvas, las 
mujeres con sus trajes más galanes y 
los chiquillos en dos filas, para entonar 
el himno de los Quijadas, según la anti-
gua usanza. Aljrunos señores, vecinos y 
parientes, fueron a caballo hasta Medina 
de Rloseco, donde debía comemar la úl-
tima jornada, y ]fl clerecía toda del lu-
¡.'ar saLó con cruz alzada hasta la er-
mita de San'Lázaro, según privilegio de 
la noble casa de los Quijadas. 
Anochecía ya cunndo la bocina dê  Ti-
ggfa colocado aposta en la torre de ho-
menaje, anunció que a comitiva se acer-
caba. Oíanse, en efecto, a lo lejos las sal-
vas de la arcabucería y las voces de mo-
zas y muchachos que cantaba nal son de 
la marcha: 
Los Quixudas son nombrados 
De valientes y muy fieles; 
Azules y plateados 
Sin queuta, mas bien contados 
Traen por armas jaqueles. 
Las campanas de San I'edro y de San 
Boíl y la esqulin de San Lázaro rom-
pleron todas a repicar coa alegre furia, 
y la rlerocía se adelantó hasta la er-
mita para «lar a besar la cruz al señor 
del lugar y patrono de la iglesia. 
Venia Luis Quijada en una muy pode-
rosa muía, suelo el tabardo de tafetán 
ligero por el polvo del camino y cubier-
ta la cabeza po reí calor con toca de 
lienzo crudo. Tendría más de cincuenta 
años y era hombre muy alto, recio y en-
juto; tostado el color hasta parecer re-
iriii". negra la espesa barba, el mirar in-
teilgente y duro, y ralva la raheza más 
que por la edad, por el roce continuo 
del casco. 
Empenóse sobre la sestriberos para be-
sar la cruz de la parroquia cort la ca-
beza descubierta, contestó las palabras 
del ritual en Igtín correcto, procurando 
dulcificar su voz naturalmente recia, bron-
ca y mal humorada, y picó al punto lar-
go a su ínula, rodeado de todo el pueblo, 
seguido de los caballeros y hombres de 
armas, y de más de veinte acémilas con 
equipajes y vituallas. 
Apeóse Luis Quijada a la puerta del 
casti'Jo. porque en el umbral mismo le 
esperaba Doña Magdalena con toda su 
servidumbre, y delante de ella Jeromín 
con su mejor rop.tn vestida, teniendo en 
una bandeja cubierta con rico paño, las 
llaves del castillo que debía entregar al 
señ.-r, al apearse, con una rodilla en 
tierra. • 
Hubo un momento de expectación cu-
riosa, que ennuidccló las lenguas y retu-
vo los alientos de todos los presentes 
desde la señora del castillo hasta el t l -
timo villano de Villagarría... La sos-
pecha de que Jeromín era hijo «le Luis 
Quijada habla cundido en el castillo y 
arrn.gado en e lugar como cosa cierta y 
todos espiaban aquel primer encuentro 
d»l padre y del hijo, que presumían ha-
bía de ser dramático. 
Mas Luis Quijada .ya fuese que vinie-
ra preparado para esto, va que el im-
pulso espontáneo y verdadero de su co-
razón fuera aquél realmente, saitó lige-
ramente de la muía y sin reparar en Je-
romín ni recoger las llaves tampoco fue-
se derecho a Doña Magdaena v abrazóla 
tiernamente, con grandes muestras de amor 
y contentamiento... Vocearon todos con 
grande alborozo; la' artillería del casti-
llo rompió al mismo tiempo en salvas 
tan apretadas y frecuentes que retumba-
ban y se estremecían los viejos mun*-
rascaron el aire multitud de cohetes 4 
muchos ministriles venidos al efecto sa-
ludaron desde el claustro alto m entrada 
del señor con trompetas, atabales v otros 
Instnimentos que acompañaban el" himno 
de los Quijadas: 
De la casa de Uoldán, 
Que es casa de gran substancia, 
i on gran trabajo v afán 
Yln4? "3, m,,,v iro"M, K«,án A t astilla de su Francia. 
^m 1̂1'*18 d<>>, Reñ<>r ^ Villagarírla no 
modificó en nada la situación de Jero 
mln en el castillo. Tratábale Quijada " n 
el mismo «mor y prudentes precauciones 
que empleaba Doña Magdalena, y no dw 
perdiciaba ocasión de estudiar por • 
mismo la naturaleza de su Indole, '0» 
brotes de su carácter y esos lmpul!!<,» 
de vlriMdad, amor propio > voluntâ  
enérgica que constituyen todos Juntos, '» 
base del valor verdadero. „ 
' n día. estando Luis Quijada en 
Mía de armas limpiando una escopeta. . 
Jeromín a su lado presentándole las Ple' 
zas. «lijóle aquél de repente: 
—Jeromín.-.. ¿Seréis para tirar una en-
copeta ? - - . 
Y respondió el muchacho con segtir' 
dad perfecta : 
—Seré pora t¡ralla y aun para c»Pe* 
rnr un arcabuznxo. 
Agradó a Quijada la respuesta. 7 ^ 
de aquel mismo día «lióle licencia P"" r 
brirse de'ante de él. v le regaló una esp» 
dita que más era gala" de niño que arma 
defensa. m(n 
Mas ajrf y t«Hlo. desenvainóla .Torcmu 
ron grande gloria a loa pocos días, f^i,, 
cuenta detaluidainenté «1 licenciado 1 " rf9 
ñ»: porque habiendo Ido a una íl<,!,ln,(,,ií 
toros que daban en Vlllandrando. •'«rreiUpa. 
uno nuiv bravo contra el andamio. ' 
so en fuga a todos los que en ^ ' ^ 
han menos a Jeromín que. parapetan 
el andloma.le. le hito frente ron yaior ^ 
merarlo y le hirió con la espadtta c ^ 
testuz, hsciéndo'e volver a la arena ^ 
gran espanto de todos, que nl0 ' 
atribuir la hazaña sino a osadía l0\.¡̂ gr'>-
bien que herólca. o a verdadero n5'' ,ss 
Por lo cual dice Porrefio: "Las fo. 
del ventano le le cantaron la K'i'a- ^rtí* 
do ei ronrurso alabó el ánimo y tpn.,i» 
•le este rapozueio que se las había -jr*' 
tiesas a una fiera bestia, y daban ci i ^ 
htfn a Lnls Oullada del valor nuc. J' i,,-
je humilde, desrubrta este su «•ncoii 
do. juzgando que. debajo del sayw • 
al. . ." 
o de im 
5. 
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TOME " R o n C a s t i l l o T R A O E MARK 
/Dfiosidades Chinas. 
^mer) Que llama la atención 
J V m o n e r l de China es la len-
^ , un libro en sus manos y tiene 
Tom* "zar por el fin. es decir, de 
16 ChaP 1 ¿ouierda, y así se eplica 
: ' ¡ ¿xa de Que los europeos estu-
^ ñor Utros chinos "cuanto mas 
Mantan mán atrasan", 
binariamente escriben los chinos 
0/orSa abajo o sea en lineas verti-
.pf ñue se leen empezando por la 
m rhz Paia los títulos y encabe-
rentos de capítulos etc., se usan 
jp'es" las línaas horizontales, pe-
Lpmpre hyendo de derecha a la-
tería ai revés de los europeos, y en 
!* último caso en el hebreo, 
rna xer abierto el libro o revista fi-
lmónos un poco en las letras o ca-
nteres La escritura china es esen-
«imente idooptráfica y jeroglífica, es 
clr que renresenta ¡as ideas por me-
de imágéces y símbolos de obje-
p 
Con el trascurso de los siglos estos 
«oadros y pininras han sufrido nóta-
les alteraciones; sin embargo en la 
iayor parte de los caracteres, aun se 
nede reconocen la forma primitiva; 
| » ?.'taflW castañas asadas al hor-
& a 40 centavos libra, desde las 4 
media de la tarde en adelante, y 
a«o Cabrales, a 41.50 libra. Vino 
ioja, a $5.00, garrafón. Vinagre de 
anzana, a 30 centavos botella. Tru-
íu del río Nalón, a $1.90 lata de 1 
lo, y medio kilo, $1.00. 
I d " Obrapla, 90 
C8203 (5t.-S (asa de Mslmm 
Y J O Y E R I A 
* L k S E G U N O A 1VRNAW 
BEBNAZA «, 
I I LADO B E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero, con f&- , 
•Btía de alhajas, por un interés muy; 
íMlco, y realiza a cualquier precio 
n> eiistenclaa de Joyería. 
Cómprame* brillantes. Joyeríe ü-
* y planos. 
e m a z a , 6. T e i é f o a o A - S S P ' 
en ellos se retrata en toda su exten-
sión el excelente Imperio Chino su 
mentalidad, costumbres e historia 
Veamos algunos ejemplos: 
L a palabra "Familia" se represen-
ta en chino por "un puerco debajo de 
un techo"; la razón de tal represen-
tación, según los intérpretes indíge-
nas, es porque el cerdo en China es 
parte esencial constitutiva de la fa-
milia, por lo tanta la definición es 
conformes a las exigencias de los fi-
lósofos. 
La palabra "utensilio de cocina" o 
instrumento en general se representa 
por un perro lamiendo 4 platos; y a 
propósito de este carácter, cuenta la 
historia que como ciento literato un 
poco más pulido que los demás qui-
siese suprimir el perro, los demás 
protestaron enérgicamente, afirman-
do que la representación era legítima 
puesto que nn China los perros esta-
ban encargados de limpiar la vajilla. 
"Oír y escuchar" se Indica por una 
oreja aplicada a una puerta. 
E l carácter de "la paciencia" es un 
hombre pasándose la mano por la 
barba; el carácter que expresa la Idea 
de "ganancia, interés, victoria", encie-
rra en sí los siguientes elementos: 1 
echar mano de 2) una oveja, 3) en-
cerrada en los pastos 4) para cebar 
la 5) y sacar dinero. 
" E l mugido" se expresa por un 
buey con la boca abierta, y "un aml 
go" por dog monos chocándose. 
Mucho discuten los Teólogos acerca 
de la esencia dei sacrificio: los chi-
nos no encuentran dificultad alguna 
on la definición: ei sacrificio en chi-
no es una mano ofreciendo la carne 
de una víctima, para obtener las in-
fluencias del cielo; este término lo 
upamos los misioneros en la termino-
logía religiosa, aunque nautralmente 
con un sentido mucho más elevado que 
el de los paganos. 
Para no muHiplicar más los ejem-
plos digamos por fin qjue los Médicos 
y Farmacéuticos está representados o 
simbolizados en chino por nn guerre-
rro asestand-i sus mortíferas flechas 
contra las malas Influencias de la en-
fermedad. 
I I 
Si de los caracteres pasamos a las 
frases y expresiones las imitaremos 
muy originales y significativas. Una 
de las maneras de preguntar y res-
ponder cuantas personas hay en una 
familia es la siguiente: "Fulano, 
¿cuántas bocai sois en casa?'^ 
Respuesta.—"En casa comen 6 o 7 
bocas". Los padres llaman a sus hi-
jos "siau ken tse", "perrito" o tam-
bién "siao cheug ste" "animalito" Des-
de mi aposento y desde la huerta es-
toy oyendo diariamente a las vecinas 
que gritan "£,:ao ken tse" "siao ken 
tse" "¡perrito!", "¡perrito!", y como 
ei rapaz distingue bien la voz de su 
mamá, aunque otras estén al mismo 
tiempo llamando a los suyos por el 
mismo nombro, le basta este grito pa-> 
ra entender que le llaman a él. 
Para saber la edad de una persona 
se hace la siguiente pregunta: 
—''¿Y de qué animal eres tú?" y el 
interrogado responderá con mucha se-
riedad: "mi animal es el cerdo, o el 
turro o el peiro, etc." 
Con esta respuesta se puede saber 
PROPAGAHDAÓ 
l A R T I 5 T I C A 3 
T 
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C I G A R R O S O V A L A D O S i i l i i a i 
/MuáimH 
Después que vea nuestra 
Exposición conocerá cuales 
son las modas de Invierno. 
Compare nuestras origína-
les creaciones en Botas bordadas y modelos 
bajos adornados. 
Tenemos modelos exclusivos. 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
S A N R A F A E L 1 8 
Pida el catálogo de Invierno. Lo enviamos gratis. Se está agotando. 
españoles Luzones, probablemente por 
que los primeros españoles que cono-
cieron venían de Filipinas; actual-
mente alguna gente poco instruida 
asa este nomLre, pero en generarnos 
llaman por )ns nombres oficiales. De 
cuatro maneras por lo menos he vis-
fo escrito el nombre de España en 
chino. 
Hispáñia—Espánia-Sipanya. 
Pánkue (ei último es nombre lite-
rario). 
Me olvidaba de dar un dato intere-
sante sobre los caracteres; los ca-
racteres que pervían para expresar el 
nombre o título de un Emperador rei-
nante eran excluidos del usi literario, 
por respeto al soberano. Si algún 
pobre bachiller tenía la desgracia de 
emplear tales caracteres en s u com-
posición de examen, podía tener por 
segura "una calabazaz". . 
I I I 
Muchas páginas se podrían escro-
bír sobre otras curiosidades de la, 
lengua y literatura chinas; para 
íicabar con esta materia no quiero 
emitir un rasgo muy característico; 
las fórmulas de tiquetas y cumpli-
mientos chinos. 
a punto fijo ei año di nacimiento, te-
niendo en cuenta que cada año lleva 
e'. nombre de un animal determinado. 
"Barco que vuela", llama el vulgo a 
los aeroplanos o también "carro que 
vuela", un submarino es para ellos un 
barco de aguo", como si los demás 
barcos fueran de tierra; un torpedo 
se llama "pez eléctrico o pez rayo", y 
cuando no saben con qué nombre bau-
tizar alfún objeto o Invento moder-
no lo llaman europeo o extranjero. 
Los puntos cardinales los enumeran 
los chinos en orden inverso al nues-
tro, a saber: Este, Oeste, Sur, Norte. 
E'^ Sur-este es para los chinos el E s -
te-sur. E l Noroeste el Oeste-norte y 
así sucesivamente; y la brújula es 
"aguja que indica el Sur". 
Los nombres propios y geográficos 
los representan los chinos fonética-
monte, es decir, imitando el sonido, 
pero como no poseen algunos de nues-
tras letras ( U resultan a veces nom-
bres muy originales. 
Demos algunos nombres conocidos: 
Ilachio es Ignacio, Fanchico es 
Francisco, Loma—Roma, Pa-lí, París, 
Matelí—Madrid; Oña se diría Oniya. 
Antiguamente llamabaa a España 
la Gran Luzón "Ta Lüsong" y a los 
( i ) ) La b, d, r, v, d, a no ser en 
dialectos particulares. 
Verdad es que con la- República 
han caido en desuso muchas de estas 
fórmulas, pe^o algunas se conservan 
todavía y tod-i persona bien educada 
debe conocerlas. 
Sobre las que doy a continuación 
advierto que son riguroso y literal' 
traducción del texto chino que tengo 
a la vista. 
"¿Cuí'i es '.uestro "noble" nombre 
de familia? 
—Mi "pajizo" nombre de familia es 
Tang. 
¿Y su "precioso" nombre propio? 
—-íli "vil' nombre "fe* Perla Brillan-
te. ' • . : 
—¿Osaré preguntar por la alta 
"longevidad" de mi hermano. mayor ? 
fes decir, de usted). 
Su "pequeño" hermano ha vivido 
"inútilmente" 30 años. 
Dígnese usted mostrarme dónde 
se halla situada su "rica" mansión. 
. rr-Mi "fría y húmeda croza" se ha-
lla en la, calle de Confucio. 
—¿Qué tal sigue su "virtuosa y pru-
dente' esposa? 
— L a estúpida zarza (traduc. llt.) 
no pasa mal sus dias, eac. etc. 
Esta última frase descubre algo de 
la manera cómo los paganos tratan a 
pus mujeres. Y basten esas ridicu-
las fórmulas para indicar algo de la 
ílngida etiqueta china. 
Los motes y apodos están entre nos-
otros a la orden del día; y las maldi-
ciones e Injurias que los paganos 
usan ya desde niños son tan soeces 
y groseras, qune si los europeos las 
entendiésemos todos tendríamos con 
frecuencia que taparnos los oídos. 
(Continuará). 
1 DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor in tr ínseco y a bajo 
interés , lo Hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárez . 8 y 
10, de C a l Hno. y C o . 
G A R A N T I A . T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
Corla de! Oral. Collazo 
Sr. Enrique Aldabó. 
Presente. 
Estimado amigo: 
Dicen "que no hay plazo que no se 
cumpla, ni deuda que no se pague" y 
ésto es verdad. 
Estaba en deuda contigo hace tiem-
pq y ahora voy a saldarla en parte, 
pües aún me quedaré siempre en deu-
da por el agradecimiento que debo a 
tus atenciones I 
Hace un mes me cogió un gripazo; 
de marca mayor y como medio de cu-i 
ración nre recetaron que tomara de 
cuando en cuando y sin abusar, RON. 
Afortunadamente estaba aún en ca-
sa tu regalo y con él como medici-| 
na llené eL;mandato médico. 
Había dejado hace tiempo de tomar 
eda bebida y por necesidad volví a! 
ella y puedo asegurarte que la empe-
cé a paladear con prevención; pero 
poco a poco me fui dejando caer.se-
ducido por su grato •hroma y su bou-
qnet, 
•Con dificultad ue podrá encontrar 
nn ron más puro y mejor destilado. I 
Queda tuyo afectísimo, 
JJnrfüTie CoIlaw«._j 
A l a t e d o r a de Leche de la Habana 
Fábrica de Helados, Hielo y Refrigeración. 
A L O S D U E Ñ O S D E C A F E S Y 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L : 
Ks» casa tiene siempre can tidades de leche en sus CÁMARAS. F B I G O R I F E K A S , ane le permiten 
WíTTir a todas horas, desde uno a nill litros. 
La primera casa que se ajus ta a lo que determina el Reglamento de Abasto de Leche, que dice: " L a 
•lejor recomendación que hace Sanidad^ es que se tome leche reírigerada*. 
Llamen ai teléfono 1-1918 j serán atendidos Inmediatamente. 
c 8256 alt 6t-10 
L A M E J O R R E C O M E N D A C I O N 
3 0 C E N T R A L E S U S A N 
T E T A 
TERNOLIT PLANIOL 
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
veza: ¡Déme medía ffTropicar! 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S C r ó n i c a A s t u r i a n a 
Par» el D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18; de 12 a S. 
Teléfono A-TOSO. 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
•bogados. Merca derM, 22, al toa. Te-
íéfono A-4419. J 
22539 13 o 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
M I G U E L D E M A R C O S 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 
Departamento, núm. 411 
Parque Central. 
T E L E F O N O : M-1602 
28 n 
Adolfo Benigno Núñez y | 
González 
ABOGADO Y NOTARIO 
' Hs'-.ana, ntlm. 37. Teléfono A-2-JM 
271 Rl 30 n 
C A R L O S ALZÜGARAY 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
TeLA-2362. Cable: ALZÜ 
Horaf de despacho: 
De 8 a J2 a. EQ. y de 2 a 5 p. m. 
24792 
B U F E T E S 
DE 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abogado y '̂otarlo 
Charles Angulo 
A t teme y and Counaeler at Ijervr 
J o a q u í n F . de Velasco 
ABOG.VDO Y X O T A R I O 
Tejadillo, 11. Tel. A-3044. \ 
J 
Pelayo García y Santiago 
X OTARIO PÜBLiCO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 03, altea. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11, 11 ABA XA 
Cable y Tolérrsfo: "Godolotc* 
Teléfono A-28.%6. 
)octoret m M e d i a n y Cirngfc 
Dr. R A M O N G A R G A N T A 
Operaciones externas sin dolor ni 
pérdida de sangre. Enfermedades de 
sefioras 7 niños. OblHpo, número 52, 
altos. Domicilio: B. I.sgnemela. nú-
mero 28. Telefono I-15S5. Consultas 
de 2 a 4. Grctls para os pobres. 
18726 17 * 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Kx-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarran. Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horaa de Clínica: de 0 a 
11 de la mañana. Consultas particu-
lares: de 3 a 5% de la tarde. Se-
ñoras: horas especiales, preria ci-
tación. Lamparilla, 78. 
Dr. B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles v Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 52 . 
2078* 30 B 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS TRINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas: 12 a 3. Teléfono A-6755. 
Dr . R O B E L O f 
rao* SAVCRE T EN.. 
DADRS SK CRETAS 
Curación rá pida por sistacaa w-
POR RES: GRATIS, 
Calla de Je«ús M»rta. 0L 
TELEFONO A-lSSl 
D r . J O S E A L E M A N 
Garsacta, aarlx y otdoa. 
eiaUsta del "Centro AatatLaa*.-
De 2 a 4 «i Virtudes, 8». T»U-
foao A-taOOL Domicilio: Concordia, 
número SS. Teléfono A-ÜSO, 
27402 30 n 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜI 
Médico da la C U A de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en isa 
enfermedades de los nlíos. Médicas 
y Qulrúrgliaa. Consultas: Do 12 a 
2. Linca, eaU-e F y G. Vedado. Te-
léfono F-4220. 
Dr. F E L I X P A G E S 
Olrii>ao de la Quinta de 
Dependían tea. 
CIRUGIA EN GBMBRAXi 
Iwaccione* do Neo-Salrarsáo. Cao-
aulus d« 2 a 4. líeptauo. 3S. Te-
léfono A-53S7. Domicilio: Ba^os, 
entre 21 y 23, Vedada, roiéfo-
no r-4-133. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dej 
INSTITUTO OPOTERAPICO DE 
LA HABANA 
Con departaaientoa de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radlo-Elec-
troterapla, Klneslterapla, Investi-
gaciones Clínicas, Bacterloldglcas 
y Cultura Fíalca. 
Tratamiento efectlTo de la Obe-
sidad, Artritismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y So-
cretas. 
BUminarldn positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS R U S O S 
Unicos en Cuba 
OAXIANO, 50. CONSULTAS DE 
2 a 4 P. M. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carloa III , 206. 
••paelallata en «atdmago, laicato 
noa • Impotencia. Cenauitas; 1 p»-
ao; d« 2 a 4. Consultas por corroa. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
-LA BALEAR" 
Bufermedadee de señoras y cirugía 
en general Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-267L 
>7130 30 n 
Dr. B . 0 Y A R Z U N 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Apllcacldn intravenosa del {Í14. 
Consultas de 2 
3G, altos. 
a 4. San liafael, 
Dr . G O N Z A L O P E B R 0 S 0 
Clrnieao del Hoapltai de Smar-
gencias y del Hoapluü Núm. Uno. 
Especialista en rías urina risa y 
enfermedades vené roas. Cía toe co-
pla, caterlsmo de loe uréteres y «tu-
rnen del rlftdn por loa Rayos X. 
Inyecciones de Neoealvarsan. 
Consultas de 10 a 
8 a 6 p. m., en 
12 a. m. y de 
la calle da 
CUBA, NUMERO 69 
27401 30 a 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedados se-
cretas. Tengo Necsalvarsan para In-
yeccion«!s. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5S07. San Miguel. número 107, 
Habana, • 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS. 
Estómago 9 intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas ie 12 a 3. Prado, 76. Telé-
fono A-9141. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 17 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A 5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mectalee. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12% a 2%, Ber-
na KS, 32. 
Sanatorio, Barrete, Ouasabacoe. 
Teléfono 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear.-' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mojorea, partoa y 
cnifría en general. Consultan: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-256g. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedr&tico de Tempéatica de 1» 
CniTerHidad de la Habas*. 
Med'iclna general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de S a 6, excepto loa do-
mingos. San Miguel, 164. altos. Te-
léfono A-4313. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de sefio-
r s. Consnltaa de 1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, número 79. Doml-
cfUo: calle 16, entre J y K. Vedado. 
Tetéfooo E-lSaa. 
247C0 74. 
D R . L FERí lANDEZ S O T O 
GARGANTA, UAEIZ Y OIDOS 
Maleeda, U. altee; «e 1 a 4. Te-
MfoBe A. 4*^0. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Coraste y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: do 8 a 5. 
POBRfSS: GRATIS. 
BERNAZA. 32, BAJOS. 
27<00 30 n 
Dr. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la ra 
cuitad de Medicina. Clrnjane del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número 80. Te-
léfono A-4S44. 
Dr . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista »n enfermedades se-
cretas. Habana. 40, «equina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago. Intestino, hígado, 
rifión, etc). Tratamiento de la úlce-
ra del estómago por el proceder ds 
Mlnhorn. Consufta de 1 a 3 (excepto 
los domingos). Empedrado, 52. Telé-
fono A-250». 
2715Ü 30 n 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electroionlzaclón transtlm-
pánlca. Graduación de la vista. Con-
sultas particularea de 3 a 5. Para 
pobres de 6 a 7, dos pesos al mes por 
la inscripción. Neptuno, CL Teléfo-
no A-S4S?. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
peclio. Instituto de Radiología y 
Klecfrlcldad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2653. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctrleas y 
masaje vibratorio, en O'Reüly, 9 y 
medio (alto*); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. J . B . R U I Z 
De loa hospitales de Eiladelfia, New 
York y Mercedes 
EspecUUista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
Cistocóplcos. Examen del rifión por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 y 
914. 
Sun Rafael 30, altos. De 12*6 » & 
Teléfono A-8O0I 
CLINICA GINECOLOGICA DEL 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, número 42. 
Teléfonos números A-S990 y A-1020. 
Dietas desde $2 hasta $10. Pafa po-
bres una dieta Igual o a de la Sa-
la Albertlni, del Hospital Núme-
ro Uno. 
274W 30 n 
Dr. J . D1AG0 
Enfermedades secretas y de sefioras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOE 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Kstnblfcclmlento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-450S. 
Dr. Roque S á e r W Quirós 
MEDICO CI.1U V ANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
uo A-.TM5, 
27240 30 n 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Bapecialmen-
te tratamiento de )aa afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosii pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. ' Teléfono A-190S 
Dra . A M A D O R 
Eapedokilata en hte enfernwtdades del 
estómago. 
TI*ATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECLAL LAS DISPEPSIAS 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTaSt DE 1 a S. 
Kelna, 90. Toléfooa A-C060. 
GR.VT1S A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIBRNBa. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
CIRUJANO DENTISTA 
™^.£ECIALII>AD LAS CURA-
CIONES DE LAS CARIES DENTA-
LES, SLPRIMIENDO EL TIEMPO 
LARGO Y CANSADO, DE LOflCAÜ-
? £ ? ^ S - CONCORDIA, 25, ALTOS 
Ír7??cGAííIAN0 Y A«UILA. CON-' 
SLLTAS Y OPERACIONES, DE 
l a 4. 
C 8005 In lo. 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-8792. Consulado, 1». 
A2T24S 30 n 




Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'Rellly, 98, altea, O M C S I . 
t a j « e 8 a l 2 y d e a a L 
^ta a Asturias 
! E l presidente de la 
Botas, dló cuenta de la s 'S f4 ' * 
, realizó esta Corporación i0,le« 
¡huelga hasta la fecha. 
Do las explicaciones del 
.tas se deduce que la BOIUH/ 
(•ficilísima: es más. que 6n «i 
lucíón bajo ningún aspectn ^ 
En León hay 1,200 vae^ 
¡Comentarlos al rlaje de Cambó.—El |por unanimidad aplazar: . hasta el ve-(dos para Asturias sin 
monumento a Pedro Menéndeí.—La rano próximo, teniendo en cuenta la 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a S de la tarda. 
1». Santa Clara, 1». 
(entre Inquisidor y Ofleftaa.) 
huelga de cargadores del puerto do anormalidad de las circunstancias, que 
Arllés.—Melquíades Airares en Cas-¡no permitirían dar al acto la solem-
trupoL—£1 Cristo de PraTia j las inldad y el lucimiento que debe tener, 
ferias de San Mateo.—Otras noticias, d^da la signfllcaclón histórica del ilus-
E l viaje de Cambó a Asturias ha si- itre personaje cuya memoria ee trata de 
do diversamente comentado por la honrar, 
27102 30 n 
O C U L I S T A S 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 a 11 
y ds 1 a 8. Prado. 106. 
prensa de esta provincia, algunos de 
cuyos representantes le han interviu-
vado, manifestándoles aquél que su 
viaje era puramente de recreo y que 
A la reunión del Con::, i. asistió el 
notable escultor don Manuel Garcl-
González, que acababa de llegar de 
Madrid y el cual procederá en seguida 
Dr. J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos. Naris y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. Ds 8 a 
4 p. m. en Cuba. 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7786. Para po-
bres. De 9 a 12 m.. en Zulneta, SS, 
btjos, $1.00 al mes. Teléfono A-17fl2. 
Domicilio: Toléfono F-1012. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica fiei doctor 3. 
Santos FernAndei. 
Oculista del "Centro Gallero" 
De 10 a 8. Prado, ! « . 
obedecía también al deseo de saludar a |a la colocación del pedestal, que es 
sus tíos los señores de Velasco. a qule- juna soberbia obra maestra ,de gran se-
nes no veía desde hacía muchos años. Iverldad y originalidad, reservándose 
Excusamos decir que estas manifes-!la instalación de la esl_tua y de ! s 
taciones no convencieron a nadie y que \ relieves alegóricos para la fecha en 
la opinión ha dado a la excursión ve-j que se celebre la inauguración, que 
raniega del ilustre leader catalanista será durante el verano del 18. 
una interpretación muy distinta y más i E l aplazamiento ha sido bien aco-
desde el momento en que se supo que Igldo por la opinión, que se da cuenta 
había conferenciado en Oviedo reserva- |de que subsistiendo todavía el estado 
daraente con el jefe de los reformistas, ide guerra, la Irregularidad en los ser 
porque faltan cuatrocienuíf* 
las que no las hay, aunque « 
comprarlas o alquilarlas • 
Las impresiones no puedai, 
pesimistas. 11 
Probablemente se llegará 
camiento total de las vlaa ^ 
Las facturaciones en era 
dad no se admiten para A**}, Vel> 
de el 10 de agosto. 8XUrla8 ̂  
En pequeña velocidad se art 
pronto las facturaciones- ^ ^ürj 
Moreno Luque. inspector'-jih * 
Compañía del Norte en esta ^ 
cía. que es probable que a 1 ^ 
días de esa autorización soW0'* 
más rápidamente el estancamS^ 
vías, por radicar el problema 
carencia de locomotoras. 11 
Se expusieron varios criterio» 
no hubo acuerdo. 'fcii 
Como consecuencia de esto 1 
merciantes de Asturias, en ñl 1 
muy largo, cerrarán sus estS ^ 
miento? por falta de existend 
Después se telegrafió al minisf 
Fomento, haciéndole saber u 1° 
ción e indicando que los trenes d 
ga, al regresar de Asturias t™ 
mercancías en gran velocidad v 
se intensifique el tráfico • ^ 
don Melquíades Alvarez. 
En efecto, don Francisco Cambó, 
después de permanecer día y medio 
en Gijón al lado de sus referidos tíos, 
se trasladó a la capital, donde visitó 
al ilustre tribuno asturiano, con el 
cual mantuvo una larga conversación 
vicios ferroviarios y la inquietud y el 
desasosiego en el espíritu público a 
consecuencia de la huelga general úJ-
tlma, cuyos lamentables resultados 
aún se están sintiendo y se sentirán 
durante algún tiempo, no era cierta-
mente esta la ocasión más oportuna 
de carácter político, tratando extensa- ¡ para traer gente a Aviles y celebrar 
27110 80 n 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlata del "Centre Asturia-
no." Graduado en Illinois Collcge, 
Chicago. Consultas y operaciones 
.Manzana de Gdmez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a «. 
27162 30 n 
F . T E L L E Z 
OUIROPBDISTA CIIENTTFICO 
Ebpeclalist* en callos, ufias, exo-
U>8Í8, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes da los pies. Gabi-
nete electro qutropédico. Consula-
do, 120, entre Animas v Trocadero. 
TBLEFONO Á M00 
mente de los asuntos de actualidad y 
de las consecuencias que ha originado 
la Asamblea parlamentaria de Bar-
celona. 
A ciencia cierta no se sabe los acuer 
dos que habrán tomado ambos políti-
cos ni si han coincidido en apreciar 
los recientes sucesos y las campañaa 
que conviene emprender en lo suce-
sivo hasta llegar a la suspirada reno-
vación; pero sí se supone que la con-
ferencia ha tenido positiva Importan-
cia política y lo tratado en ella habrá 
de influir en la propaganda que em-
prendan las agrupaciones que dirigen 
tan significados y discutidos caudi-
llos. No faltan, sin embargo, elemen-
tas que nieguen trascendencia a lo 
ocurrido, despojando de toda signifi-
cación al viaje del señor Cambó y a 
su ontrevista con don Melquíades, cu-
ya influencia política se considera ne-
gativa a partir de los últimos aconte-
cimientos y su actuación en el sentido 
de las ideas que preconiza el elocuen-
te campeón del regionalismo, de efec-
tos cae< nulos. 
E l cronista no se atreve a dar su 
opinión sobre el particular, limitán-
dose a tomar nota del viaje a Asturias 
del señor Cambó y los comentarlos 
que provocó la presencia de éste en |te8 de doblegarse a las exigencl-s de 
nuestra provincia presencia que no ha jjOB afiiiados a la Sociedad "La Mari-
podido ser más fugaz, pues una v e z ^ ^ CUya preponderancia era tan 
con pomposas fiestas el homenaje al 
Insigne conquistador de la Florida, 
en el cual habrían de estar presentes 
las más elevadas representaciones ofi-
ciales. 
Oportunamente informaré a los lec-
tores de estas crónicas sobre la fe-
cha que para la celebración del solem-
ne acto señala el Comité Ejecutivo del 
Monumento. 
En Aviles continúa en el mismo 
estado la huelga de los cargadores del 
muelle, pues los afiliados a la Socie-
dad "La Marina" se resisten tenazmen-
te a aceptar las condiciones que Im-
pone la Asociación Patronal, la cual 
ha establecido una plantilla de ochen-
ta obreros fijos con el sueldo diario 
de cuatro pesetas cincuenta céntinua, 
dándose a los eventuales cinco pese-
tas. 
Los obreros del puerto niéganse a 
pactar con la patronal en semejantes 
condiciones, manifestándo que la huel-
ga durará por su parte todo el tiempo 
que se considere preciso. La Asocia-
ción Patronal mantiene con energía 
sus acuerdos, hallándose dispuesta a 
suspender por completo el tráfico en 
la Dársena de San Juan de Nieva an 
m* 
por ser el refuerzo principal 
E l jefe del partido reformista. 
Melquíades Alvarez, acompañado 
cenador señor Londeta y de otros «i 
nlflcados amigos suyos, ha recom! AUO118 
en estos últimos días, en viso»! ' 
de regresar a Madrid el dlstriurj 
Castropol que representa en Cort* 
organizándose con tal motivo eni! 
capital del mismo un banquete y ob! 
actos de carácter político, a los m 
concurrieron todos los correligiZ c0- y 
ríos del elocuente orador residen*r' su'pat 
en aquella parte de Asturias. 
E n uno de esos actos habló el 
ñor Alvarez, quien refiriéndose a l 
política local, manifestó que no • 
dlendo regresar todavía de Cuba t 
Ilustre correligionario don Vi 
Loríente, jefe del partido en el distrt cabeza 
que hubo visitado a sus parientes en 
GIJÓn y saludado al señor Alvarez en 
Oviedo, se dirigió en automóvil a Co-
vadonga, continuando luego viaje a 
Santander, 
E l Comité Ejecutivo del Monumento 
a Pedro Menéndez de Avilés se ha 
reunido pam tratar sobre la fecha de 
Inauguración del mismo, acordando 
GI R O S P E 
L E T R A ! 
C A L L I S T A R E Y 
XeptnRO. S. Tel. A-SSH 
Eu el gabinete o a domicilio. $1.00. 
Hay serrlcio de manicura. 
COMAÜKUNAJ 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comaürona facnltatlra de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe drdetaas, Bseobar número 
ÜL 
230C5 U 0 
L A B O R A T O R I O S 
I ABOXK8 A LA CIEGA I 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, 248. Teléfono A-6¿44 
N. Geiats y Compañía 
IOS, Arul&r, las, •sqnltu» m Amarre-
re. Hocen peces per el estele, fa-
silltan cartee de crédlte y 
flmn letres • corte y 
Ierre Tiste. 
]ACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
confio sobre todos los pueblos de 
Bspafia. Dan cartas de crédito so-
bre Neir York, Elladelfia, New Or-
leans, San Francisco Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRE Nnem Terk, Wnera 
OMeens, Versera E, Méjico, 
Sen Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
Í'ona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Ml-ín, Génora, Marsella, Harre, Lella, 
Nantes. Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, venecla, Florencia, Turtn. Me-
slna, etc. asi como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
ESPADA K ISLAfl CANARIAS 
28258 £0 B 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del Úoctor 
EmlllaDo Delgado. Salud, 80 ba-
jos. Teléfono A-8622. Se pra¿tic*a 
anAlisls «¿ulmlcos en general. 
0. L A W T O N C H I C S Y C ü . 
L I N I I X E D 
COXTINUADOR BANOABIO 
TIRSO EZQCEKRO 
BANQUEROS. — O'KEILLT, 4. 
Oes* orla-lnalmenir este-
bleelde en 1*44. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las princlpsles 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre Sspafia. Abre cnMitas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-US«. Cable: Childs. 
1 
grande hasta ahora que los patronos se 
velan precisados a ceder siempre an-
te los caprichos de su Junta Directi-
va. 
L a oposición pública ve con dis-
gusto la prolongación de esta huelga, 
que ocasiona daños enormes al puer-
to de Aviles, lleno actualmente de 
barcos que no pueden cargar carbón, 
pues los ciento setenta soldados pica-
dores que se hallan encargados desde 
los comienzos del conflicto de las fae-
nas del puerto, realizan los trabajos 
con bastante lentitud y con mucha 
irregularidad por no hallarse acos-
tumbrados a ellos. 
Para normalizar el tráfico y soluclo-
inar de una vez el grave conflicto, la 
i Asociación Patronal acordó traer obre 
Iros de afuera ,yendo a reclutarlos, en 
I efecto, a Castilla y Galicia, consiguien-
do de primera intención contratar 
treinta obreros, que han llegado hace 
'dos días al puerto de San Juan, pero 
¡que tuvieron que suspender el trabajo 
y marcharse muchos de ellos por te~ 
¡mor a las represalias de los huelguis-
tas, cuyos agentes, a pesar de la vigi-
lancia de la tropa, no cesan de ejercer 
COELCCÍÓH 
¡ L a autoridad militar ha tomado con 
tal motivo enérgicas medidas para evi-
'tar las coacciones y castigar con du-
reza la presión que se viene haciendo 
j sobre los obreros forasteros, y han 
sido aquéllas tan eficaces que han 
vuelto hoy al trabajo casi todos los 
Ique se habían marchado por miedo a 
i las amenazas. Además se espera la 
| llegada de un nuevo contingento de 
lebreros forasteros, con los cuales que-
dará completa la plantilla que para 
las operaciones del puerto ha forma-
ido la Asociación Patronal en defensa 
Ide sus intereses. 
Para sostener el orden y garantizar 
la libertad del trabajo, hay actualmen-
l'te en Avilés una Compañía del Regi-
miento de la Lealtad número 30 al 
¡mando del Capitán don Camilo Alonso 
¡Vega, que ejercer el cargo de Coman-
dante Militar de la plaza, y de los te-
inlentes Rulz de la Serna y San Miguel, 
¡y una sección del Escuadrón de Tala-
Ivera de la Reina compuesta de veln-
¡tlslete plazas montadas al mando del 
segundo teniente don Lázaro Conde. 
L a tranquilidad es completa, traba-
jándose normalmente en las demás 
industrias y en todos loe oficios. 
Los Centavos 
Q U E NO S E M A I O A S -
T A N FORMAN L A ^A-
S E D E UN C A P I T A L . 
IL hombro que ahom» tfon* 
glempr© â go que lo abriga 
J contra la necésidttd míen. 
. que d que no ahorra tieno 
siempre ante sí la amenaza de l* 
m'seria. 
tras 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
| EPOSITOS 7 Caen tas M -
rrientes. Depósitos de TSIO-
vse, haciéndose cargo de ce-
tro y remisión de dividendos • in-
terósea. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutee. Compra y ren-
ta de ralores públicos e industriales 
Compra y renta de letras de semblo 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre laa princi-
pales plazas y también sobra los pue-
blos de Espafa, Islas Baleares y Ca-
Crtdlto. P'g0* POr 0*bl* 7 C*11" *« 
L a Unión de los Gremios de Gijón 
ha obsequiado con un gran banquete 
a la notable Banda del Regimiento 
jde la Lealtad, destacado en la veci-
na villa, por lo admirablemente que 
cumplió con el compromiso contraf-
ido con la mencionada entidad de dat 
[una audición musical diaria durante 
1 el mes de agosto, habiendo quedado 
| el pueblo gijonés plenamente satlsfe-
i cho de la labor realizada durante la 
I época de fiestas por la notable cor-
| poraclón militar. 
E l banquete resultó espléndido pro-
| nunciándose en él entusiastas dlscur-
| sos y brindándose con efusión por 
los éxitos de la notable Banda de la 
de Castropol y no conviniendo en ¡ 
actuales circunstancias las interlnidi 
des, se hacía él personalmente ca; 
go de la dirección del partido, pn 
parándose desde luego para las 
xlmas elecciones generales, cuya ca¿ 
paña emprendió en tiempo oportun 
con el entusiasmo debido. 
Don Melquíades Alvarez, fué mm 
obsequiado por sus amigos políticoi 
no solo en Castropol, sino tambié 
en Vegaleo y Luarca, poblaciones 
visitó, y en laa que hizo manlfesti 
clones Optimistas respecto a su fots 
ra actuación en la política asturlam 
sen 
_Di« 
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Inesperadamente ha fallecido en li 
l.laza de Salinas (Avilés) donde hi-
bitualmente residía con sus hijos, It 
respetable y virtuosa señora doña El-
vira Fernández Pericón viuda de W 
Ualaín, que por sus bondades y TÍT-
tudes cristianas gozaba de general» 
eimpatías y del respeto y cariño de 1M 
fiuyo». 
La muerte de la distinguida damahi 
causado en toda esta reglón honda pe-
na y al duelo de su estimada famllli 
nos unimos de corazón, partlcipand 
singularmente del dolor que embarp 
en estos momentos a los desconsfr 
lados hijos, entre los cuales tíe cuenti 
nuestro queridísimo amigo el Unstn 
do v popular doctor don José de TI 
Halón. 
Descanse en paz. 
E u el vapor correo Alfonso XIl qm 
lleva un gran pasaje para la Habam, 
Lan embarcado el prestigioso ex-Pr». 
sldente del Círculo Avlleslno de ea 
capital y consocio del impértante ai-
macén " E l Palacio de Cristal", don]* 
sé Antonio Rodríguez, acompañado d) 
su distinguida, espsa e hijos, y el Jo 
ven comerciante don Julio Horiaf*-' cencli 




























































Después de mi última crónica, 
E i t u a c i ó n ha mejorado oonsideraW 
mente en esta provincia, habiéndw 
: eanudado el trabajo en todas las mí 
ñas, según ya Indicaba a los lector» 
y tendiendo a normalizarse la m 
oulación de loa trenes, aunque es'-
servicio se lleva todavía con bastaíj 
irregularidad, sobre todo en las C 
neas del Norte. L a Compañía espen 
cin embargo, poder completar en bre 
v e todos s u s servicios, cuidándos 
ahora preferentemente -̂el transport 
de carbones, para lo cual está aumet 
iando y mejorando el material 
cuyas notorias deficiencias se prop« 
ne corregir en r>lazo breve. 
E l Gobernador Militar, genej 
Arroiz. se muestra optimlfita y comí 
en que dentro de pocas semanas 
trará Asturias en un período 
franca normalidad, rescatándose 
provincia e n poco tiempo de los en ^ 
mes quebrantos que le produjo 
huelga revolucionarla. 
Falta hace. 
Las ferias y fiestas de San Mat 
no estuvieron'este año tan a n i r o ^ 
como de costumbre por las 
que suspondrá el lector y V0™™^ 
ban podido organizarse las corría ^ 
toros por hallarse clausurado ei 
co taurino de Buenavista de oroe» 
bernativa, pues no se han ^ ^ 
él las reparaciones que su se?; 
reclamaba. . „ til 
Así y todo, los paseos fe ° ; te 
to muy concurridos, slngularro* j 
el Campo 
liria 
m u y 
día clásico del Santo, 
Paseo de los Alamos. 
Lealtad, que tan popular se ha hecho san Francisco y la calle de 1 r J¿5 
en Gijón. y por la prosperidad ere- j piéndldo aspecto por la aglcmer 
tiente de un organismo tan simpático 
como la Unión de los Gremios, que 
ranto se desvive por el esplendor ve-
raniego de la villa de Jovellanos, al 
que contribuye todos los años con 
iniciativas que redundan siempre en 
el mayor éxito de la temporada de 
tiestas. 
IL BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E C U R A abra 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde UN P E S O en adclaste y 
paga el T R E S POR C I E N T O D E 
Interés. 
au n 
HAS L I B R E T A S - D E AHO-RROS S E L I Q U I D A N CA DA DOS M E S E S P U -
DIENDO L 9 S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M 
PO SU D I N E R O . 
J, Balceils y Compañía 
>• «a CL 
A M A R G U R A , N ó m . 34. 
ACKN paros per el cabla y 
giran letras a corta y larga 
York, Lon-rlata sobre New 
dres, Faris y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafla e Islas Ba-
leares y CaEarias. Afectes da la Com-
P»nj* A S e r a r o s contra inctndloi 
| Las populares fiestas del Cristo se 
| están celebrando en Pravla con sln-
j guiar animación, contribuyendo a ello 
j la belleza del tiempo, que es Inme-
jorable, y la variedad del programa 
de festejos, a cuyo lucimiento han 
) cooperado brillantemente el Ayunta-
I miento y las Sociedades de la antigua 
Corto de don Silos. 
| De Oviedo, Avilés. Trubla. Grado y 
San Esteban se han trasladado a 
Pravla muchas familias y un nume-
roso contingente de la juventud ale-
gre y retozona que van a pasar estos 
clásicos días del Cristr en la ama-
ble compañía de las pravianas cas-
tizas. 
de forasteros 
En el Campoamor acüla ia ^ 
compañía del Teatro EspaQoi ^ 
drld, en la que figuran lo* . M«-
artistas Carmen Cobeña y coní-
íloz, v en el Jovellanos ^ ^ l e t i s t » 





Raquel Meller. , je W 
Para el certamen nacional * 
feones que se celebrará ma ^ gt 
na gran expectación, y es0 ^oU» 
vendrán todos los orfeones qu 
in 
En la Cámara de Comercio de la 
capital se celebró una reunión, asin-
tiendo la casi totalidad de los comer-
ciantes e Industriales cvetensea con 
objeto de tratar del problema de los 
transportes terrestres en lo que afec-
anunclada su venida . jiustf* 
Presidirá el concurso «• 
maestro Villa. Director de 
Municipal de Madrid. 
' TA 4RE0* 
En el vecino pueblo ^ ¿ t r a j 
ba naufragado, a la nilsma s8w 
del puerto, una lancha que 1 & 
cargada de sardinas, a h 0 ^ la pf*" 
tripulantes. L a terribe desgregta prj 
dujo honda consternación S(>t0 a* 
vlncia v el Ayuntamiento a « 6 n pr 
Banco ha Iniciado una s u f / X s W 
ra socorrer a las desampara 
lias de las victimas. ^ c»1 
Tratándose de un p n 6 ^ pl3dos-
tativo v de sentimientos tan 1 la 
como el nuestro, esperte « l U ^ . ^ 
crlpclón obtenga el I 
I 
apetecido. Julia n OKBÍ* 
A f í O U X X V uO D E LA M A R I N A Noviembre 10 d( 
PAGINA N U E V R 
C r ó n i c a s V o l a n d e r a s 
D E LA PRIMERA) 
i Facultad se constituyeron 
de 1» BeH_ automóvilea de Pa-
* * í C * y venían, llevando sueros 
H í J 2 í ¿ t o S de la farmacia real, 
f ,nel<1¿bleci6 una comunicación te-
t * .^constantemente entre la re-
jefdnica con dalena y el con-
^ ^ ^ n ^ c b ^ r de un día en que a 
í r m l í había recaído, llego a a 
enferfflita convento un automóvil 
K i;«erta del que se apearon dos 
W de e***? Eran don Alfonso X I I I 
P R O P A G A H D A Ó ^ 
A «soe i 
de sus ayudantes 
"i" Monarca se dió a conocer a la 
ia que abrió la 
sencilla palabras 
Bl XaVaüe a rió l  puerta con 
monja, ji naiabras. 
fia 
ta* st,^"" Su A1tea la Infanta do-
" S í t r l z que está aquí su primo 
n Alfonso, que ha venido de San-
índer, con el.exclusivo objeto de vl-
S;tarl*- trlz emocionada, salió al 
D?^tro de su augusto primo y 
60 ,!rA disuadirla de que penetrara 
prOC0fcuarto de la enferma. Precisa-
cn L ge habían registrado cuatro 
« más de tifus en el convento y 
038h«b* de morir una de las edu-
8CSdír contagiada del terrible mal. 
CaCron inútiles todas las obaerva-
don Alfonso X I I I penetró re-
'uelSmente en el cuarto de la en-
* ma permaneciendo cerca de dos 
horas'sentado junto a la cabecera de 
SUruando el Monarca se marchó, do-
- Beatriz le fué a despedir hasta 
Lf estribo del automóvil, pasando 
Ü nto a un grupo de fieles carlistas 
•P los que día y noche hacían guar-
da en las puertas del convento. Don 
Alfonso les saludó afectuoso y loa 
Carlistas correspondieron respetuosa-
"^«fon muy buenos, si vieras cuán-
to han hecho y hacen por nosotras 
_ l̂ljo doña Beatriz en alta voz. 
—Lo sé, y también yo lo agradez-
co- y admiré siempre su honradez, 
gu'patriotismo, su nobleza y genero-
sidad.. .—contestó don Alfonso. 
Figuraba en el grupo algún ve-
terano de los que en la última gue-
rra carlista dieron su sangre por la 
causa de la Legitimidad y que al oír 
las palabras de don Alfonso, bajó la 
cabeza para disimular una lágrima. 
Hablando con el cronista, aquella 
misma noche decía la princesa doña 
Beatriz: 
—Alfonso tiene un corazón de oro. 
Si vieras con qué cariño me habla-
ba de Jaime y de mis h i jas ! . . . 
Hito más don Alfonso X I I I . Apar-
te de esta visita y otras sucesivas a 
la enferma, diariamente, por medio 
de la radiotelegrafía y del Embaja-
dor de España en Viena, comunica-
ban parte de los médicos a la Archi-
duquesa doña Blanca y a don Jai-
me de Borbón y en los momentos en 
que la dolencia parecía que iba a 
tener un desenlace fatal, se dictaron 
órdenes para que en el caso de muer-
ce se ofreciese a doña Beatriz ente-
rramiento para su hija en el panteón 
del Escorial. 
Por fortuna este caso no llegó. L a 
bella princeslta va mejorando y ha 
entrado ya en una franca convale-
cencia. 
Doña Beatriz, acompañada de su 
hija la princeslta Fabiola. una prin-
cesa de rubio cabello y ojos azules 
que parece la protagonista de un 
cuento de hadas, coincidió hace po-
cos días en el hipódromo de San Se-
bastián con la familia reinante y 
las invitaron a subir al palco regio, 
donde permanecieron toda la tarde, 
siendo objeto de grandes agasajos 
por parte de dóña María Cristina y 
de doña Victoria. 
Hablando de estas aproximaciones, 
se susurra entre los elementos cor-
tesanos que sería muy probable que 
doña Fabiola, la princesita de los 
ojos azules y de los cabellos de oro, 
se casara en España, y no faltan en-
copetadas casamenteras que ya le 
tsignen como futuro novio al prín-
cipe don Alfonso de Borbón y Bor-
bón. hijo del infante clon Carlos y do 
la malograda princesa doña María 
de las Mercedes. Es el príncipe don 
Alfonso un guapo y robusto mozo de 
diez y siete años, Inteligente y dis-
creto; harían una real pareja. 
No croo, sin embargo, que se ha-
llen tan adelantadas estas aproxima-
clones dinásticas, y ni aún en la hi-
pótesis de ser asi tendrían segura-
mente la trascendencia política que 
algunos suponen. 
La declaración reiterada y termi-
nante de don Jaime diciendo que 
Jamás tolerará que se derrame una 
gota de sangre española para que 
«1 pueda subir al trono, acorta mu-
cho las distancias que antes eepa-
raha a los príncipes de las dos ra-
Was de la casa Borbón. Nobleza 
oollga entre gentes bien nacidas y es 
'ógico que a rasgos caballerosos co-
J110 los que tuvo el Monarca con mo-
» o de la enfermedad de la hija de 
nona Beatriz se corresponda con 
latitud y afecto sinceros. No tie-
W tampoco nada de particular que 
'os miembros de una familia, que, 
cerno la de Borbón, vió extender sus 
«minios por todo el mundo clvili-
-a{io y qUe i10y> en estos tiempos de 
wincarrota y desgaje para las mo-
narquías, ha quedado reducido al tro-
g español, tiendan a quererse agru-
5 J 8'rededor del nnico vástago que 
un ciñe corona; pero los carlistas 
,eron ^ España tres guerras y 
un Keneraclones han amontonado 
n Hlmalaya de sacrificios por algo 
«•as que echar del trono a un Bor-
bón 7 colocar a otro. 
• Ojalá, para bien Üe mi patria, pu-
u en Conciliarse los principios con 
» misma facilidad con que se pue-
en 'econciliar las familias, 
y , . dr ic i Y F M AI I.O. 
»*»*Jl!l:,u de Octubre de 1917. 
mmm taDlegraíica... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rohlS lídc?ás Partidos, después del 
( onVrf6 lstado, se han retirado del 
Obraos80 v i l ? . l e g a d o s de los 
RlK* v y So'dado8. 
Con^T- > ,,no dp l0R niiembros drl 
*»Hn! ^ G u e r r a y Marina os un 
»of? vi0.dp ( ronstadt y Schllapnl-
Ne obre?,! ^ TrabaJ0' nn sim" 
IrttJli,,.. uelegados campesinos que 
mlprhrn a / o n t r a 61 arrest« los 
E n S K A% Presidido por 
lo« mu K TROT»KJR. respondió qne 
rterrlu *0S ^^""tes del ante-
l^umbinete serían libertados de la 
S á S í 8an Pedro y 8an p«-
cUilsta. ^ 108 ministros no so-
^ U 8 » « seguirán alli encerrados co. 
1 
G N O L l A 
ELALIMC/iTO D t u PUEBLO 
mo medida de seguridad, hasta que 
termine la inTestipacüún ¡sobre MÍ 
conducta. 
E l Congreso decidió también en-
tregar a las comisiones territoriales 
la tarea de distribuir entre los cam-
pesinos los latifundios, así como las 
tierras de la Iglesia y del Estado. 
Las tierras de los campesinos y 
de los cosacos no serán confiscadas. 
Los bancos de Petrogrado volvie-
ron a abrir sus puertas y están fnn-
clonando desde ayer.. L a dudad se 
halla tranquila. 
DISCURSO LORD B E R E S F O R D 
Londres, noviembre 10. 
E l Almirante Barón de Beresford, en 
nníi convertfjicíión anoche, dijo que 
creía que la guerra sería larga. Aun-
que la situación es grave con respecto 
a Rusia y a Italia—dijo—no hay moli-
vo de pesimismo por que la posición de 
los aliados en el Oeste no lo es, y es 
allí donde vamos a ganar la guerra. 
E l gobierno—aseguró el Almirante 
—dirá al pueblo la verdad y levanta-
rá el velo del secreto que hasta aquí 
ha curacterlzado su conducta. La 
amenaza submarina concluyó dicien-
do el Almirante nunca pondrá a [n* 
plátérra de rodillas, pero el pueblo 
debe prepararse a encontrar dificul-
tades respecto a los alimentos en la 
próxima primavera, 
ORDENES M I L I T A R E S ALE3IA>AS 
Copenhague .noviembre 10. 
Según versiones procedentes de la 
frontera las autoridades militares ale 
manas en Sclilessweig lian dictado 
órdenes severas contra los descarri-
lamientes de trenes enyo núnioro es 
alarmante. 
EE propósito de descarrilamiento 
de trenes militares por descuidos en 
los cambiavías u obstrucciones en las 
líneas han sido particularmente fre-
cuentes. 
L A PRODUCCION DE AEROPLA-
NOS EN LOS ESTADOOS UMDOS 
Washlgton, noviembre 10. 
La producción de aeroplanos en las 
fábricas americanas se desarrolla de 
tal manera que para el lo. de Julio es 
posible que se duplique, en los seis 
meses del año próximo, el programa 
de construir 22 mil aviones v 50 mil 
motores si fueren necesarios' para el 
ejército. 
Se está pensando en la sustitución 
de la armazón metálica de los aero-
planos por la de abeto, en todas las 
fábricas americanas, aunque el cam-
bio quizá sea innecesario. 
Los franceses están empleando la 
haja paj-a las armaduras de naves 
aéreas. 
E L NljaCBBQ DE SI S! R i r c i O X E S 
AL SEGUNDO EMPRESTITO EN 
NUEVA YORK 
Nueva York, noviembre 10. 
L a Comisión del Empréstit.) de la 
Libertad anuncia que el total de sus-
crlpciones al segundo empréstito en 
el distrito federal de reserva en Nue-
va York, asciende a $2.182.018, ¿leu-
do, por lo tanto, muebu mayor que en 
la primera emisión de bonos del pri-
mer empréstito, al cual se suscribie-
ron millón y medio do personas. 
SOLUCION D E LA CRISIS ALEMA-
NA 
Berlín, noviembre 10. 
E ! Vicecanciller Helferich ba ca-
pitulado y la paz se jia restablecido 
entre los partidos políticos. E l Gabi-
nete presidido por el Canciller Im-
perial conde Von llertling. será nn 
Gobierno de coalición liberal, entre 
cuyos proyectos figura ta reforma 
electoral en sentido expansivo. 
LOS I N G L E S E S ATACANDO 
Londres, noviembre 10. 
Las tropas inglesas están atacando 
con éxito cerca de Passchendaele. 
MONIER EXPULSADO DE LA Jü-
DIC ATURA 
París, noviembre, 10. 
L a Corte de Casación, reunida co-
mo Tribunal disciplinario ha conde-
nado a M. Fernando Monier, Presi-
dente del Tribunal de Apelaciones 
de Pnris, al máximum de pena que 
puede imponerse por conducta Inco-
rrecta, o sea a la pérdida de su car-
go, debiendo ser separado de la ca-
rien!, judicial. 
Dicho magistrado fué llevado an-
te la Corte de Casación por orden 
del Ministro de Justicia el 29 de 
septiembre último. 
Posteriormente, el día 2 de Octu-
bre, se dijo que Bolo Pachá, el fa< 
moso personaje que está arrestado 
bajo la acusación de haberse dedi-
cado al espionaje y al soborno de 
los políticos franceses con dinero 
facilitado por Alemania, había pedi-
do que Monier fuera nombrado Di-
rector de aLe Journal," periódico 
parisién de la propiedad del Senador 
Humbert, del que Bolo era accio-
nista. 
L A S INUNDACIONES KN ( HIÑA 
Tientsln, China, noviembre 10, 
Lo menos 200 mTl millas de tierra 
en las regiones meridional y central de 
la provincia de Chihli, se hallan bajo 
el agua, de resultas de las lluvias to-
rrenciales que han caído en las monta-
iñas de Sbansi, de Honan y de la parte 
¡occidental de ('hlhli. Un millón de per-
jsonas tuvo que abandonar los hogares. 
ESPIONAJE ESCANDINAVO 
I Petrogrado, noviembre 10. 
L a Oficina de Turistas Escandinavos 
¡ha sido clausurada por las autoridades 
militares, debido a informes de que se 
| ocupaba en el espionaje de Petrogrado, 
desde hace unos diez años. 
i LOS OBREROS FERROVIARIOS 
B E L C A S 
Havre, noviembre 10. 
Los siete mil obreros de vías férreas 
¡que salieron de Bélgica durante la in-
'vasión alemana han sido registrados en 
un censo especial organizado para tan 
j pronto como el territorio belga sea 
evacuado por los tentones emprendan 
;la reconstrucción de las Ihieas férreas 
de aquel país. 
Todo ese elemento obrero ha estado 
trabajando en algunas vías, directa e 
indirectamente ya en algunas líneas de 
Bílglca, ya en otras de las niK-'ones 
aliadas. Están, muchos de ellos, agru-
pados en brigadas qne se destinan a 
la reconstrucción de líneas a reta-
guardia de ios ejércitos en operacio-
nes, y otros en fábricas de municio-
nes. 
Los materiales que se han de necesi-
tar para las obras de reconstrucción 
de las vías ferroviarias belgas se ha-
bían acumulado; pero lia sido preciso 
emplearlos, poco a poco, en el entrete-
nimiento de las líneas belgas que fue-
ron destruidas. 
UN SOLDADO DE 68 A50S 
París, noviembre 10, 
De las miles de condecoraciones mi-
litares otorgadas a los soldados fran-
ceses desde el comienzo de la guerra, 
pocas han atraído la atención fíeneral 
como la concesión de la cruz do la Le-
gión de Honor a Charbonier, del arma 
de caballería, de sesenta y ocho años, 
y veterano de la guerra franco-prusia-
na. Este encanecido soldado ingresó en 
|1870 de soldado voluntario en el ejérei-
jto francés. Fué herido dos veces en 
aquella campaña y en ella se le recom-
pensó con la medalla militar, la más 
alta condecoración puramente militar 
jque confiero el Gobierno francés. 
E n Septiembre de 1914, cuando los 
¡alemanes amenazaban Invadir a Pa-
rís, ofreció sus servicios, a pesar de su 
edad, y fueron aceptados. Su comporta, 
¡miento en la campaña actual, especial-
. mente en la batalla de Craonne, le va-
lló ser citado varias veces en la orden 
del día, por actos heroicos y por últi-
Imo premiado con la Cruz que se le 
| acaba de conceder y que con toda so-
jlemnidad le fué colocada en el pecho 
I en el Cuartel de Inválidos, 
LOS SOCORROS A RUSIA 
Washington, Noviembre 10 
A pesar de la última revolución iu-
sa, el Gobierno americano no piensa 
modificar su conducta en lo que se re-
fiere ai envío de auxilios y la adop-
I ción de otras medidas destinadas a 
1 jillvíar la situccíón económica de 
\ iiquella desventurada nación. 
Esta declaración se aplicará parti-
| cularmente i los contratos hechos con 
dinero prestado por los Estados Uni-
dos a Rusia para la adquisición de 
grandes cantidades de ropa y de xa-
patos destinadas a la población chi l 
rusa 
Tal ha sido el único comentarlo au-
torizado por Ja Secretaria de Estado 
en relación con la caída del Gobierno 
de Kerensky 
UN DANTO ASALTADO POR LOS 
LADRONES 
Jackson, Michigan, N oviembre 10 
E l "Farmers State Bank" de la al-
! dea de Concord, situada a diez millas 
do esta ciudad, en dirección al sur, ha 
; sido asaltado por unos bandidos au-
daces en ei día de ayer, los que lo-
graron escaparse con dieciocho mU 
dollars extraído» de la caja que fué 
forzada eon dinamita y mediante ejr* 
I ploslvos habiendo también logrado los 
bandidos penetrar en <l interior del 
edificio, qne ha quedado mal averia-
1 do 
Algunos ciudadanos que oyeron tus 
! explosiones se dirigieron precipitada-
' mente al banco pero fueron detenidos 
j |;oi- individuos armados que estaban 
a la puerta del mismo y que Induda-
blemente eran cómpUceti de los ladro-
nes 
Los hilos del telégrafo y del teléfo-
no fueron cortados antes de dar ( i 
goipe. 
En veloces automóviles los bandi-
dos se alejaron con el botín y no han 
podido ser descubiertos hasta ahora. 
L A A ( ( ION D I LOS Sl üMARINOS 
Copenhague, Noviembre 10 
E l Capitán Persius, crítico naval 
del "Berilner TageblatC hace notar 
que entre ios alemanes está aumen-
tando la Impaciencia por conocer los 
resultados do la campaña submarhm 
sin restrlclones y que de ello dan 
muestra las numerosas cartas que re-
cibe, preguntándole i Cuándo derrota-
remos a Inglaterra? 
Su respuesta es un jarro de agua 
fría sobre los optimistas, pues les 
previene contra la aceptación de «as 
cifras del tonelaje destruido, aun las 
que aparentemente son de proceden-
cia alemana y, en general, les dice ¡ 
que deben desconfiar de las estadís-
tifas. 
Según la opinión del Capitán Por-
síns no es probable que Inglaterra so 
sienta inclinada a hacer la paz, a lo 
wenos en los sois meses inmediatos 
a pesar de la campaña submarina, 
pues para hacer frente al problema 
alimenticio cuenta con las cosechas 
recolectadas y los alimentos qne le 
Meean dei exterior. 
D'ce el crítico del "TageblatC que 
la pregunta que la campaña subma-
rina formula ante Inglaterra no es 
la de salier si podrá continuar la gue-
rra sino si lo conviene continnuarl u 
L A CUESTION POLACA 
Copenhague, Noviembre 10 
E l arreglo de la cuestión polaca se-
rá sometido, según ei **Lokal Anzei-
ger" a la Comisión de Medios y Arbi 
trios dei Relchstag, que ha de reunir-
se para ese efecto durante los días 1S 
y 19 de este mes. 
Sobre el mismo asunto se reunirán 
los delegados de los Parlamentos de 
Austria Hungría en Vlena el 8 de 
Diciembre. 
I T AL LA P E L E A R A HASTA E L F I V 
Roma, Noviembre 10 
. .Ln opinión expresada en los círev-
los oficiales de aquí es que Italia 8*-
gulrá peleando hasta el fin, a despe-
cho de ia propaganda alemana y del 
desastre en el frente del Isonzo. 
Para esto ei Gobierno italiano debe 
combatir los efectos de la propagan-
da pacifista que dirigen austríacos y 
akmanes, con tanta energía como di-
rija la acción militar para lograr que 
sean expulsados ios invasores del ít;-
rrítorií) nacional. 
Abrígase aquí la convicción que. 
milagrosamente Italia ha escapado de 
sufrir la misma suerte que Rusia, 
pues la campaña para destruir el es-
píritu de resistencia en el ejército y 
ei pueblo italianos había llegado a su 
giado máximo cuando las fuerzas 
rustro-germanas descargaron el te-
n íb lo golpe contra el ejército de Ca-
dorna en los Alpes Julianos. Los odlo^ 
políticos habían llegado al más alto 
grado do exaltación y ahora, ante el 
peligro nacional, todos los partidos, 
deponiendo antagonismos llcha'-án 
jTintos con ei más decidido empeño 
hasta legrar la victoria. 
E l primer síntoma alarmante de 
disturbios interiores fué la rebelión ! 
V 
^1-2885. > 
S J I L L A 
1 2 ° da lmnoyzar i ja . 
(k C A S A P R E F E R I D A P O R IA 
FjABANE-fcA-
Y C o . 
i r 
Desde el 15 del corriente en ade-
lante no se permitirá ntrar en el te-
rritorio de los Estadcts Unidos por 
la frontera mejicana, a ninguna per-
sona que no vaya provista de un pa-
saporte o de documeníos oficiales 
debidamente auetntlcados para Iden-
tificar al que los lleve consigo. 
En este sentido ha recibido órde- íultorldades ^ la República 
orificios que ambas realiza en la per-
fecuclón de criminales: en el recuerdo 
de todos viven los agentes del orden 
eme expusieron su vida y los que la 
perdieron persiguiendo aquí a los mal-
liechores, haciéndose dignos de las re-
compensas que recibieron en momen-
tos rodeados de solemnidad, de las 
nes el Cónsul de los Estados Unidos 
en Matamoros, procediendo aquéllas 
del Departamento de Estado, 
Los pasaportes serán expedidos 
por el Consulado gratnilamente, pe-
ro cada uno de ellos deberá ir acom-
pasado del retrato de la persona a 
cuyo favor se expidan. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DX 
LA PRENSA ASOCIADA 
Tile Associated Preag 
The Associated Freas 1» exclusl-
vely entitled to the ase for repa-
blioation of all news dtspatches 
oredited to It or not otherwüe cre-
dited tn thls paper and oUo the lo-
cal, news pnblished hor«án. 
L« Prensa Asociada, únioamente, 
tlane derecho a utUlzar para su pu-
blieaolón todos los despachos qne 
MI esto periódico so le acrediten, asi 
como 9M uotlcUo local é» 7 las que 
no M aeroditen % oCr4 tMAte de 
iaforznasión. 
La policía de Francia, Inglaterra y 
los Estados Unidos cobran un retiro; 
¿por qué no lo ha de disfrutar el 
cuerpo de policía de Cuba, que se 
desviviría más en el cumplimiento del 
deber, si cabe, sabiendo que tenía ase-
gurada la vejez? 
E l Presidente de la República solí-
cito siempre a atender al bienestar de 
les cuerpos armados de la República 
ha acogido estas reformas del cuer-
po de policía y el aumento de sus 
Kjeldos que tanto lo merecen. 
E l DIARIO D E LA MARINA se per-
| mite recomendar al Congreso que pon-
íía remedio a ese disgusto latente que 
existe en el cuerpo de policía, y que 
no asoma a la superficie, porque su 
patriotismo lo sabe acallar. 
^ * * jr M M M M M jr & *r tr * jw w r ar r *r r r * M 
MARINA DIARIO 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIEÍÍE D E LA PRIMERA.) 
De entrar en el cuerpo de policía 
ayuno de toda práctica de la obe-
diencia militar y de los servicios múl-
tiples de esa índole, a estar vigoriza-
do fí: ica y moralmente en la obedien-
cía y el cumplimiento de órdenes y fa-
do Tunn. en Agosto ultimo, que pu-jt¡g0Cas misiones, hay una gran dife-
de ser effea/meníe dominada. 
Después de ¡a derrota del Isonzo las 
autoridades ¡I allanas han sabido que 
lí^formos aníi-brltánleos y coutraHos 
a los Estados Fnldos habían circulado 
profusamente por toda Italia. Los 
aviadores austríacos deiaban caer so-
bie las trincheras Italianas bombas 
llenas de literatura progermana y pa-
cif^ta. Esa jabor de propaganda la 
realizaba ei enemigo por medio de nu-
merosos subditos alemanes que so-
pitan viviendo en ciudades de Italia 
sin ser molestados. 
Se ha descubierto qne los agentes 
alemanes lograron comprar a algu-
noa Italianos eon ei propósito de de -̂
rencia. 
Quiérese también en los Estados 
Unidos que los guardadores del orden 
tengan gran talla física y peso a ella 
proporcionado, como en Inglaterra en 
que al Boby se le exijen esas condi-
ciones. 
Sus razones tendrán en Londres 
para hacer esa selección, pues a na-
die cabrá duda que a un malhechor 
ba de inspirar más temor un hombre 
fornido y alto que otro que apenas s! 
ofrece resistencia; este último reco-
nociendo su inferioridad física, echa-
rá mano, en seguida, del revólver pa-
ra dominar; y eso precisamente es lo 
que se quiere evitatr en Inglaterra, el 
trulr las fábricas de municiones y las i innecesario drramamiento de sangre 
olrns de defensa así como para volar i E l golpe de un club, sabiamnte gra-
acorazados y para revelar los movi-¡duado por el policía y según el sitio 
mientos do Ins tronos por medio de 
luces encendidas desdo el frente de 
batalla. 
Durante la reciente retirada se pu-
do comprobar que los austro-alemn-
res poseían Informes perfectamente 
detallados respecto a] numero de s >1-
dí'dos italianos y las posiciones que 
oeupaban en ia línea de fuego, datos 
que seguramente adquirieron por el 
espionaje y la traición. 
PACIFISTAS AZOTADOS 
Tulsa» Oklo, noviembre, 10. 
A diecisiete "obreros industriales 
deí 10™^," detenidos por la poli 
en donde pegue, puede detener el bra-
í.o del criminal o postrarlo desmayado 
en el suelo con un golpe llamado de 
Intlguillo en la cabeza, sin necesidad 
de verter sangre. 
Por otra parte las gentes que acu-
dan por las calles tienen más tranqui-
j'dad cuando el que la ha de impo-
iier es de gran vigor 'físico, acusado 
por su talla o un vijirita, como deci-
mos en Cuba, arrancando el vocablo 
de la ornitología casera. 
Esa semejanza del guardián de la 
paz y del Boby la mantienen en Fran 
cia y sobre todo en Inglaterra, por el 
rueroñ'asaíütdos'anoche póf^nnl ^arlo sjercicio violento en los gim-
i»o de hombres vestidos con lar-|1,asios especiales del cuerpo de Poli-
; únicas negras y enmascarados,1CÍÍU 
quienes azotaron cruelmente a los,n 
asaltados y después los embardur- 1 
naron de alquitrán y los cubrieron 
The Herald, del 8 de Septiembre, y 
con plumas de aves. 
A unos oficiales qne transitaban 
por la vía que conduce al local de 
la "International Warkers of the 
World,'* y que Iban en tres automó-
viles, se les obligo a llevar a los 
planteado la cuestión del aumento do 
agentes y de su sueldo que lia sido 
objeto de una petición presentada al 
Municipio de New York por el mismo 
Jefe de Policía, Mr. Arthur Woods, 
convencido de que el sueldo de la 
policía debe ser aumentado si han de 
poner subvenir a sus necesidades, au-
asaltados a un lugar lejos de la clu- untadas por el mayor precio de los 
dad, donde los diecisiete hidivlduos | a]qUjiereg y ios víVereg 
fueron azotados con las disciplinas 
llamadas "gatos de nueve colas," em-
barrados con alquitrán callente y 
después emplumados por las ensan-
grentadas espaldas. 
Cada vez que los asaltantes des-
cargaban su disciplinazo sobre cada 
víctima pronunciaban estas pala-
bras : 
"En nombre de los niños y muje-
res ultrajados en Bélgica.,, 
Existen hoy en New York, 7,700 po-
licías próximamente y se quiere au-
mentarlos hasta 8,113, siendo el total 
de la fuerza incluyendo sargentos, te-
nientes, capitanes e inspectores y 
otros empleados, de 11,000 hombres. 
Se quiere aumentar sus sueldos se-
gún el siguiente plan: 
Cobran hoy, al año: 
Policías, de $1,000 a $1,450 al año. 
750 Sargentos, $1,750 
Despojados los obreros de sus • C50 Tenientes, $2.250 
pantalones se les obligó a dirigirse 
a las colinas de Osage, y centenares 
¡ de asaltantes descargaron sus rifles 
i y revólveres al aire. 
j Mas tarde, durante la noche, con 
• grandes letras aparecieron en la 
puerta del local de los Obreros In-
dnstrlales del Mundo, en las estacio-
nes del ferrocarril, en los postes y 
por todas partes, estos rótulos: 
"Aviso a los Obreros Industriales 
del Mundo." 
"Marchaos de Tulsa antes de que 
sea de noche.*' 
" E l Comité de TIgllancla.,' 
Según refiere uno de los policías 
que prendieron a los diecisiete obre, 
ros, la organización de los asaltan-
tes se conoce con el nombre de "Los 
( aballeros de la Llbe^tad.,, Dice 
dicho policía que supo esto porque 
se lo oyó decir a uno do los asaltan-
tes, cuyos disfraces no permitieron 
a los oficiales conocer a nlngnno de 
ellos, y porque durante la tragedla 
ninguno hablaba, sino el que hacia 
la «.plleaclón del alquitrán. 
1*0 SE P U E B E ENTRAR SIN PA-
SAPORTT 
Brownsvillo, Texas, noviembre, 10. 
ano. 
CobranVn en adelante: 
Policías, de $1,074 a $1,530 al 
Sargentos, $1.850 
Tenientes, $2.350 
Existen en New Yok cinco catego-
rías de policía según los años de ser-
vicio; el que solo lleva un año, reci-
be 1.000 pesos al añó; el segundo 
año $1,150; el tercer año $1,250; el 
cuarto, $1,350; y los que han servido 
cinco años o más cobran $1,450 al 
año. Mr. Wooda quiere sustituir ese 
clan por el siguiente; establece tres 
categorías, en vez de cinco; el salario 
mínimo será de $1.074 al año; el in-
termediarlo de $1,278; y el tercero, el 
más alto, $1,530. De modo que se 
ies aumenta desde 30 a 74 pesos según 
las categorías. 
Tenemose ntendido que hay dos ca-
tegorías de sueldocn la policía de la 
Habana, do B5 y 65 pesos al mes, o 
fea $660 y $770 al año, contra $1.074 
a $1,530 que cobrarán loa de New 
York; que aquí loa Tenientes cobran 
S1,B00 contra $3.350 y loa Capitanea 
$1,800 contra $4,000. 
Ks ecir que en New York recibe 
la policía un sueldo doble de la de 
la Habana: sin que haya razón alguna 
para esa diferencia, como no la hay 
en el eoato de la vida ni en los sa-
Notos Melizos. 
MALAGA 
Anónimos y timadores.—Homenaje a 
un escritor.—Teatros y cines.—Ex-
posición de postales. 
Una sorpresa no muy agradable re» 
cibió noches pasadas una individua 
apodada la "Sara*, bastante conoci-
da de la gente alegre y juerguista y 
propietaria de una casa non sancta de 
la calle de los Granados. Consistió 
aquella en un anónimo, aparecido mis-
teriosamente en la verja de la casa, 
conde con amenazas terribles y te-
rrible estilo se exigía a la dueña del 
lenocinio la cantidad de quinientas 
pesetas que habían de ser deposita-
cas a hora determinada en la puerta 
de la Catedral. De no hacerse así so-
brevendrían males tremendos, no sien-
do el menor de ellos el que le pega-
rían fuego a la casa. 
La "Sara", toda amedrentada, aun-
que poco dispuesta a soltar las pese-
tas, puso el asunto en manos de la 
policía. Poco antes de llegar la hora 
indicada para depositar el dinero se 
tomaron estratégicamente por aqué-
lla todas las bocacalles y portales de 
la plaza del Obispo, por donde habla 
de pasar el autor del anónimo. 
A las diez en punto la sirviente do 
ta "Sara" llegó a la escalinata de la 
Catedral y depositó allí un sobre He-
lio de recortes de periódicos. Al poco 
tiempo se presentó a recogerlo un In-
dividuo que fué apresado seguidamen-
te por la policía. Resultó ser un l i-
cenciado de presidio, que parece an-
claba en combinación con otros de su 
rnlsma calaña. 
Días antes Intentaron estafar por 
el mismo procedimiento a otra faino-
sa dueña de lenocinio conocida por la 
"Casablanca"; pero ésta echó eí asun-
to a broma y los timadores no lo-
graron su objeto. 
Los periodistas malagueños han tri-
butado un honroso homenaje al Di-
rector del "Cronista", don Eduardo 
León y Serralvo, con motivo de ha-
ber sido designado para presidir la 
Diputación Provincial. 
La Asociación en pleno con el 
Alcalde y e l /Académico y famoso 
novelista don Ricardo León Román, 
fué al domicilio del señor León y 
Serralvo, entregándole un notable 
pergamino con la firma de los escri-
tores locales y una magnífica plan-
cha de plata con inscripción alusi-
va. 
E l festejado obsequió espléndida-
mente a sus compañeros. 
Al destaparse el Champagne hubo 
entusiastas brindis. 
En breve se abrirá al público el 
cine "Petit Palais" convertido en Tea-
tro. Se están verificando obras do 
gran importancia y dado el sitio cén-
trico que ocupa es seguro que será 
un negocio para f;u3 dueños. 
E l coliseo de la calle de Zorrilla 
empezó la temporada con cine y en 
"Vital Aza" continúan las variedades 
de segundo orden. 
Ni la Argentinita, ni la Roca, ni \ 
ta Goya han llegado a venir. 
E l público se ha tenido que con- , 
tentar con Blanquita Suárez. 
Con fines benéficos va a organi-
zarse una Exposición de postales qua i 
luego serán rifadas. 
E l elemento joven que la organiza i 
ruega por nuestro conducto a las se- ! 
ñorltas, a los escritores y a los no j 
escritores de esa reglón cubana,, con- ' 
tribuyan a ella enviando algunas con 
BU firma y a serles fácil con un pen- i 
amiento, en prosa o versó. 
Serán enviadas al señor Secretario i 
de la Cofradía de N. P. Jesús de V i - j 
ñeros—Iglesia de la Merced—Málaga, 
Narciso Díaz de Escorar. 
Málaga, 30 de Septiembre de 1917 — " •*-"'̂ ^̂ m 
¿Cuál ~ ^ . ^ ^ n f A R T O 
yor dreulación? E l DIAKIU 
D E L A MARINA. ' 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . DIARIO DE LA MARINA o c ^ o d e m r . 
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